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<Iht <Prfor& Democrat, 
GEORGEL MELLEN & CO 
T» « »« -'W ituJUl Mkl •»»!■» m4> m rr 
MV Mbl Mkt mu» » Ilk » »»\ HMK» 
|«« JiJLut al iKr r«il »l Ilk (Ml. T» a> b M k ftMV 
t.mt* U* »»•! IB ««h»k |«l 
■fM M 
*i»» ■»!•• 1» «*• wrtnl «i in «»« 
(k» M IcriHJ Ifft'MaUf luf N1 RtiK 
iwiwl iK* »•«•! iKtifnl (■( iKr •Jird.n-nMt 
tr «ll ntwl'Mi IIU I* krlil |n Ir 
4*. ti«M ilal* af lk» Im»» iwnlw*. 
\ II. I'nlmri, lailH i« Ni wirtrik 
A ■ » < t.-lrj-'«r.l In IS» » « ika-Iv.l J.»»» 
•It al ikf r. «mtf \, ht rw*tn mI nr»^4 bt 
klttl VhttlM'IMrNl Al lb# |'i*lrf»*kr »* 
1 • ».! Ilalf. vSm k IMI !» 11 'Sr \(rnr< — 
/Si> f I) ## /fkWWiaf, 
\ 1 T'ltw IftAi a 
IW ^  « Waal aft. 
I'mil MNal Jdll l*i llll MIC 
\m» m %n\ ixkuttd 
H Hi ■ W< TW • '»!■ Ill |W '..ill 
WhAt »tranjc* kind of creature® are we 
I I t. I M lift 
V k«l »lr«»r Via I 4 rtralwi ar» »». Hi• tkr 
• Mi 
TWi U> it»»H «• iW • k»4 >4 •», 
TW t«J mt pw»l »»'t» rraalMJ Ivliml, 
Ul km (>-•!. •«< «>»»■»! tka pUa 
W ia vmMS, a* awl tu4 in «(>. •• a aal 
ymmk*. 
M * lli ■■••J <■ I m •> 
W> >11 .J Ijmm, IMS— 
U " »I •iiwp kiau 4 <r><i>Mr« mir m*. 
Km k>aU <4 wiwm i« »■■ ■ 
Ma-k Ik* a»»a <al. M «». k.«j |w...<4 », 
k-ia4» lit* h>»i bm«4U • ilk •». -*.i • 
Ahl M ■«*<! k» likr* »»*'» wo' • »4m 
|U |f ■>■*■ fcrl|' tk* •«! <»« fc» r« k «■», 
AaJ k*'tl »•« hakr tta—«m4 Ik 
Vk W* kaa oljxl •• all IkM k 
Ak—«kil ^UM| ■*!«<(' »r» •». 
\\ Ha • • k'-aj "/ MMlaiM tM ••Ikakii**- I •», 
|IM .«•, ikw ovOm mm I. lalln, 
»>«'k Iwt, «f» H" pH*i kli i*tka'l<a, 
,%aj .mt l«i*a|'tk-' na«#» a -Wal bM 
K. •* mi m* ik» *Matt»*l of*a« tnwkl, 
I'uC •' Ikr Wo' Hi •*« »»• »* caa'l ar*. 
IV MT Ira, Ik"' It ><W» aKawfcf, 
tt-«U MI* »<■ kiaJ <4 iiMimM Mr or 
La 'Mt laf.aMI if'tf drM|r-M mi V"lk rrjn I 
• » I * «U ralkr* 'k •••» M • -v, 
11- a^kiM' .-a laa.aiii .1 <• Mi' aU'kfi 
|l Ik# ikwk. Iaa( k « I hIwi ar* ai.li — 
Hii II ||I, a k* u Ikr axail w «tli Ifaia- a* li/raj 
t 
V 
Ak—akri MlMfr kHd <4 liriMlii «• •> 
I 
<k» (mWi ia lliiini *<iiil a«ir mm 
T« an I t «J I ir«1«, aa-1 jv»«l 
K. .. 
H • *nk. < 11- .V. 
IU *(111 »r n ; < » llu', a -I >|Nn< m.l t.kl J 
I 
* 
fwmfa. I alt*, X.I., l<OI. 
LliTLE ilARY. 
i*«. 
Ai tW like a bii, it a kn iiatatlr 
" Tn Matiwag, Si .4Ul »'iriij 0 "4 Ikiniiii^, 
• i< w 'Mr km kl ( --! aaHXi»{. '«laiM 
t .. >11 » ki* *a>. l> .."I M ir« 
Ik* M»k' * k |»«-|i itiiijkl mIu m» nti; 
(•ail at-aaia^ i<a, M■ »«, U iiai iim 
k ill), I aakr Hf* m\ Ihi.Ii am! nr, 
A* aukr M a* lu)^) a» ki|l < <«• 
"Hi, Myth lillW < 
Ami tfcr —lilif »»4r*J —•«•»% 4 r«l. 
'* «• r«* Up»—Jm iHm k t4 ifc# 
U ft-> • ikff—iiil. IMMWU|f twttl %<MI *4*1 l)k <N*U,* 
Tftr UllW t« iwartl bn U.4UI *%*• ttiik A imJ- 
•• Hull, I M) » U.*|,f 
M 
K nr«l mm % m kwl «%cv> i»-ihh^ •«• 
M «»» kwil »-<rmmh iiu««, » ilk h*« r»»« 
Ij- km| r4««w*(U •»«!#» 11%+ »k»« •, 
AmI Itv Ullr S till lit |)ul tCft lnUfil Ih|V(1mV| 
^ iK *&k UmI 141 ili« Wf» «*i Inv 
•• 
akJMtMf, >ir<ii I it'irf •« limit** %-*»«!, 
*' I lh-4 ilt tti*"* 1 tl ill It' •••% l»l*lr U>!, 
I u* liking |mm) rsrr nr <ill tbr ihik 
V. I mt ««|» Ibr t •-•**< ifwl tig tit 
® k"»|» Mf hum «it iKr <ii> 1 
*1 J( *MI * »||M u^kt llllic « u» }4 4)." 
%• «^r| .U«K IN tfcc MM«kll» Mil MaiL-«|, 
!'«•* »W m* «•>( it« *i»^ k—»i4mI la«ulihil h*Ul. 
?flrrtrii iTulr. 
I'ma ih* Aamtfu luua. 
MARY ST CLAIR. 
a t % 1.1 mi m»»:i» o\ r%< t. 
Ow uf 1 he rtrli Jjvi «(' thr mranker of 
IMT »«• u«h< r.d tii without a cloud ; but, 
br.ght »ik1 brautilwl *• all n«iurr appeared, 
lUrt «u onr mJ hrart «hich cihiIcJ not U- 
n»»-«ri"d. <mI tlut mir »m <>ur Iwruutr, wb«»ni 
I •hall, iu mv ii« „-u»tr u "Man 
St I'latr.** 
Heboid h«r alonr, *11*1) in an ikn«r,ri«t> 
It attiml, part of h»»r jjoldrn hair clut- 
tering lukur.anllt in trr<uK«ujMMi h«r w>i«« 
orrk ; the rituai nth-r. curlfd with i*«l »nn- 
plaii* up*Mi l*r fairbrvw, ha* IjIUhrarrlew- 
It «Tcr ih* tin* hui«l which mpporta it, al- 
iimmi wholly ruMvaliii|| her hluahmg fan, 
her rj« are brnt downward, j< if incootem- 
plaiHNi. A nMiowiit aub»«>|ucnt, brlwkl her ! 
llvr alight bul rlr^aiit lortn 1* raieuthd to it* 
full height; lirr Mimjr curia am thrown froui 
off hrr l'a*w, mealing a countenance perfect!* 
fhis^lrtlin iu outline* ; hcrakiu of »uclitran»- 
parent •hiiciir« that through H cach proot 100 
la hrtrjwtl in the blood llut luantlea richly 
upon it h«r latge e)«a u|>ia»*rtl— though m*t 
\» brill.axii *» formerly — arr lull of lender- 
hraa iwl rlpmwm ; her mouth ra e*nniMlt»- 
ly kitmrd. imI ihrtHifh her parti-d lips arr 
dia.*(oa*iJ the m<«t beautiful prarl-lik* leellt 
in ih* world A ihonjH haa come up l>»r 
w.lerarwv—%Hr lallefinglv »peaka ll. 
** IMt' thai I eould tani«h him front mt iin- 
af tnalion. |.>r already ha* mi h«i»hand oWf». 
f»l. it*, illmlnl to my ilrp.-lrtl look* ; br ha* 
umlmibtr-dljr alir'Wed it la Mnf raiiM>, hut 
Cod grant he nut not the njhi um—for then 
— then thou Id 1 hr mlinit< I* tu»rr wretched 
than iw*." 
I »»«ild »«ki, ni« rvader. fcn>* hehcld her w hen 
ihia •enlimenl btiral Irom her lip*. \»ii would 
l»t»r llmtifhl krr m»|)irhinliii(lT beautiful. 
Though the former of her (MttntrniMT 
had iVxl, which rrnJ»frd her not a» mi<l aa 
lonneriv. *rt ah* waa, from thi* *tretiin«t*nc* 
—It Ina daniutg to Ihr eve—more effecting 
In Ihr heart. I old and unleelinj* •■J, 
taual thai on* ha** tx cn, w ho rnukl are her 
immoted, lor hera »>» that interfiling lace 
and figuro which had pow»-r lo fi\ the wan- 
dering ill, and rliM(* ika (ur ol' adnnra- 
lion into the throb »l'vendibility ; Mir aai her 
ntind inferior lo the form llul etiahrineil it. 
Two \> |in-«ioti« to the r vent already 
incniNNHtl, mm* mw-iI Mr* Ml. ( lair »ki«- »i 
ihe hi|>p<rfl iif lirr art; and a» \<xi imivI 
ro»»bud blu-tiinf unfolda no tint l< t»e* toll* 
«•■!» i»»«. and «hrn arartvlt halloed ia 
•■•uflil lor and admired in prtlrtrnrr In Klora'a 
•urrtNiiiJinj; heautiea, bi tbt mhiI of arn«ihi|. 
itt. mi our i»(Ti bffi'iM at the i;r ol art- 
miifM. Tout uur hi runr «u hrlniii) hy 
the male —■ *. «• k»« poor an r«pre»ai<ti»—ahe 
m »• in, idaml *he ha.l, ui"*»u- 
■rtoiialv, h» h« r »*ni tool* and gentle lorw*. 
m<« nunv % mMf heart, who longed to |. II 
twr of the kite bef htiutt an.I wor*h kul 
awakened wuh.n ihrtn; hut it irti.l InM a 
o>4l> line»,t tbhini lK.-tn in krriloplru- 
ure. lhr« strove to M-fW- a I ilmr •motion tilt 
I her ihiHilil he amlht ol Mr lot^-ilwr « ould 
whiter the alort ol their l««t in her ear and 
Uiea it ini^Hl he ah' would return It. 
A f-ir hti ItM on m ■* MIj that it wiw 
but I he li|» of a t> w weeka. Marv ha* at- 
ta.iMtl hrr ghteenth birth-Jav, not kn uif, 
»« art. tirlilt | up h'-r Ijeart to int o«w. 
Three tuiintU tulBKjtKiil, while »ilttnc in 
utv r«» ui in a h«uidine-h»t»e in the town »l 
K akulit alaurhnl in the interesting |<a£«i 
•>t " M<"»»re," the d.«>r ttjmml. ami a tnuiij) 
Ladt, an ml mate Im-td «•!' mine while at l\, 
tlie nat «.■ ptj -t i>| ut her n< rnternl \f 
it r throwu»c kerwrlf u|«h» a elialr, ml r»^l;> > 
i«|, it well w •nlieiiiny a fr-w evmtmoti; law 
qur«i,»m», alto muI ki'i motivr in nlliutr at 
the J.f» «. ut time wia to Iratl a Rote, 
" itid 
I 
i]*iml, and |<oru«ed it> walwili; they were 
ia fidloWa — 
i• r ^ •». »V<* —— 
l ate dn»fn«-d liom in* Mill! «• hand. "I' m 
■t lie |aMible," I involuntarily • vlaiuod, 
I hit nn I td \|«rv l^itf r !• « n to 1* 
nurrt 1' I kirr not even Inril ol° Iter t rv* 
?HliumW to a"* t»iif !l n»e.** I en 
•!. »Jdre«aiii|f th«- hearfi >1 the irnie, " tell 
u all Tun klioH, reaja-etmc thl* «•»*•**{»• 
fallowing vuidt — 
S \ ta-vk* IJ1I, while «tn a tiait to In im- 
hi., I .ii tl. tfwii of In r iti> ty.:i w« ihy 
'«i>U <>t a iiNrrif •imm. !<•«•? and ardent* 
> 
11* iiit-t^injtKm |iN*lunil mtIi lntr|ii*-~« u 
»a now l» tuff hi* ravished • •.•tit. He 
MfN the l» totitiil of her M-t, whotn Ihf 4 I- 
miting »oi!J nmaitlt'ml m.>-l <ln inr, an 1 rvi n 
fir hid *ith wondrr iii<I i«Jiuirali<>ri it 
iheir miailruui charm*—l»«.t n« «• r—no, t>■ »• 
• r, di«l tb 'V r»«w »m'Ii a thrilling m-miIiwi t«i 
«inl 11*rr him. a* did this luirljf girl. Oh 1 
tuna h«* tu draw ih'hk to her, and tell 
f.rr «»f hi* Imr low jrd» h< r—but frarful <4 
•h«|ih-a«iiii; her, W mMIM d it* *ui»c ili>liinT 
truiii hrr-—«till watching t.er with wood) r and 
•dwiration till b- **w hrr aylj b-likr form ie- 
iriutiii j Ifi"in In* new at a rj|>id utr. 
Hi* hid hrrn «h»i nfil b* our h«*n»iiu', nIhi 
I rum a in ittrr «•!' delicacy, imiitflrd Mith bar, 
4i b«r situation— (J«-d with the iji »t sj*rd 
.i.i n. r» Hi- at h'li^lii. ill. in41 v 
o «*fnl att<'itipt«, (miml an introduction. iinl 
»b.irt tunc al'wrw irU, w uim Unuliart< mim 
1>I lltV* Willi M ll|'» Uli.lf who. ||k« 
hiaMelf, ww iiiiineitM'l) rich. Here waa 
wbrre In- ja»*ed m««*t ol Ina Hum — w In-re he 
iituld uitrt brhold Iw-r whom lie lu««<d. She, 
on ilir contrary, r*Mnml and re*j>eet*»l Mr. 
S|. Clair, only Uraim she thought it would 
(•ratify her i.ncle in so doing. The thought 
of •'lose,"—how alnurd, when he was old 
enough to he In r tjih'-r Nese r wm the iinsl- 
ulat on* of her nmv *wrcter than when, ac- 
ci»ui|4tiied by the piano, *he aaiijj—at her un- 
rlr'i r»->ji.i »t—to amuse Mr. St. I 'lair. In 
such eloquent attains he alwaya applauded 
hrr ittrr aingmg—*•• full of tenderness and 
eaj reasu*. whi n hia dark <J« met Iter*—n» 
irresistible in bia luannrr toaaiiii her, thai 
had the aweetereature indulged a single tho't 
ul' iIk- kind, she could ha** trac -d "lose'* in 
all of hia manners toward* her. 
Tlw thought ne»er uerurrrd to hrr tbeo 
wonder not thai ahe slartrd Hi amaieutcnt 
w hen, >m, a bright summer evening, a slmrl 
nine afterwards. while atrnlling in a beautiful 
garden belonging t„ |,rr unclr, site heard a 
declaration ot lo«« trout th>* lij>* of Mr. St. 
I.'lair, fori fr» moments she could not ut» 
let > wurd, to great waa her astonishment. 
AAet reeotermg Iroia the abuek the declar- 
ation had ucraaiooed, ahe rrj.lird. with all the 
awertneaa she waa wont to addrra* hiiu, that 
abe was »rry sorry if her luanurra bati rreat- 
ed aueh a hoj* a* he had aaaerted, for ahe had 
never regarded him only at tier uncle's friend 
our lw»»t mold. Mr. Si. t lair, t* in? of a 
proud ami nohlr liirtli, nc«cr auaprteil »lw 
iv«W rr|rrt buetrrliitn «f ln««». Ill* prnle 
«i« |m> rr*oW<*tl to fnrjji-t h«*r, hut 
tiu>n<l himarlf m*ilnpi*ii> in ill# lank ; for mi 
rl<n#ly hat) ihr fibr#* tif In*# Iwrn wi»*imi mum) 
hi* h«»»rt that 't«w like Mr.nf th« mmiI 
r, in Irving In ham»h hrr Irom In* mi ml 
ll»- again "ought an Intmif* with hrr ; ahr 
ri<rrirr«l htm with tin* »»»«• atWtmnatr itisn- 
nrr »!••• wa* wont In tin. Thrn tint hop# whia- 
jwr 
" »hi* might *• l»e lua 
" Now w a* hi- 
nnolitil In throw hnn*> It rnlirrly upon h«*r 
nwrry, ili-claiing that life iml all Ha plraaurr* 
woultl mi loeger Im* iltoiraMi* to hnn. wiihiwrt 
hrr kind mink*. "Thoujfh I M>«rrrt|«tt In 
win your ln»c," In* ivlanmil, •• jrrt I lung 
tor Toil In he mm*. Tin-n will tuV lit" lw 
prolonged •till lurthi r. Hun, think, before 
foil iimrri he miIihimI, " ir tau hwin I 
await a rrplf—wlurh will It* i.iirw the great- 
«t aourcr <>t Inppim* «. or— y«», I will not, 
(fur my miml ia mail# up) aum«r your rrjre- 
liiHt— ih», *•»/ "*• hour 
\\ llli tin' la»l wurtl* Mill 1111■ •r n g up.>n lua 
11 i • h>' !• II till apiriliK'lil Mm *li»*l III 
aiuair-fmnt thai a< nil n»v, " I will rn>t *ur- 
\ ,\r yiMir rrM-ftlon, (HI, ltol mir InHir," kipl 
rv*i'tbrstiag w|«o«i In rar, rautmg a ahiuMer 
In |wr«»ih' Iwr whuh* Iranx* "Oh mi imv 
ih« r!" ahi- • vlaiim-J, "would that authrn-nt 
I IBM wrir al|ott«*l me til ciHiault yiiu, f«>l I 
know not how tu pro*-' ShouM I »iif 
ifiin h>< happv to know thai I wa* iho hane 
ol In* lit'* 81m HmH a MHMMl Aflil 
«Ih* r*rUnit#il, "I will \m hia, U' the o»nai>- 
•|ui*nrr* what thi v may." 
Thi » nut at Ihi* ap|M>ip|nl timr, ami alie 
told tint which *)ie hail ilfiJ>il u|»ut. In an 
••M.m'* ol ai\. Mr Si t lair rrwitnl till* tie- 
«• »u»n Ila> that il<< in.itmc rrrr> 
Hinun-* nughl lw riK-tilnl tn tb< »hcfti-l 
•ibl<> tniw ffl«i*ff, »» a fa* )i, that lit* taih- 
«T. HhiHn In- hkl heard, • l< « lu.iiuriil* |.r»> 
«km* lo llli mlrrurm with Iwr. MUMppait- 
it| in l« nifti utilii «l« ath, ami •• tl hail il- 
m i»» U-VH ln< i.r^ini m|U' ii in Im IioIiI In* 
•••'i nrirtii'd •» luw I « «lm *«•, Im mititd, it 
•Im- r»ulii makr uj> hci iini.d in that p 
that il •Imulil (»• m. 
Shi« »oc«*Kil In hi* |m u llart «rl« lOMu >- 
•lialfl* puhh*li <1, 41 n] ti»ui|rtil,a> tiir null *•- 
••-rta, |Im>t air In Iw martini. 
II i»i" • lullilirsl im • ■ i.iimml* which I 
ha<l contract! il, and ha«tiU |<i»-| irtnjj Rtyarlf 
iiir lli«* mvmim, I M-ti(*l mix'lf in itic fir, 
anil with a »'i«irt t»il»* in llM MMk, WS* •!- 
riI at Ihf v* i*1 • v% I, '• rottagp, which » -* al 
w adv brilliantly illunim itc4. 
1 In- ffu* »i». iinl a If* ill rni'ibrr. Ii id al- 
ready iwinliii 'I. mitiJuM .1 Hi ihi* k.'td, tl* 
\««ni *, ih' itaf, lli> In luiifu! who, al l< Ml, 
ui>n* rtwrtliil. if nut liapfi%,im thi« l"«ti»i 
ni.'lil. Afar Ik* It » yrnil'-uuii'* otfii al 
•lulu * »rfr |i rforawd, th« yti'itiitcr furt of 
iv M«,m)>li f^Hftninl In 1I1* a|M>tiMM>iit 
wlitr** w.i* |i«^ir«l, |u«* tla-ir liiut- a» 
m »mi* t tl. ir inclination*. 
K»"«'l|fif lit I w iih I be iwciirffnc«w of 
twit, a|i»tl finm lli<* r*-*t *>l the* company, In 
1 
\ 
I it *t«tl on tli aurroumhn • »Mirrv, a fcoljf 
i«r n»rt 111* tin- wil». r tumm, now full 
1 
t.lull ol llfiiri'—iml aniiil that aturc Muc, 
ihoiM, tlmill'li <l|lllU ,(iH» Mfimill nl tlli- nxtnll'- 
btithlni *«,) .1 IhwI nl tli«li iim»' alar* i tutti 
M.-lflv ••tin iii-i*. a billow, anil utlief 
■mall' 1 tirr* mirrmol with » •meuUr ilia- 
lutein***, |ti It*1 rinr »lf« till III it ||ii«n| Mil 
swrelly al tin- fisit of th* 'tillthe gentle 
hiwt" laiund inv brow xi MiAIr, tint it hid 
a Iriidriiff t<> M«ith Hi\ aching head. 
((•■Kiliiii!. unit <1, h i* M.<*h a •r*^n» to the 
mmiI ofk n«ii«ilitv. Ilo* long I ihimld hate 
i>'•■!.utK tl iu tin* revert, I know not, hut r>n 
a lislit I • "li «if a liai I «it«>ri ntv shoulder, 
mil. tuning, I Ih'Im-Ii| uur hi'liMi*, hIiii Ii til 
»l«d* Irihii lite company to l» m<* to RiUr 
one ul their numb* r. I did a* »tie i«»|ue*ti <1 
iml MMiti found im)'i ll *» happv a* thi* n -t 
I In- pmn| my, bow> u r, |Mfted at an fatly 
hour, mi t* t«»enable the bride anil hriihv'i • hi 
In gi t fully rested liefoic tlx-ir ii.IcmiiiI tie- 
|«rturr on the imiffuw. 
At «ii trlt lour, in Hi'- morning, Mr. Si. 
l'lair *j« hi rrtillki'w to dc|aM. hut Iiis Untie 
notwithstanding the vehicle (tut m.i> tn rim- 
n-v tlii iii away Miitnl al tin1 duur, Mill lin- 
gered, a* if unw illing In depart. Al Iriiflh 
•he cart »»i il me aileetinnalcly, at tin same 
I line charging me not In forget her, wlw-n 
"j'tir Tin ii llvfn,' Iroiu in.*, she 
«ni;IiI Ik r iiiollirr. Is-aning ii|miii thai hre.»«t 
w hrri- she hail mi nAfii buried In r childish 
joy* atnl wn««i. the gave vent to her child- 
ish joy* and soro>ws, she gate venl to hi-r 
!• elmga in werpinjr ak>< d. "Ob, my moth- 
f!" she cirlaiiiHtl, with a voice almost sti- 
fled hy m4.«. "inlist I |ra«e )»u' ("an tarih 
give love like you I a again and, in the 
words of tin she added, "sweet moth- 
er, li"l me 
Mr, Si. Clair, realizing the n'eiaaily of 
their immediate departure. look her kindly hy 
•he hand, and, aAor a**i»ting her to get in- 
»ldr ol the vehicle, m a ted lllinself U «ide In r 
ami *&* toon lost toour view. 
I remained with Mary'* mother thre» weeks 
and though the Mai very animus for me tu 
•lay longer, yet nccc»*iiyeom|>«llcdme tolea«e 
at the eipiratiou of that lime, and I did nut 
agaifi ace her until the |>eriud alluded to iu 
the first | art of my narrative, when our hero- 
ilie, for tin- first time after le't alliance with 
\|r. St. < "lair, was 'neath the | ati-rnal ruof. 
She had |>in»"d through various scenes since 
•he led that ha|i|iy bona. 
Mr. St. (.'lair was naturally of a petulant, 
jealous di*|«»Hion, and inm that he hail the 
gentle bud wholly m hi* paaaemina, hia jeal- 
otia nvlure knew no hound* So tearful was 
he, lest some one of hia numeroua male ac- 
quaintances, who mere often al his splendid 
mansion, should fall in love with our heroine, 
that it was very seldom that he would |>eriuit 
her Ui be prewnt; ami when he did, he would 
he ».» tantalising in rec «»k« attmaanl*, 
that Mary finiml il mufti a>irr preferable to 
r< main entirely aeelutle"! fr"m rmnpanv, a* 
M hen alone »!»•• could, und weep on r 
her HIavtol ; ami olU«. in th«* I'enenry 
••I her «pmi, ilir «omH I*"!? I^r dear 8a»i«ur 
In mmi«p kr limn Una *«!«• > I lf.ui, ami uln 
l»rr In liunv lf, fur alio had m-ihmj; lolivn—lit 
hii|w for. 
Ilut alio %ta« iml al*ay» Inhe thua anrrly 
atrirkrn. liml ilut hot deaijfn tor llua fair hud 
in mat-- in an untifwly rixl, 
li * h clear, Irmi* imjIi ia January.— 
The pale mmm ahune ill in If o'tr the awm t 
Inlla nf Michigan. On T<m frwjowiltij road 
ia heard lhe iih-mv kid ml »f »!■ yh hell*. A 
>1 i«"i»iif ahicha ha** »ln*dy paaaH— 
ami ni nr more air thiiher > *1 What i» 
tlie ixvaamn of thia nunierou* diijlay • There 
ia In In' a grand entcrtainm* I t«»eii at the 
magnificent inanainn nf T 11 TliiTf, l*|.. 
in honor of Mr ami Mra ^i i| wl luir 
we* ml* armed frum tlie Th» mail 
•iimi « aa hnlliantU tlluminstrd and •hrmi«nl 
u iih the l» autitt.l of (nth — *! •,—hi# nni<i». 
ariv>fij» (hi* iraf thrvng. »ai an much admrtil 
aa Mia. St ( lair. N»- aboiicthe»taranting 
thrni all. 
Anmnc the geuth m* • pn«int ajuw* iki- 
Id* in hi* li"il», pidite ami ri«y in hia.nan- 
nera, rinirtl hy hia nan mi. A* lie gVtavd 
around Ihe room at tho man* t«r»-«, ha nr« 
iih t ih' •««' nf nur In-rinm A deep Modi mi' 
lied h'-r fair cheek, jihJ her even dn|>|ic<t in 
•wet-i TilurraMiinenl >be did mil aijmi dar> 
In |«-rrnt her ryr» lnwamtcr in lhat uri-ciiou 
— I-artuI that ahc alinuk hrtrav hrr lorling* 
c»e« iiiiiir limn ahe hid |i|riiniitll dwie, 
"l aw well »he dlil lull, li»f he railiaiMil 
-11v gai;ng at her. M it • iKtimtni — 
\t lilgtl^ inovillf t«Wanl» M»» lllltrr. Iir 
U'cuii' lii know wlw Ibat voting IviiiJi' %»ia. 
She ta»M him I bat ah* wa« !!>•• wilo «l Mr. M 
4'Ian lie «4> cn-ailv tlnu'lril, *><1 tall 
altMul < «i, "I with I had ii iit »«n 
Ih-i I'urine llM> rtrnioi? !»•• w i« uridrtil- 
ally thrown U «ul<* lurwlio tii|p«J liit r»«M» 
th'»ii*hl Mr* T "tin kippwril to Itr con 
%pi»iiik *iili Mra. N. Ckifi ImaJiMi llMW 
lofuullv In rvh other \|r« Si < tifblii-l. 
rd Jrrplv. Wb) ifcMl Im* Ml il a am— 
•• \\ |i r» lln rr «rp I* « lfc*t ■!*#!, 
An imukI MMubir tfcr«M*ti ih. 1, 
\» il l!»r Hit) |lul »**HINa»| r4H;III 
> 1 ir ifKu'iir il liW k#>l mmekt" 
la It W * J, I »Jf "" •*'» ",p 
lint i-i>i' whom I okI dralgix) for lit, from 
it •• rtKnmctMN'mrnl of our ni«liim. 
\l k Ul>* kuNl iti* <SMII|M»% U Ill III ll • 
M (Jm in (aitirulir MMMl la litifrr a< 
if unwilling to d«*|urt—• b«* roiilil mil Uuti- fwr 
— tbt» firtl In* «»rr lutnj, w l»»i.l * Ifiing •»! 
n Il« kum ilial it w»« wrong In rhcr- 
i>h 1 Into for auoilicr inm ► »<ir, IhiI how 
timM In- atoul it' lii* at kngih look !<*"' 
1 k»i liiijii'ti^n 'Hi* iii'.«» iidli r»- 
o|ml In* h|«, mill rriiirU bum iicr wlioui In- 
IwnI. 
Tii> Um ImI mmm hi mi of IMS, \ 
»jih ml d trliirlr i» (noting while the 
I* (...ii. hi ibt. ram* •> UM r-iilnf vptw the 
th-.utM* of a S.u.iImtii »rMit. V n irrr 
*i«w ttf tin* rarrutft* |irr»*itt» ml two iihIhi I 
1 
Iv il< h'-air. ilir oif» r, a gmi ■ man ol aUmt 
|nrn-fi»r tuinmrr*. 'I haw riwul- 
••riil ll.f gi nlitOMn |Ih< totiltf lail»'» father, 
but it la 1 ot mi ; In* la ihe }• ujf irirl 'a hua- 
hind. Tin' nwd ilui tlf » 1- 'i -'t ro t. ir 
ing lii] mi l«'twi< n a hijjb i> uF. im rliaiiguip 
ih mot, alutirf llif luuk ol <«liifli, lor a mile 
pretiou* ili>) litil I*-* it ''j. I Im'v |ii•*- 
milrd \«t a Itlit* i.till f— * In n ihr rra« L ol 
It IllV, t*|il**' ll)!, <'4tl»«'U |1m' lat'lM.' Ill llitll Hit 
w illi inctrtlible ijcitl, 
11ir (•i-ullrtiun jumped li in llir rjtriu^i-, 
tt-4 % it if Jl.»l In l.'lr ill tnjf m niiilllulHitil ill* 
Mile !«• till llk< »lae—liul, Mltti hallti|! Ulltllil. 
11>>iii li ictit. •till r« iiuin«.i in Mai irbtflf.— 
• >ii. Kit tin ) |V» Infill |> in. iik m iit,'i. In ||ir 
mil in I mil. Hi I Ijlr 11 li t 
I in t '* ri liul iml titiiii || t-f ink, im> I in J 
hm iiilrri'iMil, ami a iiuuif til lungrr, »l» u 
lln »iui|> rrai k of a ril!r rui ? out ayam—the 
It.irn- *pran£ mtn the hi ..im) !r!I luik, dead. 
The li.ti.il v»hirh rami' mi near li'iiiiwalnn; 
If r III*- v».*» the iiii .ii » i<i hijuji il. \ lii" 
in. hi ii..'T. • R I. ) M ii 
ilpii, uai liw'tlin^ iltf uu''iiiiKiinii liirm <>l 
Mr*. N. (. lair, lu III* lirat|ii|! brcaal II' 
tented In* I'lii'i.olntl Inn' in a torrent ol | a»- 
niuiiaU tndrartortil*. Hi ihm'cht her di *d, 
ukI llu' ii'jiiti.<rii.'ft h<* ra*l i.j»mi Iiiium II lur 
l» iiij llu- nun) ul In tUatli wrr* mtn). 
u ik but I.nut, «iial at lait her eye* i'|» in il up- 
mi liiin. lint were una'ili in iihiI lii* x i*' — 
I'll*') li m iitiii in'iaif»- ii i>l. \ 
itwili nf rriiu*on m or»jni ul lit«r juli' (futures 
.i* uliti discovered Iter ailuatiou ami tin- trnii- 
bird in In* arm* from IfiWiWi lie told lit r 
all—Im' leli bcr, at Imi rnji'tl, to *''rk Mr 
*1. I l ur. lie Im,ml lain i)> ail, In*hi ul bad 
bu n cruibcd li) lb«' * lice I • ul tin- Vc-hiclr 
catikiii^ instant death. 
lit* liaMeneti bvk to Ix'ar the sorrowing ti- 
ding* In iIm idol ul lii* b< art, who wait imu a 
»n; >«. A »l,adt ul -orrow otcraprrad lit-r 
pile feature*, iCTrtdu^l cii'li other in quick 
men *moii di'Mn her pallid checks, and a aiiiilo 
"I loir ami sorrow, *tole Wff her, a*, aralcd 
ii|mit a tliinr by Ihr wajlidv, »>hr li»l«jitnJ to 
the talu of in r ikliwrer. 
In a ft w wordt, lir told her of hi* lir»t loir, 
of the iiuprmaiuua received at Hioir lir»l mn l- 
my, and baa br auppoaej, thr la«i. lie bad 
left hi* boot, in Michigan, and aought in ihr 
•• 
tunny South," improvement ul health, and 
•org' iltilues* ol ihr paat. 
Hi* chief di«vraiun had burn biiiitiit|r, and 
in that li> nai engaged, *betl ihr rrark til 
hi* nib- b ui brrn heard. I all1* of lute are 
abort, lie told brr lie loud her, tailed lor 
her hand ; it Mai given. 
A yoar mt<«n|uent wiine*a«l ine at the cot 
la^e ol Mm. I.utbrr, where I beheld t harle* 
Randolph and hi* happy bride. 
He that goca to court to liml a friend, will 
often rum' away without «n« 
I'fum lli» I lUawt. 
THE fRYSTAL PALACE. 
I 
We |ia»r v*i»r il more *alk» In lake with 
oar trailer* almul tho interior of ihe Cryatal 
l'a!a<x*. Will th'V jivimipany ua' ll wm 
for llieir iilrmif ami benefit, aa «>>ll a* In 
fulfil etrlain dulica Milli wbii-h we %»rrw 
etmH lit ntir Sut# CnmiliUMon, that we 
inaiie ihr ttirxun In l^imlnn. Ami *o %rrnt 
kw fat from eountrjr ami hoine, rncoutitornl 
low litany of the |« rila of the il<*. p in wlurli 
me litd U-rii uniiMil, wrrc alwiit l>Hi|f, 
and lalnm*! !<••• hard at the work of inteati- 
(ration in th«l W.»fl«l I ►ai»ui*rrri>ty(« tl, mil in 
iweupv a eunaidauhle of ihe alfiiiiim of our 
palruua un>l fiiemU in the • •Witaluma we 
alili' In nukiMlurini'our »l««w Thry 
will rtciiH' u%, ihcrrfnre, it tur w»e»al week* 
til IMMIM', Hi* till* Blll'tlljll lo (?l»e lln'111 MHtH' 
farther deaeripUvna nf «lut oreunetj to t»» •• 
worthy of nwiioe in the IMjiv, and ollirr 
•taila nf U'imI.ik ami the Kuiednm of (irv.ii 
III USUI. Si .nir nf nur Ini lid* ha»i» r\|.rr»*r«| 
r .rrrt lit it mo did mil |fn to F ramie, I iernunfe 
liilv.tVr. IiiMh| Nierey! Did »<• nut art* 
•tnoiigh in I*hmI<mi ami Koplaud. in nnu •utn 
iner—and tlui aueh a Minium a* ihr la»i—in 
I life tin in all out U lorn Mr |2<-| llitnu^'li with 
llu iikileiuU llii'ti* C4lkenil up' W'atinn'l 
hold In Inid'a eye (Imcvi; mi* went th«rr 
for I lie |iill|>Mr III Winking. If Mi' Ii id hail 
a !•'ii on our hai.il*, | 'flia| » In ll al Iiiim 
rftii;lit liiti' fill fr idy In Itiii1 U'lulnu anil (,'•> 
UMlur h'l «W<iitnoui! miti riaU but out 11111- 
imn < ailed ua In l*H>i|«Mi, ami there mm 
i**>uj:Ii, anil innf l!un inonjjli, In weupjr all 
ih- tine wocould aflurd In !»• alaunl from 
lioaie. ,\« ii m. », Mr Mftr pur loii|;i r ilian 
we originally e»,*i-ti-d in l»e—owing to tin- 
rlii. „• '■! our miiti »nl ■ WecaV 
Ulitiln U' alw III (hint tnoilllla Mi: uer. 
Kim-- ii«-»rl> four. 
• »• it' I1.1 w ili,- \\ « 
I'mk H pflllll-d liilldl' ll«""k, ktr Mhl' <1, Mlth 
tlx- iii'lp til a Hup, »f timid In* r.in lurl. .1 lit 
• nrli a« »f might in *r»t»*r« *im;; i«> 
our ami lie n t-aliitl on ll» \ .•< nit it) 
rich N iii.maJ )) t artui t lor irh •••hmj 
Ih ii Hi Ti IU>W l>; lilt aubjtx'lt M«* witlml In 
i«miV>lf, u U iui(M U 4U1 In fit a*. Wr 
|< I.ixj ||m \:;illU llHill |M'Iall.! at' 111- 
initial in,' and though thryulirn I* Ion,;. .1 to 
ilttkrviil nations, tit in ritual jiulattnw they 
mold addrt-** u« ill lln^liah, a'»l *• lt>un<l im 
JilL-i.ll> in ub'aiMiig Mplii* tiiou! f|iM-»tHifl*. 
\\ > 1 tit » mil • 1 all inlci 1 *111 „■ 1.1 
ami rt-ftcell* n, in <>ur lucimiran Imn l»ii>k a* 
mr pr.«*.,i|, ami in tnn Ma? ci.nrrnlratrd ami 
pa<*ktd up llx* nialrti»'» m Ini'li ar«- ifatlv t«i 
lw «>|t- nnl (at nitf 1 J1I1 rial |m to dip into, 
now that m«' |ia*«* thrill on thu tabli ul nur 
iimii nanrtutu al 
I >ur I i»i in tin .nt -rn r f tiii" I'aU 
wr «w (ii.lilnhr.l llirte Mt«-k» ago. We bad 
iltrn uk< ii iIh' fi.ioi-r itowii 11>«• < u»l« fit »i »tr 
—Of** half III* lelipth III' thr main a»Minr,«— 
ai'il llMM.r«», at Ike trari* 'pt, atrrtiiM iff flf»l 
tlll'O lioin %t Ii rti w<-Bi.rti »<il, u« lw%t *r 
r»Mild, |!m> m|h>|«" interior of the taliftpr al nm 
» r« \V | f.nu .1 tl. n to il «itli 
him ami c" thrni'j'li ■ »••• M«*»trm njti'.and «•!>• 
"■in' ««in«> h| ib<9 prmeipal ulijrru uf utility 
ami rumaily a% mi' |mm along. 
I). <-i utility 1 i' I r.i >< 11 ,'aiii i> \«t iniiii- 
im ncr our juurM *t «Maid, atarling lr»Mi 
the tn at > n -tal Kuut t nn Minrli it in tm-« \- 
Kt CWlrt tf lla* Tl# mIu>I« of II*- 
Mtatirit na»e, ami alimM tit*- wln.|« ul' tin- 
ra%t» rn hall ol I Ik* i<hlA', ta mrii|iiiil i>) 
Kiv'taml «i il lii r cuitHi », trom li.nl liulu to 
<'aiuda ami \ all l'>«-:iian'a land. 
K<-- |"li/ on a lint; in ll><< liildJl* of tin' It• 
• iiiM', lit'- lir»l oS <rt th it «« inert .1 IniiuIi- 
I ul groiip, in mai .V, at Lift) a» III"', of Viv 
iiu* and 'upid— 1 nonjjii to nukr an old nun 
I ill in lot" < In |l» light, Jit-I alwi on il* It-It, 
an- t-.i»< » o| prmuwa mom * liro .1 t liuui th« 
limr quartcra ul 1I10 cailli. lit r*. twi, .» a 
I I ot i jl|2ll»ll » iddi »—MHIM lor 1 I'll" 1111 II, 
•miiih* lor la>ii<•>, (l ,-li«li Minimi an- iflf.it 
liilrt*) linnii.rti m 11I1 gold. A ultrr talilr 
■laiMt, Mtafoi.t 11 Mar, tiMtli U »»f i'aKmlan, 
auiruMi'l a ailk tii'phy. Thu rtliibiii 
tin nik maiiufactuti "I >, iia!l.. lii* 111 all it* 
writ-i), from lurnilurr darnaak In ili«* fiMtl 
M ■ iIf ■ lk< ThMI •» a CBM(I >ir Wnimm 
I'ollet III 1(1* i< .'41 loim. Ii<* Wa* Jia Court!'- 
ot*a a» lie niul, and tin* ea*t I» lit*--Ilk* 
.•ii<I lull i*i rlurai :. r. Ne*t i» » dragon Out 
la» ih'iaisI a noble horn* by lh<> neck, ai**l 
ready to tear open hi* bod* with lua muniti- 
on* claw*. Il i* in marble a* tiritr an lile.— 
\\ i»| hi illI* tin* anadian TiiuUt trophy, 
a huge |>il<- ill |iiiic Hull lot;*. birch, blldV 
•ye maple, cherry, black-waluui, ainl <•>!.< r 
plank, ji i*t* _n>i Ui.ui,'*, io I* i tli* world know 
whal may be liail for huu** and lurtuiurc in 
l auada. Wi* w >bed I lie •* w *a timber li«»- 
I>bjr fur Maine al»o tbirei In.t tin* Mill an- 
*wcr u* a j'fi'ti) guml |>ji| <>»«., I'nr we liatc 
• ii r\lhint! which I anada haw, hi her Ion 
only a good ilc.11 more! V w York had a 
*i«*cimi ii ul ln-r foreit* tlx ic. At tin* nghl 
ol'tin* ik Hi r M ivrii't i*i <1*1 Ii*, can I'd in 
1 tlfkt'y Un-Woml, 111 < I lit which Mil IiJ*i 
*|M>kcu U lure. I hi tli ii it are brilliant i>)* c- 
IIIK Ilklil >n la t natal*—-We tli'M'f k3» till 
11ki- beloia. In iIm* middle of tin- avenue w<* 
approach a tniklt'l of Her M.ix »i v » 0|.« ra 
llou*c, a* *een from tht il .„'•*, preann lii|* iIm* 
mi>«l minulK detail* oi dcroratUK). t'.i it* h it 
i» a large hell, and on it* right heautilul *a« 
n» hi clay. Then conic* an claboralth 
wrought mirror of uiitix-ine iiv, which du- 
plicate* all the rich article* in tnc nave be lore 
il. IIv ita aide ia a a beautiful »pecimcn ul 
inlaym(r with copper, xiuc, and bra**, m»I in 
contract, winking mil ligurr*ot human facet. 
On the ri|flit |k a collection ol raw priaiucl* 
from Ceylon. Near il loo, ara miiierala, of 
gold, ailter, copper, lead, plumbago, amc, 
coal, Ac. The i*land of Jeracy ha* eonlrib- 
uied an unitK-riM' gun, model* of boat*, Ac. 
Neat cornea an mirrcktiiig aperimcn off hutch 
rektoralion. Il conaial* of a portion of the 
mouMirunla of I'hilippa, ynwn of Kdward 
111, in VVektiuinater Abhay It wa* rlecut- 
! in 1730 in Alabaater at a co*l of $10,000 — 
There ara •Utoettra and angel* aurroundihg 
ti. Near ihia la ■ of Ort*ha»ir*'J>C 
tli»* Sirr,*! llariiKKiit 8nrmt»—■Mh* L'allary i» 
full of 11 hi Lilliputian ix-rfunncn. Imping an 
rarnrnt dm) bright aa li<®. Beyond this in 
•mil nl il»c U»t modrl* in the P*la«*. m ih»- 
chunk uf Si. Nirholaa, *l Hwnburj. Fur- 
in the Mini »taml« a Crnrifi* in ''am Mom 
I >n our »hIo ta r'-prrariunl Jf««« 'n ih« act hi 
•lying; ofi th* ri wrw tin* iltnliiin of thr 
St|» hi in tin? W'llilrinrMi. ofl ll*- hum of 
II ■ «•> m i\ii> ill.- (mnhI Shr(-' rd, anil iK«- 
l'n»li ?nl Sun returning; an«l «li» a n lhi»at m<l- 
aril ol ih«< rru»« aru llie four Kaan^t |<«t* &hc' 
mlwr |)ia<*i|t|r«. The modal of I *i trr Mali 
■upi^iriri) on I In* anli * by bnmui Malurlim, 
.iii.I btaaa oruamcnta, u in l*ar of llarnbury 
('hiiti-h. 
Joi lau'» tiifirlnnn f >r caning wntj rl-iuiw 
anteriority, by nprralingn*th0haiii«-«ttti'<>l* 
ami prmlumig ligurra murk cheu|*-t ihiu bv 
I,-r»>l *<itk. We thoighi. b w- ef, ii»*' 
ttMf hand work iiiual ikV<* \ lo ft .»li 
|'M>U of ll»f f.giifr* r.iiM. ICtltoj U>ai im- 
jxinanl tinpro»rm< lit. 
N« \i to tli'* am iiiiiim iw «ry«tala H ili.ui, 
It'M-l IU ull«, ami iiilntu of I'mitli, ami 
»|wrna v|i, forming a rliiinn-al trophy in the 
Saw- ll-»i"i.l tin* l« M'-i.l '« i'r> ,i| ri »■'■» 
ll tturka foil' diala, Iwrlte I>t| iii iIijiih Irf, 
and »trikr« on a toll weighing two tod*.— 
Tto |«*li<lilloill la riHII|Wli%.»li «l, an ! It* fcoW 
Mi'.'li* one li ii ml rot *• 'ijjlil. ll H"*" Mini*! 
Iu'lug Wound U(l. 
N'i tl rtHii^ the Shefteld lr.i|»li* of I'ul- 
'•i>. iiv Um nkkfllad RiMtra, tMMgtrt 
other thing1*, ac i>ottc»d a bnlliitit alar oo 
«atfiti- up' i'hI. nudit out of 5.VI |Mir» ol xi'ia- 
um ffiNi|i*d ligiltor iii llie rijjiil alwj«-.— 
llrrr »lm 1* a ri»« containing i*cl»e |»rii et 
I air» of «'iuiini, mi amall ihnl ibej do not 
weigh lulf a grun. There :a al*u a «|N>rl<- 
insii'a bntfi', foot.lining eighty blat'i » 
a kiiil« llirn foiirtha of on inch long, with 
fitly -ooe bladi» lly lb« mUo of Ihia trophr. 
art i'liiinni-y lin-*• aluti ttuiJ fur- 
uitum. 
A br>HiZi* fountain hi lb* uiUItlle ■>( ilo a»- 
••iiit', hrrv m-ihU forth it* |mu«» fin »j run 
wait r, itiat ('all ill attrelljr inuntiurinjf »ou« • 
u|. n nalrr n»ni|ih«, ami llut IBOHU*l 1 lull 
uf lr> i<i<'al •hrub* ami Com*?* ibat aurioun<] 
il V ttaliMt of Hb»k*|«-arv »uihI» b-ilin^ 
l.» tl N-\t I" lb n i« I — I.. ■ Mi I.I 
ltoli> Wr l>lr|i <l It by ai"-« ihitli, 
n J IouihI ilir j;l * »nl«'% ol tin' latitlurn oi 
imiiH'tiM; litia'ki • *• an<l cut mi a* to ra>iiati 
liffIti with a wotuWrlul powrr, In It la a 
tit.h>*'«• r t^lrwpr by lti»», tlir opt tr Mil, mnik 
ii I tb»' {laMt of mIih*Ii arc l*< !»•* twin* in 
: tin mi Si " Il inmiUiaperna a, > 
.in » "i maiblr. .^4»o a inuMic .. 
oJijui'iU" Iwauty. 
An njimtimi i(> brrr •»ri L 4 ir atten- 
tion. It ti»o».»t« «• II M>«'>i oi a ••am T. 
%.«!• i, j<i»t talli.» Iiimh bit buck tb'i nor*.- 
*taml« i»»rr bit buaif, nil l>l h • mi»tr«'«-* • 
m.' tin' •(!'«•!*• lo-'k *'"|« aiiii tir.iU tvlloM- 
•Iiiji in prtil ** lib tin* Rra%t? |.«ikwir aminnl. 
In uluMv ol tins la a IraJirr trophy, 
btaftu; a tul Ire turn ul' I atl.n* I'ro.n alrm-tt 
all lli*.- Iitrila of tin" world. ai.»t brautifullv 
Crou|«i|. V M i* a Knr Tr«j >y liiiBi lliiJ- 
'ii ■ IIay— ili»|ila* ing a Jaije number m iua/- 
CH'ln* (mM nl' winch tf broo.'lit hoiuc,) 
hruruilra, naulroatmca, ai; ieaa, •Hitting*, 
Ii atlicr harm-Mca, loaiia, »hi|«, and .il 
iiiatriitnrnla. 
\» \l .« a in "it t ol' a Sii'fM -ion llrnl^r 
enrlnliiirf n •• I»iiH |« r at Ki'tJ", in ll'iaAta. 
The iiMhb'l mi made fur tin* Kmperwr, ami 
i>i«l "•JO.tNMi. It roiilau.* I ■•it Jiiwra «l 
*»"•*!, *?,097 | nrr+ ol met .1. It i» the mn-i 
l» rl« <-t tiling ol ib> kind iii tin* I'ilira. A 
iuj**i«v lountatii of artilirial alone, mar tin*, 
a*.o»i.*!e » ami deli^hta a gr?al number nf »ia- 
uura. 
A iinhJ« I of tb» I iiJerrlilT "I ll»»* lile <1 
Wifflit, rjlnbilinu tbr licl.U, Ii .-• « ^ <r• 
mail*, %amull, ami nulla, m tin iut< nutinc w- 
oiojtn'al r«'|>r« M'iiUtioii, on a m*4|« of allr** 
i >i t'ia nil*, kwtri i» il»o a Madtl oi tha 
Plyri otith llrtakaitir, thuwini,' tl* actum in 
a »iorm. 
II' yond thi» i» a model of I he Liverpool 
IWka It l« |U frt | III I I » l> Ill'l 
Mi a wale ul h leet in tlic mile. representing 
a aurlaer of fi % •• lit I Ira. The Dork* in* rep- 
Kxtlilnl a* tilled with tiny ir%- !», l»'aai in 
number. fully rigged. It »|i»»» tin* mauni- 
tude «>l liinrpwil. TImj model f' >t» upon 
elephant* eaat hi irou. it ciwt Ii i- 
onrol iIm- pri'llimt tiling* hi thia | :>rt of tin 
IIIK. 
Ni'tt i* an improved I/chthnuae, in ir 
wlurli la the twonaler bead of a h«ir»o rut itul 
of in.iltlr. Near tlie mluma tl.i a pjmri 
llie gallrrita on both aidra air .1 IuimIIixxii, 
enamelled earthen ttarr, moleekiM, g nghaim, 
nmaliim, danu*k, aoulni ■tulla. hainikt rehu l», 
ice. 
The Uat olij»rt, at the «<-«t end of ilir 
|iriiM-i|>al rate, down whieh we hate been 
paaaing, la all imiwiiar wjua'r <-l plate glaaa, 
exhibited li\ tin* llian.it 1*1 ale nli«» I <>iii| 1 
nv, meaauring I* hy I"- I '"* difficulty 
of producing mi largr a aijnare hh mi (trii, 
thai the workmen broke ihr fir»l ihree, before 
lliry arcuiii|i|i*liit| lit it owe 011 cihihitmn. 
In noticing tin'artirlr* »r hate mentioned, 
it ahouM be retnruibered, that we hate only 
paaard down tlir laM half of the principal 
natr, fimn the Transept t<» the wcm md m 
the Cr)»tal I'alare, an<l hate mentioned unlv 
tlmee artirlea, and In:I a Ir* of th<-M?, which 
art' p'arrd III the great pannage* ay length- 
wine iIm- building between ihr gallery ttalla, 
ami the column* aup|airtui|T them If 'he 
reader will »up|Miae htm*elf looking, aa he 
paaa«-a down, into tlie eourta and aaloona, and 
machinery rooma unJir the deep gallerira to 
the light and left ; al*o ii|iou the tttu atorir* 
of gallery floor* a bote him, and that he era 
the nnmenaity nf artirlea in exhibition thua 
all o«er the building, he will He ae are that 
the matli ra we hate mentioned thua for liini, 
are but a tery ainall part indeed of the eun- 
tenia of the I'alace. 
If appriwehioff the weal and of the Palane, 
we |>mm out of the building l»v one nf the 8 
great diinrt, we »hill ar»- Kentington Gardrna, 
jiikl lieynnd ui, where tlie Queen * si horn 
and reared. Hut before lb* Garden* are ap- 
pnMehed, a •pir* jtirt outride lint Palace ia 
appropriated In nuttera that there apj^ar* to 
ha*e no aniuhle room in the building 
for. Here, under gtnund, I* the huge ateam 
holler, that aiippliea power the whole length 
of tin- I'jlaco for all the machinery thai ia in 
motion in it. Here, too, are two noble JJf.it 
Lite large Anchor*. thre* ll^t-hocae*, 
n granite column .10 fitet high, fir cia|aooO< 
— aurli a- pi)*-*, retoru, JL •. I »riir«irl»o 
fuller (lira, Portland c ment, Hangfi^wtt', 
Mean eoal, a filter machine, figur>« in arti(« 
eial alim«. a # runic oU-lmk, Ate luadvanc* 
of iImi w bole, «tiN>fiinhrr front the Palace, 
\r\y in jr tru- tffcnaiiigtou Gardt i*. ia a aplen- 
did equcatnaA •tirtu'1 of lt.ch.itd (.'cut de-Li- 
on. 
In iIhi gillrry iMfrf the went end taati organ 
fxiiu <>»» the OtrtBM |iiin, M'ti. t,ic<) |'ij»a, 
tlie large*! being 3. fe»'t, the Mnilleat uw- 
mghtb of an ttM'h Here .»!»•• »• a m<«!i I of 
| tV* halll* of Trafalgar, and an aalronom- 
1 ie il i'mcIi M hieli oceupo'd 31 yeara in com- 
pleting. 
Till* micliitiu Iwcn written, not to much 
to interrat our reu4,.ra, a* to let tbcn» ae« 
what »ooie of the artui«* ei Into ted in th« 
Koglitb Ifcy-iriiinnt of th«- I'alace were, and 
by tbia iik >«• infer something of it* whole 
client and magnificence. 
OXFORD COUNTY AGRICULTURAL 
SOCIETY. 
\ N M \l. 'II I'TIMi 
Vjyrr' jhlv In |ir>'»iin'i ixtiirc, ihe Annual 
in-■.•line of (In* S.virty was h»M'-n at ihr ahop 
.I J' rWardwHl, at Runtl'ord Coru*r, oo 
Tu<*hy,lM. 1*51. 
M ■ "i JViJw k l'i ttum, for Prcw* 
<!rni pru Irtn. 
I'lnhi I 'lark, Pmolrai, 
Thiiiin* II llrowii, Vii> I'reaujrnl and 
('or. S«-rn*urv. 
I I <>il ^ it.ill !(■ rnrJinK» S«*\, Tfaaurer 
ami Colli-rlnr. 
JOIIX I'oRTKR. 1 
(ihi W « I >11M \N, | 
JnllN M | l Mis. 
UII.M \ N « M \ I'M \ N, > Trusts 
LYMAN ItAWSON, j 
HENRY < RRKD, I 
J« »lt PRINTi-:. 
V ii'il, iii a.uriMi hi mu' iliin'i.i «>l tin* ( on* 
•tiluln.ii, ajoptrd Oft, 17, |nHI, by •inking 
to unit Twtiliv. wd iiixrliiig m lU pine* 
i>r*t \V'. iliKw'.it, »>• il* m ihi- \nmul Mi'fimj 
)M l»* I. >!•!• n on ili«<f'ir»t A •IncMhy uflVi. 
annually. 
I •). I" A NIK III Ml <*l 41 ikil |.1jC0 »t 7 
n'rlick in ill* 
'•!• V i■' "i ri'ii 'Hi, 
"1 •) .1,, r It vilij ■••I ». 
'* 
balf p«M two <tVk«*k, i«»-iimrni>» after mmou. 
It> /mi iVi, C' —The aura .1 addrt>«a 
DM d>*ii«rn-d by Julm M A da ID*, E.,. 
I -Ml ■ ...11(11111, 
imlii'i*, win li urrv » v• rally awpttd by 
»nt of ili** Sicicijr, 
Rep -^3 c:' t 2 A ware::: if Committees 
Oft ( m, II'. i|r. 
Sirliirv IVrli tm. of Wmaltiivli, fur b»»«i 
I Njth 'g S\ !»• >1, 37 1-3 l»ii*l«- l« j*r 
acre. f.l.UO 
llHijiiniii Smirr, Mam, ttd b«»t do. 
3-4 liuilirli jn-r arrr, 3,W) 
Th'una* V-Mi.w. II, Pant, 3«1 brat do. V7 
|ag Ih.-Ii. I. MV arrr, 1 "I 
> iii *1 Mufffll, Dilfrld.bral »|.'!Clwn of 
S«fd Whral, I,IN) 
Abtmt, UuMiliinl, l»»»l ert»|i «if f'urn, 
W« |*ti«Krl* p*» arr*. 4,1)0 
Julin ILk'r, Watrrfurd, ".'I b«»t do. "I 
'► D <].» 3.«H) 
i'lub Hichii.nixl, II mlttrd, 31 I* »l do I .'5 
liu»)i«'l» on <mi<) acrv and the ruda, i»,iH) 
[Probably a tiiiM.ik**.) 
\ tplliall ll.ick.« !d, l» »i »|*ciUM'n 
of S«nl Corn, * 73 
> umit I Murrrll. hunt Id, '•<! btal d*> 50 
Llbaiuii IIjmIiII, 1 laooter, I* »t crop of 
I ht», 73 bu»ln-la |<rr arte, 8.00 
Nathan AMM* RmiMi 8d t«»i do, m 
liu«hr!» p»*r .icn*. 1,110 
Silv is » I'oon, 
I > .ill! ir .til' \ 
IUnj >i a, ) 
Oil Z'll/ll/lKl <»'»«/ u/Vr /?*>/« 
f'vrua llarth-tl, In »t crup uf I'oiato**, 
:ji«» Imi.Ii.-U | f 3,rtO 
l>l»nl II l|j%lt«*ll. all l«"»l ill*., *.<Hl 
Initio la |i»-r acre, tf.OO 
liall II Willw, MM do., ISJ I '.' 
| j M|f| 1,00 
N nil in I" 11 crop uf Carrota, 
•r» t 'j htitlit-U mi I " Kfr, '*5 
Jinh«Dm»nU I.- tier V prearntetl ft hi *u« 
til'ul •|weimni of th«* I'orh Mow I'irfalo. 
Ali S. IIhwahd. \amnan. 
On Town Tmrni. 
Town of Rumford, f«r Ih-m Town IVam, 
13.00 
W M 1• * \ 
On II irim^ Ot*H "W />'••/* Catth, 
llnia<v ('uibaun, i^r Working 
0*cn, i.00 
John C. Kidd-r, for Walking Osen,« 
gratuity, l«W 
I.yuian Kawaon, fur brat DfefOiro, tf.00 
Culm an Cooowik, Chairman 
On Mikh Cowl. 
Chu E. Virgin, for beat Milch Cow, 3,00 
Timothy Walker, fur *d beat do. W.00 
Jeremiah Martin, (or 3d beat do. 1,00 
Cl'ftTia I', Hows, Chairman. 
On Rullt, $i»*r> anil II i/m. 
Curtia T. Howe, for beat Dull, 4 je*ra 
old, 4,00 
Br»'. II**'• ii Mvllcn Flf&ii, Iki UJ 
br»» ih>. S T«r» «W, 3,W j 
HrMrU C«tJ*ell, I'ur 3J brat Jo. I 
y«i «W, S.ff 
I harlm C. Kr. t. (ui beat 3 ynn oU 
iMK ",cr 
J<mhn P. Kail, far SI hru &>. ff.CT 
Ain* Lutlm, f<.r let Ai. l.C' 
Willmm T- cfcer. far K»» 9 rnn 
S«wr». t.OC 
J-liU M £i »W*. fuT til '»M «Jt». I,St' 
Suirrt II. \\ •«■*. NirM bnidii |,m 
IVmmI KiinUsIu H t**t 'J «rtr»oU 
llcifir*. 4.w 
|h«i<j kinilm!'. !(>( dri binl d«>. I,W 
J<4in M Lm». k4 bnt I u ji ild 
Stwti, I. AT 
A<rwi I., km. far I U *4 iU l.rt 
Tihw(iii Walkn, ivi U*t I > t «m.| 
II. .1. r. I.5H 
Jumi \\ KIIh>ii, t'ir I«»i iii' 1.00 
L'luilri K. Viijjui, Uir b.-»i Iti.llt If, |,Cfl 
Jcunuult Mart n, l< r l. <t ll<- J. r I <11, 
lluu. HiCiitiM, < Uiimi. 
(K /l> *■» 
T|tf fimmiit « II- *. lr«n cxi 
is) liwi*r«po *< '• «!••* | r««iu» 
«»f* tail, gtrat l 'ra '■rr' 
'** '1 
anMtvtla kjir Kivn U «•*•'!• a» »••.<!•! i*' 
tmlii im mti »* in iWSi*if. Awl i»l' 
l|'0« air ••!»! ;r»l Hi «plrr| frrnn ihr many. 
.« 
ii'«, h In%' wpriw m>-< !th aiv rittiilcU iu ih*- 
fi iiiwh all«it«i>l H* l!w lj*« 
.ij ill S-i'irit 
lkof n ;ir< ililt tlf i<ii4 ii iiioiicul 
ulH- 
rrt « uh anti £ pIm> linn «»r>U «>l |-ra>a 
Tlx Cihiiih lur Ua«c aaihN |WriHiun»» !<• 
the prrvaWS. llul l>.| lltf t<ilioM|A£ 
Jiwflt > 
Tm In I.. |V! im-, l«*r ihf !• M h» far Irj • 
fur ilic iiriti Mm*, J>'' 
F'f II. IlkitlMM (ir {>1 hrtl «t<> 
Anil mo ris>t uiwihI a gr^tuitv *-> 
,li: 
U M trrt M • 
»*!. ike U-»t marc j*«ri.«e»l i»«» !■» 
l.tmi* Itjm v. " • •. 
» 
N I jlJ»- 'I I"' Bfwdbi t M Iff,3." <• 
\ 
I'm'ii iIk1 »l 3 v it* niil Coll* 
«f wWinl iK* Itil'tiw 'ii •. ami it >•< il 
I'lifHiiliy U .IV t li'f !• »i J uit 
l'»H, 3.00 
A. It. (•••>'*m, iJ !«*•( «•■■ .,1 (i 
\ 
Putnvii. i»t a • Viar» ..M I 'oil, 1.(0 
II 8 It HmmmI Cm i > m "''i (ah, IjM 
All t»J »IihM» i» •i*|*>ni..|!» » mi llnl. 
(< II II iriut. | 
t* C I 
Oi Sin pen J Sri 
9trflmi 9ik4m, Ibautrr, (m br»i tut 
«C Sliffji, I .ro 
HWrr Virgin, Rum&ird. SU d»». 3.t O 
T Mil v \\ aU»-r. to b.». 
Rjm, l.io 
e. s n nii'ii. n,Hk'>t *. »*-»! »i.' i .to 
(*;liniu lUnn-t*. lur 3«l '• »t tii*. !/0 
L «l Luht. a. M U-»t 
Sow. 4.00 
Julir <" K i.'' '. i \ V-. « «l • ■»' 
John I K>Ji!vt, IhlirlJ. I»i# lit- 
iff I'ift, 3,00 
l.» ». Luai. P'-rti, I'ur Sil ho: J > «.H> 
Mh.NIlL 
l»a *11 KlH(*U.. : CV* itim. 
U U tt U4.IB. I 
I n IIn'/»' ■. 
Or «>i HipleT.twr tk»» •;*« ■ of Wiiiifi 
Affile*. if.OO 
JfftMiah Mitt •» ♦! !>• I.I'O 
Ji4n lln«.», <"••# 3.1 hnl itn. jO 
I>i» .1 \.•».*». !nr S*' », .r .n~u «Ml' FjII 
A jipln, ;'.ro 
J. U. M*il u«*. C l«r;«.i»i|. 
O-i Aii 
M-% Jrr:n<.)ii Mm<.. > H 
3.01) 
M-*. T •* \Vi ^«»r. i f» »i 
M*» L ■> ■ IjM 
M"» it KiCi.*<Ja, Mr ktl J n« 
n ••If Owtirr, 3.IH 
Mr#. J- M t. '".it S«l t»*«l • •• 1 
M % P ••■ 4*i. w »•<, .».,.* »• «,.• i ,i < 
Mr*. Jirrtu ili M«in ■>. I br*l Kill 
■rt'l" d<». S.ti 
M * T ii<' \ Walker.»' CJ U%i *;>• l.ti 
M li F. Sinnb, bm iki. >i 
iftDIK I'llltN. I 
•\v»ri> c, (V »>itt *. 
K. ) 
(>i Ti'i'i' .1. •'« 
Tr.»itiiii (vr U«t IIkAih; 
■p Plw», 
3.IX 
I* »«r»• U^r* », *i v I" ». I • • 
II • mImmm* !• r kalOl • jm 
11-irtlt ( 1111 »i.. 's *J Hi-j.1 \*r. l.tH 
I) nuai!» K K«ni, l-if'» »t • \■>*</. I.'H 
Ji«htt ft rah- n. k.r bv»t Ox ttijim, 
I prjtu.'* I ,»H 
lli-Ty It Cktluniit, luf Pi« .Vac, a 
gratuity vf St 
K mm-|i ibnltftt. t* r Hnr*.'Slu«r« aini 
N ..i». j* 
I.vr» H F»->•*. I 
F*a*iM Jiw it!. J CvmrvUttr. 
Jot> i*ir>*N, 1 
».C« 
Oi L CIS'* //» ir«»-» 
D »|J r Df«"»u, f«T ?K*»t S»Iv l«rat* 
9t, 
Sim®, i"'f ftr«t lUwm L'llh^r, I.1H 
I t vtt I'l'JW Leather, l.0» 
S iiim*. i«»f l«-tt Call >• it, A.' 
A A Milrhril, f»r l«r*i llamc»», ^,0« 
N*iuat»;il H<K>nrl», tur liart.t**.* gra- 
lUHV wf j* 
i' r p.•■>*-». j( A il U n>. S 
o* n tt .^v -i, //• • «ti rnpi. 
A K for hr«i ih.u [ 
rani, 1.0< 
A K A*ia:ua. for 
pr^gcd. 5« 
Josui a Clina, CXn man. 
Ok CUK*. 
J.#l for br« |>hw of Siimn. I 
Mr* J f>inw *. for IvM ^ «i-»* 
of \\ iwlfw KImmm-I, t■''* 
Mi A. K Knapp, for tx^t of 
f"oiton an>) Wm>l do. I,0» 
OriMMi RipWy, for t»e»l | 'fr of Felled 
CUh. S.0« 
Mr*. Iknjaorn Davit. for 2d hf»l du. |.C« 
Mrs. L.-m Ln'iicu, lor <*•»» fiwre »i 
Tr><ck utg, |,M 
Mr*. tur Wut.2e 
PUW. a gratuity of 50 
Mrw Tin o h. W,«lk. r. «»• 
Jmi IN *«. < konmn. 
Cn Cnt— t II »>ri. 
II C AbUil, II»' our, M I • nlrtf 
TWU* 9,00 
.S|i.rut.l IT. Warc'wrtl, for S Fancy 
Bo*r% CO 
Jtrr \Vu»«tU. if. 
■ >i. _ > r»» n.itt'i Citt J W a*b«r»tt. ( 
(S #'/• rMr 
Virtil KnnS 'I, K••*•(!<'r«l. It.r lr»l » .r- 
mii ul ('la,* |<< kiritptl « III n* 
fK»*n in iMNmlft, 4.00 
Nill -.n l.i I I « ol ll'Ulifiinl, fc* 9il 
'» %J «fo. |wifim if! *» Mil ff'ir of Ot- 
M w ilhtmi a «l» «r». in 34 (tut » »«*•, l.f 0 
ll<altM*T M. r<nwai. of III nf« r>l. f>>r 
1) l««i dn M*l«»fflanl Willi ikh \i>l>r of 
• « mIi il'iirr, in ill inim !• ». 1,10 
J•4nt || \| iim. «l fl- iiilonl. ft* 4iH 
■ >1 iIm. |<ri|wii il »ilh I»m ml,' of (>*• 
•ii wilU a ilniri, in S* nnhiilr*, 5/(1 
JmIih I! (JfafciM, I»i>ttif«»r»l, f»»r 3lh 
«l Ai prtf.ifiafi! with *wt» f»lr of (t\- 
••ii with a tinti • «Q '•> ni im, I.CO 
lit" K Smith. CKnrmn 
On P>a"i*( A/Wrk. 
I.vin^n H •*»» i, lor I* »l volt ul 0«- 
"i f»t ilraw mj, i.CO 
• ijrini Whwnn, fur one jair 
of 
Ill's • cninlll nl |i'ii 
Tl. I!..ii I,hi.in I! 'w«*t. with s tilmli. 
if hmilli ■•! iurijt»o«i. p*o.»oial» rclnHiuiUi- 
l»J I.. Ill# &<•« if 1 If *1.111 in mils! iii Imn. 
r*rm I N*rr. ClairvtH 
On .Vc lo M»»t 
TIm CmmI ii •• M M wdllMU 
I.i»«* iwa»il.il iIm* (iSluMi ; rr luiiiii |h iIm> 
I. rtw «, ainl t'«r llw i>I" i*l« fiitlnw { 
— 
Til H «>i & (••• I II. \>t \ • Milatinir 
Si.in- f..r clmirlna tiul h itixil Inn >«•», a jni. 
I 
Km | • I imO rn Pi.lnr Simr, 0<1 
"I * l*» l.ff I I Slrt | |! .1(1 I1!! 
T».| I pi If." • ."iV Sli.t •. it'i at tlir V" ill 
D .i m i IMn Ct*k 8tRf|ivlW i)m 
IKM. 
VIsm, | n« nfl'iit II. II II »>2« 
I-' < hi itiiirv mi ll»* i'»i«r ariwlr* lir* 
l!„- j -c of rrtnarliiif, that iltrSrinn 
:.imI Iter ariirlc* im: ilnwir.1. Hi uiiifii-tnr il lit 
llnmu \ I'ti are Trrr iu|rii«r art rlr», Uilli 
» n r *,..!» iIh wiirVm i-i»Si|« ml til 11 it v 
mimI lltr» lair mi hrtiitl imi hi I'mn? tl.ru 
IfjiU r.ii.iiinn'i it .li hi til* tin* cltU* m.l .j»..ili. 
I ul Iih» ill olin. In ant ami all wli.i I. i.l 
■ il.enpfoflM ■ ti > f a frmin 11 Mimii iimii 
* I 'II III »••> Il •- Ilrij.r Im-Jl.il III iH>r twill 
I'lHinl*, mi'til lii In* ami iiiiailalitt ar* rr- 
muinrr iirtl ••* an ij>| rrri itmp rtMiiiimiiity. 
Tln-rc nii-r.' llirr arti^lf* i.f ilntm-Mir ii t 
lurr Mnillit i.f m4r( aiimiiff iIm-ih an arlirl* 
*»i « Yam. ini«. ! m Ium.i b» ( ..I ||u»r, 
•if II iiMi«fr 
\ >. ii'il »|«Mli( in Hf I'IiIihi. 
iif ■ \ J II 11 .'I N m n 
Ti. 'l rM l' 'v i. i.fji ti nxl li* 
\. I. A!. «JI. I || iiHitrr. 
U the Dl MlMMl ..I Hi' Km 
iii ii «. 11w i • iiv » ul M >.»• ni'iiii 
I M 1*1 |lfi«ii «. rai li r\l.iliin^ a irn 
limit!.1. .| irl mirj'•«' l. |* utin.l 
iii ni, Imirtrr. *m ait acini '•* mmik- 
»!«■<• iiitmi i-l IVnril |)rj*in{>. wr..„k.|,i In 
M »• Sli»klifn'i»*|. f lUrm In iIm' »lmn 
► wr allniinl in ||M« ('.Mnmilirr m llinr rr< 
|»'M. tliri win.ll lul In iln it fi> In iIh* fin 
I « # Tin' I" *ll •' «' .ill* \l**UlllMI 
II il»' Mur« h i«I(ii Hiirlt iIikm' ami Mr •Mi- 
ll rr_»rnt imr pmrru him.M ml |<rrttti| u% 
in 
aw In il* *iili«if a gritiiitv n]i. il In ll* 
III- l» t I I.I f I. rtliiM All •Ii.I'IiiII» 
ijinlfiilli »iiIhii liii'. 
.It I VI II h I I 
u ii ii 
I vrwifM. 
>1 J!l »s It III |l I.IN*. \ 
Thr Comaittrf cn Doir.otic and Fan 
cy Artic'n, 
Ili»c imrilAl I'Huiniinn in tlw |*rmtn 
.ml f..» lit.* iiSrrl» rwitvd m lite fulltiMiiifi 
M I us |» Walter, Tim 
I'ar|«|itif, W 
M>> Uenfffe Martin, Ituml'oeif, '"»r- 
|r<iii(, 33 
M N m ! I'm*. Amlntif. ilu. l!° 
Mrs I! »!«■.« K ntiwi, lii.tiilnrtl, Pi t* 
|*r. W 
M*». Jff* Mirt h, i)». ili>. U 
Mr* > (el, " Y4HI 
I 1''• I, 
\|rt Alixf P*ii' I, " i!o (A 
M-. Jiiii.h R'lh'tii, tl«» 31 
M « Q II Udi DmI UWm4m 
Mw*l, •! 
Mr* Sa* L MufDLL. Chairman 
#/ Com- 
\| > s > \ •!• .*• ■». S l\ ill. £.« 
'I •> l( •« M. l! r«. 1.• r»!. |*..m U W>>rl 
\|r« ||ialwkni, i|«t tlu «!o 
M S I'uliiim, «!•• tin iln I" 
M«*. S Mi«!»»i II. do tin «ln 31 
\| vt t I .\l»'iii|», tlii tin CI 
\|'<« Siimu \ iry it, tin tin 3i 
M » > » I. I i .1. nil. W ill (Jill. .">< 
RumCanl 5j. teidfi Pit •> Wuril QkiIiSJ 
Mi*. I'vim Uiitlrll. Ilimnpr, i!n 32 
Mr* Win Bicli, I»1 \f>1 lil. tin 21 
Mi" l»kiij lift' 1, iln tin 33 
Mc» 1.. MO UlHtiV, rW.llKH 
M * II Ilifili n, R.iml'ifJ. Wliito Sjirra«l, 
5<l 
Mr*. N lUUrll, il« I;1 
Mrs. (irikini, «!«» «•«» 3' 
\|■-» O. I' llnltirr, iki At 4*J 
Mr* K S ull, 21 
M » J M Kukli*. DilfirU. 'I nl*. »1 
Mn Win Wjik, «l« li I 'J 
Mr- II Bint ii, Ktiiiii«»r I, il<i |* I vi 
Mr» M J ll.Uier, •!«» <!<• |j 
Mr*. |i. M'<rM>, do Kmt 0»«-r- 
.IU. ilj 
MfV I. Lutl.feli, lii\iicid, Slnirt 
• I ■ U II 
Mr» 1. LuilJnt, IliifirlJ. Wurilfl 
Umm, It 14 
M'» S ||ul«>iii, II iiHitrr. Jo |V | 'J 
M >f L Ki«kM, it ilur.l, tin I'.' I-. 
Miti \ UTI I llnwilD, Chetimtin 
»f t'lMM. 
M Wat. Mitchell, Unfold, It 
Ituj*. (O 
M » La^y Willi, «1« d«i 74 
M>» J. S. WiNihr, d«» d«» :o 
Mr» L KiMiuu, Huuilitnl, do N) 
\ir», 11. KiimImII, do do tA 
Mi* II llinliit, tlo do *i 
Mim |i, Virtfin, do «!«» (W 
N|i*. O. C. H«'Uirr, do do N) 
Mi* ( \ K mMI* 4* .'>o 
Mim Hm ImcI Hull. Nor*ay,2 Yarn 
n»p, M 
Mtl. M»»V StlfkMi, CAfirmm 
of Com. 
Mim Si tan Virgin, Ri mfnrd, I-ainp 
M to, 71 
D tfirM Ciirlr i>rM«nrv, ilo 2.1 
II n S r..)i M |" »t », I)i\frlil ilti |fi I 
M<». Win. Ilrick, du iwu 
K—i <"• >1 m ». 20 
M'*« \ T« irMI. BhIwI, Ikiqiirt, 20 
Mr». K S. Iliipkint, Huinl'ord, 
rlnl«l'» F'i'k and Sorka, JO 
Mm K. S. IIii|>Liim, do S irk 
anil M itrn», 83 
Mr* Win Wane, Pufrld, Unri- 
i*l Scarf. 80 
PixTm-IiI Cirrlc «if liklnalrir, W r»'l 
Ottoman *l'»i|», 74 
iln do W.ilrli Cum 12 I V 
Mr* A II (••«)«in. KiimforJ, Di« 
«in, M 
M »» S tin Virgin, do Tuilirl 
C. Ii M« 18 1-2 
M»» (' A K nSill. do I.irf 
CWf, 17 
Mr». ( Slowrll, Pir *, (W Il.ia- 
in. v 
M •» K lliirawi, r.iRliiii,Oiin<iiin, ill 
Mr». O II ikiiii^'t, II. llitfl, Cnr'.M 
Ikff, *> 
Ml* J Willto, llirlfirM. •: Dt»l 
Pkwii i? 
Mr* J Willi*, It MotlIII 
c.|., 13 I a 
\| «« |, lliork, I)i«f«»lil. Knit It I 
Mill CuLl MBU KlfcBAll. Chnrnta* 
O' CV«I 
M hImi ml.In) • mcr I i»l Anmiil Mflftillf 
J » M I > <l|..tl. J Wi'lmrr I 'll •• *. J>»l»«i 
I. N ; if, Jrrrimali M rim, A v» S lliminl, 
I ••Iiiuii I s 11• >| A i.». I' \V V» 
I'lllillll |U liklllllll I'i'f.1, 8 II 
\\ .«»!, Hi li't I — J» 11 ■ ir \ M iri'ii, Oi « 
I IUil»l«-r, Ji*r| ll it \ll«lri«». Jim'|i|. C»fJ< 
In it. JkNii I' (<1.111111, \ iryil K ii.'mII R »l 
lif v M Kirnnm. I'lim it r Vir.'iil, |li»ui 
k hi.imII, I'll u iijiiitu, itit'ffi r 
K ll'il'l. J• ••ill I •> ll| \\ ll < II Minnl* 
III ll || l.i.l kill. J»li«| Mi'l ii, til III I Colli' 
| ,|— S itavi || S mill, |li*ti ii|, II || \\ || 
I'V \ It K >.i|-|>. I In* II irtlrll, II I \f•- 
In>ii, all <•! II MHIf— \ || S.niH, Ni «rt — 
Aiiitrrw II irrnw«, I'.rmtii \i»im, la.lli 
I inl«mi—JuraJi I II itki-ll, |,i«t niMirr—Ji*li 
mi I* 11 ill, M \ n— 111 f .<•«• I >litn4i C i| 
n hi \\ hit MM, Ik.ilii.l \Yi»«l»ii «l>-• |* 11 MM ll 
I*tu» s Omli'ii. u.ili ui ll< ilit l— \ It 
Vihiui, \n«lii»if— l lurk-* Ki.n*, iVri — 
II. iijjiniii llrtla, Turin 
iHjr if .1 far it Prmiunit. 
I'ltlUlY, X V. II. 1*51. 
fgi •«. \l |'| m MJII.I ,V. !«>»»»# ft*. 
(j «.MI C...I It..m.I mfrn 
| «l««t|l M |*f« l| ll* • • *» Afllt"^ 
••M Nil, k 
IT I H' I Mil II I* I | tl •• | 4| ll'»» » «•»!' 
•• -i 
»•• Iiitm a I t+i !•••*£ | • h «* lH"t h nr 4<t*| In 
III* «.|*4 *rr | •% iwW I'lf-M li• ifc«l»r»« »4iW» 
lit I .'I f r». t ,.«r. » It I h« ! ».» t III 
t »*f *«f !»•••»-<•. Nt, «ir ir»|fflfiill* »l«l I m I 
»U iH« »4nir with il»»- »t lh^ !••#*» lh«- n.« 
Im« i« ••iitrn <1. I hi* m iHr iwlr «<l-*|tt«l 10 nlKfi 
( 4 m| |l »4lH i|*r ImuI lr « i| 
l>H| fc* !>•, mil ntllrfti"!, 4imI 4»« iili iHc Hi* 
Art tUil n-wrlHMr* nrrw lti« a IfilMI *| • 
bnfr»l, *««J | 4nI «l iJiiWiriil luitri la ilifli«rul in 
•111 »• !h»U. 
p: i itic«5 
\Vr <!. It| wl>. il.rr »'»•• |t. ,i.««-r^l «- pirn 
in lli * Tim ntr* > tri U<»rl. il .tn* |<rn«t •»!" M< 
■ \ «ifi > hi iiM.ti Ijiurjlili' rt.nl rt*i \t lli |l< 
•«l%i-r«i»ir» lli.hi i| ll.r | ffMni iih.iiw nl 
— 
\VS* 11n f wt- l**k il ll" prnri|>ln sinl lift* 
nn» |Tiv!j lltnl. Ihr raintiiUtt • U lorr 11.« 
-V l..r •••.uii ill.in, or il.** ni< thi«U Im 
which lli"* .ire rt(*iiiiimii'imI«iI In tlx' jinij l< 
Ihr jtlunui'r i* iiimi.v m It uii .f»it!r «>t il>< 
11 im«*f ilK* |> riv 
It i» tfm* that tin* r*M*iitial ililTi rrt.r»* I. 
twnn ll.r twit | .nt » in irjjfil to | r11•€*'| I* • 
■in.1 mrjat.r*• Im» limit lirt'ii ilit1 ».iiim — il,* 
l*>lt«*v >'f !"«• |mii» ln« hern in Mrvnmbii 
|*«wrr. | ittilf^'r am! wft.rirr in f< A liti.il* 
iit.I ihr aim nl tin* ..|lH*r Im* lufii In |>rrtii.i 
ii il .1 *»i|ulr tin* .ii runtiilllin. Ili.l tin* •*.»■ 
Itjir iiinmtii nl II r r.n In 'in! lln' Ijilnrr < 
tin- pit *«*iii i.iiiitii t| a.liiiiin*traliiMi in rrtii^n 
it* |.i«miii*i », I. i»f j;ii ill* ait'nl tin* »| rrjil ii 
D.iiiirnlic it|HHiiiii*, iititl nhtiwril t!r nn» 
rim l> nl thp lit Ka ijlilt- |<tlt< * 1.1 held lit lln 
Hit:- li*iii<«*rj|ir JuM*. Tin lilal rr-ailHMin 
lli it |"«il.«•» It i* It >*li*«il im*it ll.hiM.tlrl irw ■ 
• •I tliliij,**. It It | i.rif.nl lln* th'innrrdltr* | tr 
I*. sini.ii.* win.mi wrri* rnr-nil* a l«trpr rlwi 
lli it nlli nil tic »r Initio nl.lt i.| iii.i rm 
mil**, anil ll 1.4* limit* lln* whitf |uM*. ;i« 
*t*h*» it»rll, atlitltntl tn jti.w ilk i|<t |in m 
•! m'Iiw ill win.tun.* Tl.nr Will Mil 
turn* wtn it ik*iui«*rul c \ ru.«'i|.l«-<* wrri* iiijii 
11 n«' in litt» ritmiirj. in 11.hi*, it lli i*tr. if 
I ,»iimi. jimI Willi nn.r.' Imltlntit* lit nt ul Hit 
pi. -.Mil iih.iii'til lln fi* M»r wjt n iiiih 
w lirii tlir w hi|*> wrrit imui* r;nlMrra»Mt! It 
ilt ti'inl tIk-it iiwii itnctliiMt.itr Ina|Mi|ttCiW* hn 
lln iim*.i»iii» nl | uhlir p«<lirjr winch lltt 
h ue Innj; jntij tntttl ..nil uryrtl. I In-y luti 
thrr 'fnro itru-nmiHtl tint lltnr c.iimIi.Liu 
»lt ill In* iiiii -CiMiiriiilt.il. iiiuili.aiHl ha«i* ret rt 
tti tn ihr i'*|«t!it iii t.| drti|'|niii> lln m* •t.hjnl 
tiltlll altfl lln- rlrrtKMl nl I'rtHlilriil, krr|*IH; 
iIiok' iii n*M*r««', (ri>iii a rtMiM*niii*mi>* nl ll.r. 
i4litMiaiM*M and uii|«'j'ulariiy. Iii iIiiiiik llm 
iIm-* Intf i.tkt'ii a innrw which niiml cim.I ihi 
til irhiiHMii uf ihfir ouii .'dlit/rriiU. M. 
rjnnot fi-fl an* rnlltututiii l'.«r a |>• rty whirl 
Iiji no il«vl.inil oliji-ri ami riMirr.iliiieiit Mil 
alxiy* liegel it »iru»l ami *u»|iirinn. 
In rrfunl m lite w»i-nl tMiitinJjita tslkn 
of, llic Mine ilillereiice l«-tMtt-n llir I mo |>jr- 
IwtrtitU. I ilimnrratic rainliilatt ■ an 
turn ill ilrt'iiltsl ii|>iiikhi», n>iii|.|fti It nlenti- 
liisl m iili I In* I'ulilir |mlicy ol Hit* demur rail? 
party, the rr|»re»riiij|i»r* »l ilm*.- mIhi ImiIi. 
in ilio •mi|ilr»i |"««»iiilo maxim* ut" ffoiertf 
ill- til. in ih«* It .i»i |MR«it>lf ilarl'erencr of law 
*llh llwiwrti|WNM»ii( nu n. Tlieir nnii|»i 
ilin* are men mIio*- |<riiiri|al |Teiilianiie> 
4K, lliai Ibvy r.-fnae In priil. m any |»'htirai 
••|iiniiNi*. I'm) a»k llie |*ii,*le ul llir I'liilctl 
Suira lu liltr ilirin mi irual, without tli«- 
leani |ircviiMi» arciirny Mlut tliey Mill il. 
il elechii. Tliey and iheir Irit-uiU are mnd- 
e»i rimuirli In i-»|*«m thai lli' |"n|»le, after 
l»aiiii|> l^i'u il«ii*i»iti more ilun nurc, ar< 
ready, at their simple request, to uke anotli- 
I mp III I ■ (1 rV w ||mi»i| kimttlfltf ttlieli j 
»>ll alu I v li a I it < •• • y l«> ir. « 
iiii It tr>>t.lilr in aim* ili*l tl'i- r o»j piI.iI.m » 
ire ter* nUi.it). < 
\ train, a« io ili»" l«n ttliirh »li«- t*»o 
iilir* hate taken, li d are I tl>imc to m ini | 
Milrf ihtii'itliia In ilir fitiir of »h«« |in(ili',, 
the ififirrrtice ta im|ii»II* airikmc The Dein-J 
..« it .- |.nrlv a|-|« il lo 11»»* ffiw.ii 
ami !»•••] 
iht.iI in' r. «t 1.1 lli riMiiiiiunitjr. Wl.. it. 1 
r I hi ■ lm lit. (.fleet of a hlffber ilecrii' of tir- 
iue, «n Mli.-fliri ii lie of afcecr nerea* If, II i» 
liir.lly h. mIi wl.ilr in itnitf" «•. u i* enoufh 
itiii ili. In i« k. Oi.r part*. we .•«in it. aif 
.■••tnpHI.-.l tnljlril itriM r%i 'I'li.-ir |«rmm- |.lm 
ami ikrtr li r.imnaare ktiff ilir |u.tilir.aixl it 
U'|iiMi«r< tlii'in in iiiiii-ili.ite tlii" l»«nr uf tin- 
j |n'n|i|i. Iiv •Ihim mi; ili it lh"M» |>riiit*i|.lea an-' 
iriie nml thi'x<-iHejture* IwiteCo I ami jnai 
Tlio W lily | ifly. nn llie I'thrr liaml, Iniin 
IHi iiiuiiiMa III ||f« wl.it'li iIm » are lint nl 
|<lf*riit iitlmnml, ur ulri il In |n.| will 
jifi.lii'ilv. an Ilii-t |.4»e itrnii' l<e|.re. f. mil to 
iiH'tlo'*, »<<«.«• ol w li ii li ar> a* Milut.'lv lnM ! 
nil. and ullwra ilia-.Mlul—to a n I ii.lj»:ir 
r.ileliwofi!*, u |i li lia»> mil tin* Ii- i-I relal'oli 
in any eim iv <>( |...I.Iu- |nlir*. in j ar .•%•• ami 
j*ir«jiila, ii tu ilie i.fi'aii til on 11 toi.ntml 
eli.I* tor do |i«irpn»" i.l I nrr.ili ii^ tbrir eao- 
I>il iiiin lli I'r »i I net 
W ill lln'ilinr I r » 11 niiml.ii hoi lil acem 
tlnl ih. manean ha li.i t? mi null, f »i|> I. » 
ii. I to :*i » il ni.« il e li.t <i il.. ii 
IV » Irnl' |' IrrtiiMI lliili*-»l, Il Hmilll » III 
iIk* iihikU if iIn' | riifric Jtr alitnl) ninlc up. 
*(■••II »f rMindat will' wli.il mi n«rr\»lii'lm 
me imjoriif |M pinrnl a«li»«in ••ration •mm 
inlti |m +rt, .iimI InIhiM it ihim wiihimli llifrr 
m lull Niiir* Hiluitun it Well In* it l«*rn 
mii, llial 
"ll it plfMiinff In «tiinr«« tin* triumph »l 
tr-HHN'filir pnnoplr* tlirmii.-liiint »Iiih*I I In 
rilirt* ('num. Nriff »» a* llirrr Iiiim* tulicii 
ill# Ir Irril Oi M rr.' m »nrli • Ir in iiiiniinli 
I In* MM lum •r.iir-'l* .1 pi irv Irfl iwt wlnrh 
10 mi ■ »ii|«*i«li»rinr»i ilietr "r.-fiiflr «»l 
III * li.u l»s-n rmii| IrirU • v»• |>t IM |«, ami 
llirv iff iiiiw Irfl i»|< vil in «|| 11m*if mini 
11 •Ciirmiir. Tlir |>» tr prinripln i>f ilrttto-r.i- 
r*. mrmifi'iiiil In tin* frrllni'l * f •jmlil. 
r ni |Hl<| Ir itf »|>»r»«liiiif in r«rrv •litrrtn* 
tun) cmfi'ii'liiK l« tin* wnrlil Out tfir* ilr l« «i 
■nl iptnl In ||m* Hi'ljirr i>f ttiinVtntl jimI llir 
iniinl jtirr 11 4 frr jih! rnli^lilrurtl £«t 
rrnmnil. 
\ vfiifr 'ifi' In llir |»i»l li »lnfV i» 
•nil«iinv*iiirr m hi ilV ant; mi; %irti il m*i. 
nl III* Ijrl l«««iV >1 iliciipi •• n nl* nf •Irnii*' 
nri in ili -ir hhm* | I »» *. ami i.mlcf iIh 
• I t! fi>| li mi"* « li li ill*-* lii*.- iwiiihi*! In 
rriMltr lliriu* in |"|i,lir *t 11* llir priiplr, 
NimI ii Mill tw H'lil lli»l llir* li**r hrlrr li.i>l 
a»V fi*r*l |>rinr>pl«*i l>» uIihIi lliry mif. Il* 
ilin | Hi i. mill M«ir ; r. lu* r khim iii« 
* lin- 
• nrr»*»li I in ilrtraliiiL' llir il<*iina*fJlir |nlH 
lliri* irli-r* h-m U.litl m il a Icm iiMNilhi 
| hi i>l iHr |»mri tml palrun i£r 
tlw 
l-ittrriiiiirtil Mia •tiffo-tri I In f 'The 
%rn I...I <>f iiM ( -.Ii mI party in all n« 
llillf. »l»l In alarm llli"*' wlm li.nl Iktii let! 
••ll In ilirir *up|«>rt bv •pitrina* iiiim« ami 
lalar pinfr>ai n.* 
Surli w >• ihr f>»* in ihr li*t prr»itlriilat 
iltemm, ami *neh lulr hem Ihr Irtiilla, ami 
mm ilir mini ti'*lralinn ha* *e.irreljr s "mr 
(•irjl • fun< In rally amum! il ll i« in 
ilir im>st minoriif <>f all ihr at) 
litini*lralii«« Hail hate nri pfrreilrtl it ami 
lln* iniiHar IV i» krpt Itijjrlhrr h* ihr jatwrf 
iml alnrh il m irliU "tinpjwtl (ll 
Ihl*, II wiiuhl »«hi link iiiImHh' ln«tr*l tlrrth* 
<•1 tJilitmn It* r11*1 IIKC* WhiiIiI Mam la* tuf 
Sjtlien, r|i*|>l wl# ■ a*him*til ii* mi 
lutilf ami |iii» 41 tmilHMi* jri* •infill (*• hrii itfhl 
til « It'*, 
linn <1 ir in I lit* la-n thr ra v vt ilh I If 
•leinneraiie |»it%' |i* prnr'|lt* an- etwi 
mrnMimii* w Ii ill liirui ii mi tlx* gntrfii 
ii»**iii "IV< hatr *'i'nmii « th iia |>niMili 
•ih| *lit*m ll nrtl Willi |l« *lrni|f ih,' ami ihr 
Itriiijffi wfieirr* i>f lln *r | • r•) !• » lull 
'••en lt-|| ihriH^fhiml lln* niniHi i n th«* ill' 
niRWilm ■ nl !♦••>»• prtneipl iniv Ir illrihu- 
ii*l ||m* inifif iIt*It'll | r«|<rril\ .*tnl h <|>| iii' « nl 
■>ur |rii|lr, nit! ilir »t ihililv if in r trj • l>li 
rin iii*I111 in ii ^ III.m l'Ii -«l III'* ili It'll 
ihr ifruxa ilir jarlt, rmiMHH m l it* inlrpri- 
ll, liJ nrlfli'f ii|~-ii ihr tirli.i* .mil inlrll 
I'i'ihy ul ihr |oi|'Ii*. ha* *lill pur*u«il 'lie |irin 
• i| lm. ami firm hi Ilir tirlii'l ih.it "Truth i* 
iMgfcf, ••ill will prnail ,V.r I, * ll Mi 
'a n ilirrnnl ami il tin* l.lul* itv ll ginnf 
•hi from "rttiii|iirrin<y unln n*wjtir*t," unlil 
li e :i»t ll» i(ia I iiM fnlcr iliain tliJ la- *wr| I 
IfiMil our Uml.nr «l lea»| will Im'C rtunja'lli ■) 
in hide il* iiiiii% hr iJ fnre»er. 
Vauarhn etti Election. 
Till* irliirn* frniii piriv inwn m ihr S| it< 
'•nl llnll.i il. if %* Ilir Inllnw11<i* r»'*nll 
V\ ittlt' %t |. IHT I V til h1 ■ I* Xf W i.thru 
Ii. * lH.'ilrt, Mr. lltNiiwrll 13.*•». ami Mf 
I'alfr* V1* '>01 Tliriii.iH.fii* ^ in * I \\ iii- 
■hfit|i it ihelefitfp ?.ti3.'#,aiiil llirfr *ihi elmire 
l.i»l %rai the whole %nli< m i» 121 *ti 
tthirli llr :*f» I. il |l< «■ 11 ifi I '.3. 
iimI ('..ill) « VI7.A30. rin-MH-rr.*.- n. lite ip« 
•nf iir r, »*• r I It ilnf I i»i ir. i* l'.M3 
ill ih * ii.i ii- » W imhrii|i i»» i* T.TlV.', Iltnii 
aril t,*.i*, ami Pklftt Wj*. 
Tn 11m ** n ilr, there are I* Cinlitlmi S.*ii- 
ittf* tt'ii.tmlv flwi tl—(w illim 3 nl aiinjnr* 
»*)— ll Whif»— II tani.rnt 
Tn Ilir Ilm H' 3") Rr| ii**t iil.tti* < » ap|i-ar 
ii Iir rhntM, ail I3i. mi rliinr-. I hr 
Wkigl |mi rlrHtrii IAS, iinl ihr f\i .lilnmi*!* 
113 Tr .il* (tMtk pl.irr »f*lrr l it in fill llio 
jrinrii*—-hi.l wr liitr mil licanl lln* riaull 
'i la ijiuir e«nli'iit I lie Winy* nl i he Ohl II i% 
j *i ilr hate mi l with a ihnmncli mule. 
The pm|MMiUiMt f<>' a Ciwr. on I it m in annuel 
I 
lie ('tHikiiiuiinii ha* been rejerletl. Maj iri- 
y again*! h, 3.MIH 
NlW Jtitii —'I'Ik* !«•« Sciuii' i-iMiiprivr* 
7 »lujr» and 13 tfamoerala. Ilnuar, It; uhi<!» 
mil tl lit nn<rr»t». Ih-uiorraiir majority oi> 
jiiiot ImIIhi. 31. jrear, tf. 
New Ji-rm-y tAi*» Ik'I I'Urr in |Ih- |iif>|f line 
ul I>*-.i Puru Sta'ea, vtiih a|i|iarrniclifffful- 
im*«. There haslircn a cr«-»t dealof jonrwy- 
work Jmic by tin- Whijr party lor the !.«<«■ 
Kuri* w ithin ll c Ij»I rijjtiUfii iimhiiIi*.—AUn- 
< xy Journal, 
Fll&—Iti Srarhnro Ml Saturday ft—tug 
iInhiI irn u rli<k, lite 'urn i»f IloUri Mr- 
l«iuylilm, oMiiaiiiiMit uiie yoke olm. »n 
j a mrr ami Iter mil, a new uap>n, 
•liaiae, liarnt'M. finnm? i«miI», and ihiny loM 
Kntrlivli liiiy, ii.uriliiT »Hl» oihrr property, 
•ntirvly fomimnl. Ineuranc* «mi ilir barn 
1100—Ium to Mr McL of urer $1000. | 
Thl lt»M lt i> CtUltMIUf Wklhlb*I 
» ■» m ■ n ■■ ».■•»■i p in |*im avl* an a .imt 
• •li|< rui i, lli'> nliigi Ik-iu'i-iI 
11 1" Hi, v I,II Mir i|m-it< iHMT.ilir r imliil 
ili * 
• •' (in* 11 i.i"«ill 11»<Si •»#•». m 11.Ill U1 ilr 
I iii I — tin- l.iiirr liv ii' iii* ilHiii».ii>'l" Hut 
II Is nut 111 •• fii^i mi, II till y lull' Jfl»>'ll III 
prptn.iliifp minting Miir* llian hull 
lli'if 
Tirinrtt« arc nf almiil ih* uiih1 •Ii*<Iowy cli»r 
•rirr. *1 lie IViiii»yl>»fin |li|>l«»r t« ftitrt- 
fmr liv nil' M-»rn llim « m<l ni.n)iiritjr. at.il iIm* 
C .ilif«>rni» llii'lrr rmnr, up in iliv l«»p. Iik» 
|.i.rr j-.ilil. M illl filln n lini .lriil in »j*iflljr 
— 
Mnri* lltau llial -r»ri* I'mnity put one in 
I J 111 > I. I. Ml lit III J till .r> 1 ll It I* 
->• it kI.i.hl«l Ik- I alilairiu «• tinlil |i m> hum 
Uin vmrtlili-** |.rm Mi t hi li nl ti 
iM>t liair lulu lur iIk* ili-ima-raltr |>arl*. iIv 
• In- mil n| 1/14I |>»H» ll I* ihim ilir m«. 
•■rri.-iil .1 » I'l ill « »• 11 !•••:• I I. m til .1 
| I'l ll Mil III II (ill I ll •••• lllllllll'll t I 
■ U Kal in' 
.... '» 
I * I In 111 in.(/ Iiih> |.fi-n» l» 4* || |»— 
n ^lily. In-.!ri11v ii f iii' I ut 
OBITUARY 
Diisl, in iln* inun. tin il»«- Itflli in»l Iloi 
t> *• r i. I. < ill .••••! .Ml r> .1 •' " 
J < "I. 1 It »• 'I l.l m '!•«. 
>1.11 !• III < lit- »» 1« .1 • 11. 11 || 
II I nil) ,, 1 »f.'. » I, .' «i 
•' •' I! il.. .ii 
ll Urn I .»i I. I., * In ii I •• n i. in 
'if >i'ii * In H In tim In \| ». ( ii 
I"..'!) mil I «,'.i .1 |nt Ifgsl *ll il * » llll lll«- 
II I I' I .1 I' U 1 I 
■ il Oklnnl II.' .« •* jitniillitt III ll.r 11 ■ r I' 
I 11 '.I iij« I iillm in I' il ii. «("•».■ In 
... | I.- I. * u'l* 1.1 » •!•■ illi I |i « 
I'll! 'I'• ri } •. — nlii! III. In.mi el l' ir .« il. 
! «» |. .« • * >. I V ■ I 111. 
"<ii ■*. |Uf M "I PmlMl l"f miiH 
|i |l.|| I 11 ik || t1.. J. i!.l Jl I in, ft jll.l.l 
vi .f. Hi* I iii |...iil .• ». r» i. * »i ti 
II •! I I »|»I 1 I III. ll » I. .1 I. 
•Ii. t ... I: 11 
run.!. I. 1*1- 
"•l. .III »■ * tl I. M I* ill* 11*1' 11II? f 
• J. ,! r I" | 11.1 • i'• I » 
.-I ,■ .' 
■ 11f• nil 
III I! ..I |i|. | ..III ir i. <1 ,.i » ilr 
i* Imvrr 4ii<l uiiii. in llir lull* nl U*in» 
lil ... i* .I I :.i- J .i.i.i iri In» rim 
,.i | i. -. is In mummnI t'n imin 
il .»• ill ii », i-i ••! ili*i j•tili»*. mil Ii » I■ rI\ .III 
il ,i >i..! 'i mil ii in.* it ii* lulu 
I'm V .1 ll I I * I 1.1 >1 I Ii 
J ■ I '«• Ii i* l»' ii I4L1 it Imin *■», iui| ihi 
:. .'-1 1 I lit* h ii t.ii.i 1 I | 
...i I!. |. 11 >i| Ii • 1 *. |i.I -• 
\\ 1.. 1 »* 1 '• • Ui» 11 'ii", •* ! 
il* >« 1, I, Ii I. ,* Ii |. .1. w 1 41. 
• I. I" 1 'i.l 1 I III it >1 iln .1 * III I 
1 •' 11 * '..inMii * x 1 '.I Ii 1* In 1 1 
ll *. II III ll ll IU»*! I« * Iftll. llllt ll 
(| .... I ... III lull.' Ill.lt 
I Ii 1 li.im.1 I I II Hill Ii I 
» | l!l It ll III lif* 
1 ..1 
||' 1 H 1 *| I * v i" l> I-/ .ll '!• * •"••'ll 
i* iii' mi ..ii In I n .• ml ii j* 4 /ri il «*j11111 
til W illi T4II I" liHilul I" till III* |llji-«'' 
\\ .. 1 11 ,i 1.1,, in N. 1 1, ii.*' 1 mi 
11 ■ 11, it mi 1' 'ml III Inf. 
II: I' * '.III | •. : I. I'm II'. 
I ..! I' ■!.!«. n 1 |> .'ill. n. II It. 'I 
I I \ ... in. ..| |. 
r. ... : »i \• I I » i« 
I I. .. :I| III I I. 
■ ill 
III Ill i. 'l < j»l I '.. 
ujn'i «w. il lli*' ►'.ill nl i.III .ii „'i-«l 
*». -ii » ■ • li I in * 1 
i. 4.1 n il in .• i. •« « in ii l< « (.i-l .!'» !hii 
front Hit ,l» I «v»rlh 
\\V Imiv nflllrr tin* »|«.irt imi tin 
I>I« I.. li.M -i Ii in III 
I n i" H it Ik• * iir I lit• /• i 
\\ 
ttihilil »l ill', Imttttrl, III il tu* w..» II.4H ii1 
ii •! it .• Ii ;■ r It | i.i' jl<« i\» to « Ii.i 
!>»• lii I iiifl.l I'ri | 4ii il In v.rr |,n 
I , I'l..*;- I -' .. 
II .1 ■ in ■ I .I'-.'ft II il / Ii 
ri 1.1 »i. in »| m I Ii .|u«i! t.il.i 
lit rii •tf |fn ir »| ii •, ttltll.tr |nlil«-al II 
n'lij; i. i» I >' 11 Li <1 In Iiiii t* 11. 
||i' u » in iii nl >1 « ii I. ii 
'i i« i. I- 11 ::..i.. »i:..i..- 
il ■ »•' | ll nl nl .-rr iii' il ; inii.il, 
n.. 
ll> •; i. i! iii Ii if tin I i.j .'MjiiI m 
•> Ii I.' ,i I « « it 
111.1 In- I. Iii' m >11 nl n li.ru li 
iii' in. »! ill k-n In liiin. Ami *«• r.u 
•|.,| .1,' Ill \*< j ; m ill 1.1 rli I.If II 
!! « ■ ! >i» .i' I If i,.I. I.. || ,, 
»t M » .Mi- I ii- III in .li»i .ml in I Ik-i 
il ml \|" Ii il „'i .'I. Mil lid t In 
> i' I t' > ■» 
I. tin In I nl I I.i Ii li | I'm- ul 11 in 
> 'i'l *»1 Ii l'i II il, i'.iI kill' In III IUi 
• 11»• 
I I.' li i.11 I J. il.'i' < nl'i w II t iki Jilari 
jtn-iljt (treat) hi IV •• rli <li 
I'i mhii i: v l'i••• M".I'm. urn * 
|mmhU nl Mi- N* « \ i.rk I lnu», flair* I Ik 
.«.• i'l r■ .-• I frt.t-liV Itiinki 
ill*' li irt jftil' III ft- III l| 
A r hi JlWIflTI SUM i'l!mi S.iliifil.n 
In t-in* l i-i, !•«'tor llit* I S I 'iKniiiia*HMMir 
mlilt-li. Irniii H< |n rul.ir ami atluulMl n_- ali.c 
it\ ii 'Ml' I:'..I .1 ( ! <•!• Ill »t ft I.II.'. I« • 
ill •: )• <1 in in ii "1 il.' iiH'i « 
iff, I'uilly til l!if !i ir^-i » i-iinf friil ul'jh'* 
ii, i. r»r n h li- ii' Imniii li inl > iii 'i ■ 
m Ii Iii I -li llic j-a-ir11 til *tiiuiidrel iiim ul 
■flit llirt.'igb I lit* imrlil' One I ";i|>t l'i .tit 
MMMI "I I Vftwl l«'i. I'll I nun N(W Oik in 
iii ihm |mrl, ••»lii|i|" J" a 111 i* rtMik.&f. ii 
II,t' l.lllif fllv, l»«al *ll 'II SOIII*' fltf ill * mil 
tin taill»f|'i Iii* bunk—was IuiiIii 
'".1 '|» I'll klr'»l tl, » it I III- l'» .il. 
until III' I....it til" llie III ilf r. ni.rnlliri.i _ 
it |In* It*-* |tii'ii|H raliiijj, Mil tl.it tin1 eiji 
nil !. "L tl.. I»|\ II; I lil.t. 1 r .. .1 Ii' III l.ji II. II 
fl,'.' JI..I .Ml. Il III iHr.ilv-lii. latin », • tl ri-» 
Iii iii iIumii iiiin ilif **n|.|M-r* after tin- him-rain* 
.ml \» i-I. I ||i>- |.»ir I ul'« u mi lull in lirnif 
I or llir in-*1 iMi'lte ti.n» |ln; Imt vtliiji 
l-il a lull in.hili.u fn.illt 'l.i.t up in ill r ll» 
1 '-iii h, i.ii I.<j» ..I 4 I.m.I nl" fiilimi, .li'iiit'i 
litflil, air ami |.««l tin- mull t»a«, tit jili, tli 
iiin-tl Imrrtblf I' litis r:i«- mil damnable 
Vt-I tin-r..iiiini»">i.iii'-r .iIIiim itj I lit- tirtiTiiiu 
fifintli-r lo jfet "'f "" f I'*"' bail, it li tcli In 
mil lurfrit, l«» meel liulh, doubllr-M, at mkii 
nil., r u it llir lian.lt nl' t*iiiif untra « 
iiii*ii. «tlin mil In* rbarcf I null mutiny. Ke. 
anil U- hanged. Tin* murdered lad s naiiM* 
unknown; be »lii|i|**ii as /fry in*, bul he, il t 
•iil>l M-tl, t«as llit- M>ti ..f pan i.ls inctudtUn 
iIiiij, friiiti ttbiMti be bail liectimc ruslrsntftsl 
Tin male, tit hMnH Mm the Cwl| Mid 
'tKr ftlltr dl'd to fKff >ri>ri 
I The wile of Lo|«-« is now rviduw iii Paris 
FOBtlON NfcW3 
Tun Mminrri armed nl New Viifk, im 
Sunday iiMtiiiiiif, m nli Ijlrf d.ilea fiim. !'-•»- 
r«'|n»—IIm> Can.id.i, mIiiHi timk ill** |ilace of 
llir Alriea, Mill) ll.'i fiakM-iipir*, anil tlir ll.il- 
IK\ of llir ("••Hina" In*, miiIi It I |taa<>riipi'r» 
'Ilif ilea mer A Inn, which Killed frwm 
Liirr|mii| on Saturday, the l&th.airnck u|«hi 
a rt*k near Helfiai Liugh, in a denae fog, at 
10 n'fliirli lln aaine night, iml afirr remain- 
luff aground until Nte the neil day, «n flimt- 
rd ami immediately returned to l.iter|«m|, 
'where tin armed at 7 uVl.iek, A M imi 
.Monday. The Africa, at the time *he atriiek 
»aa running al a alo* a|«-ed || i* n« inj? to 
'this eirvnmaianre thai »he »aa nut irreirieta 
hly loat, »a imi ihe ranting of the t•<!<• alie 
Lit found lii he high and dry mine B9VMMM1 
li-rt from the water. She la aaid In ha*e hern 
Iml alightly injuied, and »aa adtertiai-d •» 
'ml for New York on the nth Nu» in i>I»<t 
1 
a 
<il the A»ia. 
Tin* I * friflli' Mi« vtiliil from 
(jihralur lot N** Y»rk, on the 15th. ai*l 
Mill tiring *11 i.f lite Hungarian rrfuifm, 
Ci |l kmwiilh and family 
All further aearrh fur Sir John Franklin, 
>|>[wari in Imr been given up for the prea>-nt. 
I'll liano-nt li aa l**n priiroj»uc»l to llie -.'illi .if 
J muarv. 
Mr (tin FVahmlv h»a piti'ii another of Ina 
«u|4*rlt public l< lea la I<1<1<I011. 
Kl»r I(iou»»ihI |h inula Ii til lirm *<<«<-<( h» ||ir 
lliiul (.'luniiiiuiiiiim in Mr I'hiih,, lor <l< 
aitfNMff lite l'ry«ial I'alare. ai«l Imilt lit* ami 
Mr. K'U ha.I IfWI k'll.'llltil I|» Ihr IJiiren III 
prr»H<, lnffelh«r Willi Mr ("ulartl. The re 
11101* I ol filial* Iron 1I1* rtliilNlii>n w aa con- 
tinuing with increased v. 
Iti'imrit .i»vrl that ihr Knjrli>h Mimatrv 
ire •! 1»nhil on ih« new ri'lorm hill prup«i«i- 
lion. I 
Amirtl or Knaai tm. — The ateanwhip 
Miilrwl, Milh KoMiulh anil Ina (uile, arrnul 
ai Southampton on Thur»l.i», ll<e '.'3.1 I k t 
A »a«l ronrnurar of |*uple hail j«~M»hle<| on 
ihr il<<rL* to prrrt him ; atnoi>i:»t ilirm 111*1.\ 
•li«iiiiiriii*lie.| Hnngariana, wIhi, unar>-i.alon»- 
< il to the I.^U. hahit of retraining tlirir 
rlMtliona, |»4»r free rtptmioR to llieir U'l'l- 
inpa, mii pinj, Iju.'Ihiic n«l dane n(f l»v liirna 
When K<'«*iilh lai.ihil ii|««i tin- <]ua». Ina 
riMMiIrt llten rr««<lr<l jUmiIhI him lluiil threw 
i|<!'in«« • on hi* ne«'k. >ml all M'iSiil Ilia 
Ii.iihI 11.1I I •« I 1. Tlrriiii|'k'a«icunu- 
Kloii*, aixl nilHf all hoo«*»l Knfhall ff'ip waa 
V'I'ell to linn. Afler W.IIH' linii' •pent in ih • 
wi». Ko^miIIi 1 nleriil Ihe rarnigr prmntil 
lor him, Ina a<<lle follow 11I in othei nrn i;<'« 
.ml ii 1 ml. •. r<« r.'.-»| |<< |l« \| i>oi •« I 
r< I- II .*<•■ lit 1 <!<• «'• eroU'l, ,-r 11„• 
I < • 'an 1 •• >» .< i-or Hi >1 » 1 ill III- 11 ilio 11 
e r. • <| ||. ,r». ;*<..! m 1. '1.•<■.!. <| In in. ■. 
<ri ; lii> I 1 11' J ii Ii ol l.i g I 11.. t. .I'm! 1I1. 
•»<•.,.' Si .• \"l I \|l '• "I 
1 11 ■ \| n 1 K' »- 
«« 1 rr '<•»..I 1 1 ..« 1. 
• |i|M'ir*<l i"i II lnUirtiV ami |.||r. >wi| il,.- 
II, il. lit- •» 11 ..'I 
.-»« H' .-III .1 ll, l| ,t r.. I, ail.I .« 
\| i\ ii i| M 11 '111.1 K1 
II. 1 "IV. » 11 'I II •' 1 
I. W 11 ,1 I < 
PI' II' » .1 III .* t' .1 
••>>< > .• l>< I' ll,' ri In. I 'I '>11 
■• ■ 11»' ■ <: I'im.i aii.l ,| » i. 
k > I * .1 .' 
'. 11, i- 11 ■ ■ 
• 1 IV1 I.< i< •• • iiti In I ..II 
I' M K.«.i.l ;U It \1 
'■ '■ I' ill •••*•• I" 
hi v 11 •! i11■» '<i-i •• 
I-..-1' !•».! •• I\ 'n iii : I .... 
I..- •- ■ •«» 
••• ■ I 1 .». •. 
» I l\ .' ■ -, .T 
If it 1'njfli.li, nhi^S h.ii iprrilnl Nil* 
'. .' | \| I | -• 1.1... 
K -.I i1 r — 1.i u t.v il.. ||i... 
... \ \ K "h 
.. II I. I II..I,. i. <i)ii | fnrllr 
.• a in .i > ili :i if -• ii. 
|. ..f 111 i* ir» I .»• |.. \ 
< ll tl< »• f II. It '»• l»l I it •••..« If till'' 
... i. I 11 I' I >\. ■ 
.' I. ir » • .„• >» ! •« 
'I u. I i, ■ I.r. !>.- hI lli.- 1 •'! 
II'. r- .-i i. *.i. .! II. «y. 
.ii il» M»» i.it ^ •> n il, 
toll, nut II lit!" llMirHlllif |.fl»-.-« llltl III ill* (If I- 
» ■ •.. nr. il \\ .• » ll- r." v» f. 
•III Ii W ll ll • III rii-r. I full". I 
| I In fi-fi | I mi il \\ I i.-|i. »li I » ii;n i.tin «i- 
I i»Iii* i* lint M S«iiit!iiin|.11hi. iihI ill ilmt.' 
I r' i- hI tin tin r 11n I. 11 "I 1! ■ ♦ 
1i.ll ll out lull ^rii lnl till1 llluMri.'ii" 
f•ir.ini'i 
I \ • I'i• n f'i"ii a l^ 1 " 
[<-..nr-.«. jir in, 11. ,|l i.|° H..Ik ll.' III! II, *% .1.1• ) 
f upm K ■ II III, In 111» ili- Iii hi I I liii.|i..l in 
I 
I^MhIiiII. Ill r**|>lv. Kuwi ill *.imI linlinrill 
iMMiry, In* liMf Hit .• nun ni iiir |kii- 
[ I l«r. Mi m|IM niwf kid Imi hMhI im 
..» luiir iIm- |»imiIi> Hi. I a* I In* in Ul -hi 
l.i tin' Im h ji h-I, In' It'll .il micr I m*ii«t ■>( ilitfi- 
ruin ami quniiwi nf III* May in 
I".' •' * i- I u. ■ i, .» ■ 
kT.i on* iii 111 iltf u ili ri inl i» lli< I* »i in- •» 
lire* luf »i II .• tin- liln-Mir- i»f I In* 
I F.uni|*\ he ilrnrit) iii li hi •i|i|nriiiiiit» 
iii »uif 1 ■* »»■»* ii iii • 11• i_r it''i i.fiMinl io 
» |Mfl_v nr 1Iii I ii"-I. .1 m_• I | 
•• 
I II-J t 1.11,11' I n Il |'» —.I 
ill r rn ii.liuii: wiili In* (nc l», l» "'I jii 
iu»«i r ■ the fun inillce 
\ l. Ii ■ t «III ll « I* »'l I>v III' M inf 
•l *» iili mi| 'iMi. ii Wiih I, ■. v»i..i i« 
hi nnli iii jiir Ki'»Milli tin ..l» i>i i'j■ |- 
lv I ; I ii \. 11 i. i*i 
ii| uiT'' l«nril l)mllry "Miian. M l'ull.-k>, 
M I ..Mi ii Mr i>»Vn \ lie \im I 
I, iV>* I Qui^ii. iln* I'ri».ii. nt 1.1 iin 
I II I, ■! *»! ||. .III.I ill' l'iirlii»li Siillili 
i.• i»ii il alii*r mIm'li iIn* li' .ittli hi K'-miili 
» k | i. ,— ii. i.' "Iin'ii i.i- n it.) in .i 
■•j. hu-li Ii' 1 ibii i! column* u( ilu M"in- 
ii't' liri'iiiflf 
I »li 'I " ~ l.l> ill'- K"--|.'I 
'• •' 
|»ri»all »i»u Ui Ifiiil'Mi, in juin lni IjiiiiI) who 
I .il put ■ ili «l hi in, t'lil was In relur;i I" Smith- 
1111j ! ii i'\I 11v Hi- I 
•' I"' II" 
■In •» iii On' mr|xir»li»>»i •>< l^mltm at * • uil«i- 
lull, mi Thur*day, iki. 3iHh. There i* .» 
Mumn ci.rieni wiih >" ilhaiii|iiun Hi*anln r in 
ilir Autirian ilir»-.-*i. Lord l>mllrv Sti<art 
I. i,I U 1 ii i.iIIi.ti/' il iii ai»iirr K"-«'|||| an UN- 
1 if final mlertiew with I.uni 1'alincralini if he 
dt tired il, ami thatmi tar a* Inn l^irdahip *aa 
pi i^'iull* C'liH r ml. |n w ,i» jiiiim.i I 
him. At tliu grand In liquet which wat in 
lake pliir at SNilhanipliMi, it *a* eipertrd 
Mr AMhiI |„i« inn i- ami It J W tlker win I.I 
be (irt-wnl. T»# catkcti »f jewel*. which 
had been Inst during the mturrectumary war 
m llunirarv, were rrwlornl to M mUhw Kiw 
mill hy Madain# y. who Kj«1 hy aom* 
iit>*ana la-come |»»%« vn#-cI n| tliein 
At a iMHin|t tlx- eiMiitnutee of iIm* work- 
ing nrtt'a pn>|MiMH{ banquet to KimuiIuhi th* 
.'Till, a Mirr Mwini itw hkiUihui ini the 
principles lie Ion laltHMlrtl lit tlie deputation, 
« >■ mil. 
FbaNC*.—A net* Mimrtry ha* been found 
Tb« President i» *1111 undermined In be in fa- 
rut nf unt»«r«l *"'» '• "whned «" 
uppuae liinmclf directl* la th« prrarw law 
— 
Tlw new r«lnri«t la Witad jfetterally to b« 
H< tie lined*piioiuble »• any llial ha* pre 
reiled tin in The I'refiTl of llie Crcuae ha* 
»u»l>»>inli<| Concalnn, Manor of Hoyere, for 
presiding at a patriotic dinner lately jrticn to 
M Nadaud. a reprtMeiitalive of the Mountain 
The immaterial rn»n tiaa operated miwi pn»- 
judicially on hoainras, The subject of I'rinrn 
d< Join*ille heinir a candidate for lite Presi- 
de ncy, i« renewed 
Tlie Iloelir** of Anffoillemr, daughter of 
laml* llili. dii'il I Vt |!i Slw leatcs 'J.Immi,- 
imi franca to l»er nephew, < .>inj t«* Cham 
In <nl, 
I raitThe Kin; of N tples and thf |{ »y- 
al Family had a tertr mrrow esrapc of their 
lr in. A* I lie Kuif, Ci .•en. ami MMiie ol ll.e 
roval children »<*re a taint In dm* ariima a 
rait rn.ul, a train sodd nl» appeared, and lie- 
lore the liorsea in I he carriage enuld t«aek* 
»i iiffthe line, llir* »rr« *lrurk by the lor»>- 
itinlitr ami killed. 
lltMai au.— I'he Prime Minister of Kl«c* 
loral I Jew li ol Ih > h •uiniiimi'd lit tin- tribu- 
nal of (irn fawald Ih lake In* trial Inrnatf 
4liTie* arrounla trnoi Madrid are In 
the 'JUi (fci Tlie Amenrsn prsnners ««ta 
(••rfortniiii; quarantine at \ irjfo. Their pun* 
lahment waa thought to rest a gi^at deal with 
the I mii'd State* Cnternineiit, frwn wii-m 
rfparation for the V w Orleana insult had 
hfen deinamUil, ami if thta reparation la Ml* 
i*f leiurf, it i* maid the prtaiMH'ra will probably 
M>m reap tlie ta-orlil ol amoral*, wlnrh will 
allow them to return In their own eiHintrv. 
Tlli C»rr —The latiat account* were any 
thlltff IniI satisfactory. The llrilish tr>ai|ia 
had heen Worsted in aetrral fijfhta Willi tin 
Kaffirs. 
t*omm«*i laL — f'minn had slightl* deelm 
ril \\ l.i*at hid ih-elincd Is per huahel, | i 
KlnurlU Corn, prieea uiu'h.m^i <1. 
Mrs*** Koitom —I le-lii'e it la an *r- 
klmW I iljiil Li I Oil all ll ltkla, that »r are imw 
I «ma in an ace of iiiipnormeti!. not only hi 
tl>e Mea n engine, tlie aleini'aut, and tlie mi;- 
mite I •(■•k'r tph, Imt in tin' iii-t il ami phyai 
I e nlitMMi of mm — yi-a. in mint thin:.** 
ih it pn to nuke tie fi'tidiiioo of nan 
itaire rlviabil, purrr, anil iM-arer laliat (•••( 
I -I it all'#ii!• I he And »in"ti.* llf r ernl 
tmproteiiM nl* and rhaogi « that hate tki n 
pla.*e in tlie qutel little > ill.a'e nl llurkl.i Id. 
14 one Mill Worthy of liotlil', (for I lie oilier 
» ill* of the pieture lia* lai n alre.oltr liai e» 
ti'liailely i|ii»liil and a^aikell of hy the |.uhlie, 
.if3iii*t •••)—I e procuring the »rr«H°e* of 
the R|t A K P >wa t.a fMM| i»an f 
e inneiil ahilitic*. to till ami i«vnpt iIh* pulpit 
of onr \ ill ii*e I ha|ad, emiweraliii and or 
ilili.nl lo the aerttee of the Mn«l II.^h »' I 
mint arri'|>ijMv ■{•»*« Im f.ilhl tli<* iluiu* of 
hi* liiffli ii><! Ixtly ratline, !<"•? I*' 
riiniimif in iIh on, at arrr;iulily In ||k> pntilir 
and • « lioiMir (lit v in htiiiw If, a» 4l |.n «Mm — 
'I'Im* Lilnn «i| our t iliac* — alttaya iIn* 
■in) nrnainral of any pl»r»«— «■•/* <• fnr Htvm- 
liafr Willi tit*-1r ai*i*n»l«Hii <1 
fiii.-riiai I * ami m ll'-«J« tual, u***t l»-»iiti|nll» 
hhI ij>1i fi.llv imaiinl tin* intrnnr of llm 
•'I'lirrli—I'tr a* ll» V c. paint- 
in?. ra»|*'lilij. tiirni%lilii? Ill * r.flint |. 
Uh limit lit I'ilil ill »V fill llir ■ #«i'ft I 
finr mil, ami a in-at iihI UiIi pulpit ruiiimi, 
>Vr ill tip * long •HMf im ilnl all i*l t»|. ii 
U rn imHii|ili%h< il Ii* llir I' »• 
In »u.l |»-rv trraiit- nl 11 •• l.i*t■•••» iiit »■ II 
ilii iM't «J< M'ftc iIn* lliaiilt* "i ar rtrf IIi -• 
!••»» pnMie fl-ii • f B'""I "'Ii' f. If I" 
•In1*, ami tul rmirtiiNri llir laui;iti(i uf 11.- 
tun* iitapiratiwt, thai " in r'nr /»•»•» >• k*i I 
if tr fmni mat I ml *• ■' I»»« lb 
lliji Hit* liniik' u » hi II lillrrf mill ati% >1 
in I tM|}» r li'lriH-rt, fin li.ippv l«t Lmr ihw 
ttofil ill tiial. I«i j n. if II U' \ ml in 
r xiclutimi. I itiin|i| itiiiplv «if, itrar p r, 
Blti* ••• foil I |«>r »||.i| «ta> h • ilmir, V >1 
wli.it Mr* uiav nmliiiu* luiln Ywurt, 
Murlklii'lil, Nut |tl, l»'i| I' 
\ Niw iKiiw.t • >u .M iinril.it hi' 
h»l, a (rnlkmin limn: H IhfH'nii inl, II. •» 
Iimi, 'Hi jihmj Ihhih' in Nil, luiuy *n* ri-mt, 
(a talualili mir bv ihr tta«.) up in il.« I. ill 
■ if III* Imutr a imiil* ill alt tin* itmr !■ II 
runs »ml * |« r**m »pp« *rni uttili a l*t>r fur 
Ihr i>crti|«jiil ii f I In- lnit»*r, t.iTWil? thai an tin- 
itirtliuli* aitttirr «t i* rt*|u rnl ami Ihal I** 
wuulil vt.til |m il. *|1h' (n r*4'it mIhi JHiik 
•i| tl»- liell, Ji*.n|»-in-.l hrlntt Mjira, ami ifi«* 
illi r %lmil III lilt* limit ilmif * ilii llir gi il 
11* hi>ii * nti-n-ii.il ttlitlr llw lalli r ttitrmlrit 
turiux | lo r llir rtmirui* llir Irtu r, 
ttlnrli II ib uniirtvMary W» Ml Mrraul mir 'U* 
an|m net".—.Matt 
iJiXtiil TV Tk> it lit. |{ '41 1 Pur • 
I tt« «i..mi,tin- <1 inl W ii -rtiiU II" » 
IfCTIted ('••cuirlrr»!>U* ftinn '■ nij 
t%.i»hed and uniUniiUM d t.» itu ram* 
I'llf \\ j|i |» llle n-iil, J'tM hrfiNal Weal tt <• 
temlle v* ii rimltml inipaukihtr, '«.l a irjt._■ 
•>f hand* at work all da\ Kridit, had put It 
lit roiijitinii lor the paauge id SjIuhIj>'» 
Ifaint. 
The Atlantic had, w m tendered imjtuti- 
Mi- 111 •rtriil pl.irra alaite V\ *1 II* tt<« — 
'I'Im' enihankim lit al either *1111 t the hrxlp • 
n| W1I1I ai«l IV 4UmIv rurr», «<m' gullied 
mil, ami IIm* road kii utlM-rMiMr injuml—m 
dial tin train armed irum (wrbin, N II "0 
Saturday. 
1 'itLroani* |,« tt 1 ■ "> — Wr are author.act! 
•»> It**' l'"Muu»ter t»en« ral to »ute that Irtirr* 
<•1 ntlirr pajiera, deaimed In or from I aliltur 
ma, or other |>arta ol iW fiuat ol (lit* I'aeil- 
ic iM'ran, ajiould 110I tie acfiired with aealiaz 
was. 
In p.ixmg through the tropica it inrcniiWy 
oceura thai the «ai heruinea melted, ao a* It 
ilealro) all aciiiblance ol a aeal, in man* t» », 
| ailhi'iea mi chwrly to the teller under it aa to 
eauac injury or deatructiou of the addtem in 
»e|wiatint; the t*o. 
The attention of lh« public la ear neat It tn- 
<oked lo tilia aiibiec!.— It'tflA. I'niOH 
Sic randidaU » tor the Pfwidenef air now 
in Waahinftoa rilj, m Millard Fillmore, J 
J ( riiteuden, Daniel Wehater, \V infield ixx>tl 
(ieo Wool and Stephen A. I><M»(rlaaa 
Promotion in the Navy. 
TV «h"an««a» of in ihr I'mb-d 
<uira m«»I •"'« •• ■ •UMiiNff ihrnw* «f 
ntmpUmt " 'lb nViIimIc '»ffkvn» ««f ihr 
>«»». Ihc flttnw irfi Itil, «lwnilrrt llir 
«rntn> *• \l><Wlit|*Mii ai &IWn. ftt-r aiUin- 
iij lU hi?b*al ihii nf I'imiHikIrr 
—are aa I*" »•» «m> affainat him Thia muM 
■Av^urilt ha «... hmw thp numhrr «»f C«m» 
nMwIrn I* liuttlwl by ihr .Innan.U -4 ihr «rr 
iicr THr nrnnN-f of L«ulriii*ii in Ihr Na- 
n m vi ifcwan at Ihrwr kundnsj (nJ I«rnljr- 
t««. Of ll«f. 'I* MMmmm of imr hun- 
dred and itirM brar 4al» m lar aa 1*3?. or 
prNrt W ibal «Um. Atotil fi«e ljr«.lri»anle 
4rr annually pru«o«r»l !<• I ha k»ra«lr of 
mjnJrt. an itill al tb« rnd of hllr*-n or lamt- 
it taara, all ibi«* 3VA l.irxirt^nu. if thr« 
all atiooU li»» au Umg, mat rra*niablv ri 
><1 lo br aJ*anced on« airp furihrr m ihr 
liar of prvnuHMWi— awl ihta alter a arnxv in 
t**.\a«v Mi ami* O.irt* h«r ut fori) ttara. 
Mln V >nf*rJ«J aa rli(iblf to moimwI hr»i 
^ wr«iijflM«ali»i»ii< oar' TW'vLicu- 
ki>f brW nuammniw (na'» yr* 
«>nH«ra IrfrWrW f*mr* ImI rli-tfn 
~nty~ikrr* r«> • Tu wwJ» ihnrnUW 
■ I,, ml SU^rrtart nf tba Xa»» rromwifali 
(II J w b> k**« arartal »«f hi* f>MrV «V %**"% 
ha>« Awr iht aaiMr,) a rihnW W h»c aii|«*r- 
vMlnl apO M»rr- li«*l otfervr*. aumrlliihf il- 
\r ihr K!i fK«li lh>r tna« 
suii ibr arm* <1> lira of ihr «Ilh«uI 
kw1«-1«< iH» rtrtirr rmolumrnta «*f iKrir rr- 
•;«inr »ia »>•»»*,—\h>m jfinlwf inrrraarU 
i>|>l«ila«ilipal"f ^naa-.! »»i am) an inrr.-.»«l 
'••|nt i4 «A(«rinc «h.i »ir aixl 
*1 •us •■Mraw 
.fr-rlwi, Tin- X 
« >. rtuitJia« mi **m> itun I We 
So' m t|i a branch >4 lH«- wr- 
<»r <-m. warnrW »w U».l< J l.>r w U-* j t< 
lion w» W *"•> «4 Ik* Ml ttf Winilm Iif 
I i*;m« m it. u at | «t ■♦i.i. 
TxDI l« Nil* I'll* 
I Toa-eM <4 .Nria t if IrtM. (t«r* tin-1 
»«**«•.nl ii| Ihr tln'l'iif >1 S* *ii «» 
pnnpfrttlD ikilntl, on mj In lite xlijti. 
Ut'i* .i"* •*» iW iwrinrrn hmlr, bi ittrtui 
,j t »«*'• tnl Rjilmnli. 
" T«a«t.- .« at* it I'Min our cil» — 
S ». |» li» r» r. tit ,•••!. .« 
|nl I kirlMi« W budiMHi. I'iirf-iixiatl Ik 
4i I'P^S r**t St MHtii i« fi'Mn* in; ,i, lit-f 
pt It. Tbr l'»n»l Ikuhl l ate ihI'.tiujIU 
|ir>.ati««^J «i« h rile* •• niuM iniitr thr W>t|> 
Be t .-I KtMn-ii I.Aar*li ID Ilia! llllfO'l 
I. ■ >»*■"• lit ft aari* «. Mat Nr» V k •, 
mi In Hwtk) m^iail, mhJ it* ft the 
lltl if«l ■» T'ln !»<•'*, H| I'n.tfi 'III 
\ <* \ ..»u ') >»• k • i V * Y«At 
l»» iV I »h|rlNt« »»»l»-ni n| SiitL » (lur.) 
nn. MwWr it* rl|«*kn> luthr Harttnliutw u*i 
Mm <ii4i> <4 l*»f fR ntikrli, ilatK. r> l» 
lo |viv a prwMMMi on »l U*l lra.lt". Tl>» 
|4itiii-n MirlnlMtn mnittti, iml f*|wr- 
111,r «n l»r twv« nl i«.r j*<.| tiiU.-mS 
.. I »«-'»- M 
mni; la >4 ••• t fti 
»« III « 
M '* % tli«* ti« i. ft'li % • \ x 
»»i all. ti«l I Ka>lr*l««t. tt> hat i*<thiiif "I 
|i»i<^« t»«i» |L!l««'fr. awl |miw «t .«'■ »» 
»• 
lt.rlcu.MMj. Ill il llt^oti rnlt t.%, III 
tak flMl b< T• ii«r*«i Kitiluril. illt 
all IK rllidliallll Ok lal M.*» •• -I 1 * 
IT" ll hJ» all*- mI lam lli \i I 
• 1 « lltMl « I \ * \ III' 
*> il« "«•*> mm-* <■ i<»» «■»« mtJ >r <:r», in 
>1 Lmi*. SK. Km fi4*iti> nr. <i 
1 r *1 l<«i> Kurillr i{i» Ihr l«»ll«i«» ing fcr 
<1 kU lirj |a>rlt4 IIUIXX' 
"• >K< rtxttiw. ktiI jl »i*, I* M T'rt'iv, 
Hi I'M. wli kiwi 4t.ritit; 111 hr»< l»r»u h<*ir 
{*•••!«. hrt ij'.irkr*! mi. M *• |« it.hum J Hi I I 
i» itti.ii*. >Ih«i«i hi miMimi nnti«ii«« »ixi 
l*rlli Mil 11 IT f» »l in ItlN'i.l Jrfl- 
«■'«'»i»i.« >lir »xmlil4««r In n|» 
Ml »j|k«-r W h '«• ".i i!i '» lk( i» «ln»«rit if 
f. II lilnittwl •••ll.llH', O »,«llll£ «if I'll k » ik 
i'tim, I'twM n am! ImiiiH llimilml *illii ti< I- 
r\ r> < '■«] rtkk'i I. r„»r»r» «•'«<*. rv Ji i«n 
It l» I* IM-M ll.i* Imlrl »!«■« I.H-Ii 
fc* I l.. | I ... I <> JN V all; •*! I" 
" M' 'ijfiir |{ i»»h at A I i' Hid Heir 
IliirAirti, diitl «l l/iwi, in tin* I 'tHimi, on 
Situlild I oluMl^i !• -ml |ia»e hr* n 
IN- U'i'i »l Jim) iim~I ti'uMr Kl» I '.••III III III' 
I h'ln) >la1m ]|< i» »■ | | Nil !«• kali Iven 
irm Iilil. I|i» mrifl.1 «<l kit lin t, 
iwl U •nialiMl «i tlVUH 
Ibr llalu(rll« II IiIImI !<>«•• Ill I'llltfI IJ 
<" Ihr '„*4kk bit >im1 Plliibtlnl III A'l H » * 
i'il ( f« »'.•!.», \\ |.< ii rr<®»hi; 
im •• .1 I 
I'iiim i» Ikil limn, llir bfn't' filr way, 
•im) ilc el. | 1.41.1 »t» | ft-r ij.'liili il m Iii flliin 
till wiu Ihrnahr 'IV m • l( trrriwd lli 
fw< art^m nrr ul ihr ifmirHl m mhI tn luu 
rai.a*0 ln« i|«-jih. li i« n.ux.fiil llul ihrnwit- 
rr» uj lU icnal liiif j n«n i.lnl lit* UiMikiI 
A.:.u» i.'f ,:.n Jir> [/»*/•*■'d Sum. 
A Ilii M..» —(Ki SumUi Ij»i. il>< l»'U 
*■' 1U1T i4 Mr Ciilk'fi >1 JrnrltMillr,««lli* 
Wraura Kuln<Mi, nl wlc* rui •( 
t>.>i. »ftf uii'*rd • mile Mil a quarter 
»u the Indian Orchard dej«»i, »it!i > ri|'i«'nj 
»'»!•»•» «h*rk •• hrUtii lu Ik> lllf 
frwvJ. uUil 111 I he li'ii.m nii[ig«*iih(;.— 
Thr b<llltllll|I l«u tltirm I jfll 
I'hJ j;1 bf Z'J Irel lit II* «Kl^T llilMruinilK, 
• Hiaiinl »i«l |>rr|»ml l»r sliding n|«>n the 
car» | liia building ftwiiaiiicd k>ur aucka <if 
rliniMfii, uliirk witb all thelurwilure in tin 
i"'u«r, writ miinrli uml'MiifWO. 'I lie ilnri 
4im a in.i iimi wimhJ. h huiM nj. !<• !•» 3i< 
l«*e«. »»• prrpiwl im like iMiinrr, nr%rr di»> 
iurtMN( lite u|hni lhe »J.« l».n. All U- 
lnj (ttxll, <n iiHirii iij, an ciiynit 
• ilk fc.ur |.|jil«»fin rare »n run i«| fruni 
^priugtkld. and Um car* arrange! m jair«, 
two iw one trark ami two mi ilw other. The 
hotel waa alid u|kni IkfM cara. |*r»jrciin-] >NI 
either kit}* lu a r»*Miderable d -Uare. Um n,. 
g'he hiichrd on, and the «Ih4c ieino«rd In 
lit** new location. a mil? and a qnarW r diMaftl 
»i «uKk/'i It was tlwn roiled utT u|«« 
ii* »ite pret«red fur it, Itw can were ran 
'»ark, and ihe alor* — r».d in the aaiiv- wai 
with «n|ual lacilitjr and auceraa. At three u'- 
c!<«*k in Iter aSu-rifatfi, ihe engine waa hou«il 
*ltbe Id de|«*. 
preauuie thai oc»er m Ike world. «« 
»'«"b a piaca of work rtfwinl cheaply anc 
to quickly, and ihe operation reflects tbe bijfh- 
eat credit u(mhi th.«r who edecied it. Th< 
wdf mum id regrat, id connection with it 
ia llttt u »u nrw—iry to do it un Muuday 
or out at all.—(Springfield Republican 
Daiosaota I'lWHTCtruT.-'A ruunurfrii 
9i n<4« ini lh« CUrrttMtnl tlibk la in rimil i- 
INM, which fnr nf ntCklKM, ami 
iiiiiUImhi uf iIk ffmiMiw. eitmli any nmii* 
lerlcil ahirK e»rr UHtrr fell »n«lrr mir r- 
ulhw. Sti licit «n» llmr nom Pirriilnl, 
lhal iailhtn a tr* ilav* pnat about f'MHI n| 
them *rfr rm-iitil at the 3u0u|fc H.ink. ami 
iKimiI Sl.VHI ii|' ft* |H* mnr Ikiiul Inn' |)W«ril 
auHxiu iIm hnikrrtiiC \\ *11 itrwi, Ni'» Yuf » 
—J**r. Cummtrre 
C'otsiTiariil.—Thti"C dollar bills nf ihr 
Hank <>f (H|r«M. Itaalitifir Yr raw mi I, rwMtot- 
fril. h«t %ety *»<ll rarriitnl. »rr m rimilaimn. 
It* inliuialinn ul the Uir bill la irr» fh")', 
»imI lln-riiffMi inc « rll iUmw j» to ilt-cri*<■, 
tartrpl uj»«u carotul iM|«vtHMi. 
KiLLMoaa *md Jumi —Itn' Culuntbia 
(T«nti) liilnllifrvncirr haa lb* nani«' «>• 
Millanl Killinnrv and Jatir* t' Jim.-*, a«can- 
didates ti>r l*r*»i«l<nt afel Vir* I'rt « dent 
To the Ladir* of Pan* and vicinity. 
MKji \V|N»HHV, w|»ii»<W'l m'w I 
M *1 <1 » FHYXUlAX.bat Mai 
r mil i»ri:> r» i rni\«. i< <••*"» »• 
rilillln Ihr |»<m< "f Irrthinf Ki «4liili*| lb" 
{mm*— m ill «Ua» all |tam — " wlnwi, awl 
M >i M It) lint'LATC I M» BOW I I B 
|V;ml D|»« it. niflllrr., || Mill (.if ir.l > \'<m- 
•rltM, ami l*li»( an I h »llh !..»•«» w<nl>. »«" 
l« M it liaW) »i"',-|«ilill< -•»- ! t» *1 
mnJ i" ««» aitli jaMki * tfdl *m i'» •• 
hi iiiiakh k -T»:vr.>M run n »*«»• » 
•nmW. 
.. MRS wiuura * HOOT1I 
I n11 i;I i*. ii»l iiii »l 'ii >i ■ •• if» * ni.I 
^ ^  if lit nn.**n .v *ti:vi:n«*. r.. 
m iiiynnMi. i'«" * I' |,w' 
M l k I •> M rktwr Fifc. %»l? aalfc "I 
iNortiKR w n \ lint \voM»i ir im 
i'« hit»M' »«» ii*«mmiti *• • i» j 
HOI lillTlIN^ H I*»IV 7' i» /-. < 
ns.- uw-k Jm.....i ••• w m in nm r. 
«it., rot ki ii *tom »«ii «»r tiii <>\. *i. 
t#i »4 I.II Rl'«(l^ ft'tl I'll*' 
« lllU «iHT«i\. M Ii, 
rk.U.Wi, k.«. Tltia m |ihI< a ifm-'lt 
r« /»v•, p»* J***<••*, /. ••• • 
14 •*, f ft »< |.J^ .«( M A 
'•« W'H '> 1 (, 'S' *• 
'•W»» Jm* 9. I'« Mf Jllrt*,' NII4I1I i| W^lilh (9 
fcl-ni •( lU » «l*v, hi'ti.A .1 Ii i; nil I 
V* i.lxr an>M| l(|. M.|>al 
IIRII.IITi N l * m I »l VKKI T. 
Til KHtt, (i 
%l 1.«krt, I'. ( I allVr. iy*l 
ii VmU^|U| •», |M »• **• !'»'•••, jiRII 
llikl l.l U, Ml **«..» 
ftWII IU. | .i''. I ', sad ti>t <|imI ■ 
n 'km 11 .i • >i ||4 » 4 < I VI 
^i<«i»—) r«iIii^b, ,vh • II hmi nmviAI II 
n i»...~ i: ?r 
w k. o« •» •. ••• •»-. in 
« «-i « i 
•• 
"•Im*!' »»l I *• •!•.»♦ 
4 I I?. I 7^ ?4 3 
Km i 
*<••-*-33 !* 43 4 •• t* I I J» M ? L>i II 
I .1 I < 
\ \ »i; IIIIM.I I \TTI I M \ltl»l T. 
\\ | thtt, N •» i 
|| N .imr~'tr<l»J 
I lilt} *1 *»•♦•!. I «4 « kli'J i«\l«, »• 
4Nif mU'», 49wb 1 
IUi .iitr » I *i' it 4 ti I•• i| > 
•l« till! ? tMl.llN i U III-. 
IM i ,.i 
\ .1 I If.- 1 J, ) Ii 
HtMVI \\ ii.»| Hi'i, l»ii 
• tnj ■ |h, i'J. Ji, s St 
\ .•••!? 
I ... ii... ..it ~r i», 14 « ?% 
it*. Si 
4Ih*|i mi I.iiiJm MM «I KM||#t. f*| Iffl 
Kmm • 1,4a ft U I I " ■» 
«*•m«t ?»» H M.ik.i l'i k i. I. I I • 4 4 > * 
MARRIED 
I I » I .. I \> 
I .- I » I >. M I. M ,1 'I 
IU<.. It J Ml. 
I \ II r, |. (• 
I -I M \ .1 I -A r .. M.« I 
I. 
i« ill J U-., ij « i.i 
PIET> 
I V«i».t. *Vh «'i Mm* .. ilu(htri 
I it* I « \N I ■•MM**, »gr 
In (•rrrMMn.ii, SllS ft \|< M ti J+.ik< ■. 
« • m th< «4f «•! 1*12. T" i'« » •• 
lb .« U« II. .. ||| I Jili ... i ..... 
U'lJ'iti I ft S'< ti IIMl. ImM( •; 4JBli 
Nutlrr <>f I'liirrlixmi, 
\\* HM.I \ V .1 l| (HI » *i 
h ■. .1 ,r. I \| ?« | ► 
i.trj • uti 1Kb f.l It i» »T I• 111 
|«i »««•> |||#- »i.|«K||lrt, H ffl'AI't ll »f'l » I 
U».| tllNMlnl H H«llt111, l<l •-»»'! iHtft''- 
t«%g l''l*«hii» ii»4r if !»•»#, I **'■>»* ihr n% 
ot I ni^in »>!• iHf'tm mm «| • I) 
»» III* Mmh||Im4| of MHi tkfll h.«* U« < If fc -n. I 
bmfci fiti mIic iK «i I el iCwtrl mm 
*4u«, Ami iu h 'l'i tli# |*r*fii«»- MfiiiW l«« 
t»i iki\«« i u;i: \k 
r«.u. ii. i<oi mi 
• r \ ri. or >i vim 
• — It « |li4(irl .«mi (« i>, \\ .i. 
•<■ |li.li»l.lrfM alJ h'L'i ai I"iih. 
♦■«.l i.. it.. Owh «fOiM.ha "• 
T.« I \ .... I. I'l ... 
«4.«.l n I lltr rl- »...ih •« ..f ifo 
Mill 
• i J»lr |iiw<id Omivmi 
r.1 I lb ^lii. ill ..I Mut »mm<. I l|| lh. *1 
llaMln m J«4M>t,Mi(llt' Willii nlfc .L.< iK- 
I 11 l*V?, .x*1 lh .1.1. 
It|*.m ut nhi K (#!•... I'MriHliil, %. lit Ilk 
Mrv. ami ( allnMlw* .... 
3* M U II.I I \ M K KIWI' II I.. It- .1 
( IMIIIMP •l.iMI I« Nlltl 
\1 I 
II •*. Im f • ilw • —> ii> HOiM •. 
irilr 4 kt linn w ill rUlM* I ik rir l.l.n. I 
Jfll. I. >. >.i.iiS. Ulr '4 llmlfi'1,11 • t. l • 41 
lliii.il, «I| «r ralilr w lr|w. m l'"l iti.lli it, 
|llr n<ti«. ihll .11 nt 11'llw igtil.*-Mlll *!ii 
««l >. I It •..!■> U.I. U .li U*« <IV»i Ml I Cir»(. 
Nmii Im I«ih| ii a«*| pmVf lbi( rimM.; 4*11K4I 
»r mil «l m I ifcr iiiiiit .1 Ihr ..9ft* » 
I \ii.* Iliii. «< .1 t 1 nil ..I*.. 
( J 1 ..in 1 ..1 J.I«.iiii,i\' ..1 ttn ili. 
i*tv*.iti *.i.f M.inh h ii. I."*" 1*1* 1.1 tm 1.1. 
I \| Ml M It IM !«, 
\ \ I»lt I W IttllltoU > 
|limlikii|iliibirf\i>i.,l|4L l«W 
% % 11 I f \\ 
111 II 11 
\i, •» •• '• W, I* M « il» it «• •. • 
w» fel .« ft J I ilr I ?*t M «U il M M« il 
s Il4th •!«!, %. II. 
11-t IN |#»f«llt ?*»•»« m I h-Um; 
II R II il*1 ISO# \ 
L tf'I.Ui KM 3m4M 
Kiiiiliiill iV Iturr 
11 *tH*LU 
» » 
imr ihr IIIin II* 4MT,IH 
x* lite or 
wilti «i#«*lirr |ll(\ l#l M H»S. •• 
llml U 4i« imk'M U iir, r • I|U# lh» 
Murt«, r»m; >»• if, H'imi'%' I'Iih Il4t», t v 
♦ 4 hI %u <«, »Hh » i«l iIumuI I 
I lining TiuW, U'g^fh • mlb 
Hila^r*. Hour. I.imr. val 
• i»>l iiullt a |mul •••uttntriH uf lilM l|W »•» ill. 
k>H .a WMIi) St.Mr. 
• Hi* ?*Wa k h«« jiui l.rn |ail. baMN* 11 ItMSTO V 
I. air all arM a mI »< ihr Ml> I 
"hit- 
III .4 Ihr ala.vr »,|| \ |.I)\V F«»H 
I A?4 II. IHh wa4l» m 
•• (Ji'lCk S.iLL'tt AMI H VALLPKOM*.' 
W Ua.r aUi a |uul aw^iaa «. .4 
READV-MAOE CLOTHING. 
r<MB|a-«r I ut r«x< animal, writ nu.lr ln.| (,.*] 
•Iflra. La tea ««l linHlrMrn, |>ina«r mil awl rv 
iai« *1 I|.<I I, ami or a ill r.i r-at t mIi.Ii 
t.ai).« rw«c ltu«U« l>« (if ing *.ai li'HID MAK 
.. %l  P.ftMMMU 
\|. L. Ul KK 
OM ». 1*41 if» 
IK. II. IMIWNft* 
VEUETIBLK BILSlNir ITIJWR! 
CONSUMPTION.' 
ry u is i» • it r. a »• • u i: * n • • • jc 
I III M > I * I? ,r» »». 
N #4# | »• •••• IN l||F i »»*!•• I. 
Ill** |rf*| iiiIM, »i«^«f•«%••• ih** ilifnliMii, •liriijth* 
r«H (Hr Il, •tlmiliilfi ihf itin-HM* HfiM, mm I 
tH«* ly /I »/«,*!' »• 
t«« f4' N( "•/. '•» •«<" 14# i| '»«•» r* **U iff* 
«•«• I III VP Mil .H I III; P4TII vr t* lir.ALTII 
II «r%rr 4 f^tltrltrts U«9 m»-IiU 
all i^Kh »i in 4< || |a 4 r*•«•*•/9 f -f f 4<# 
r»*/# »w«l •lil •« 4 lr* «•« k-( (fK«- | <itM >*| h 
«#| l»«l Hi«'tf) liirlt ifliflf -*H I iimi ill- 
nm«I ii*»li»Mlf <«r« III |H«| «||||| nlh, 
Hi % J I. I'tTfl I «fitf• —" | (miiH ikul lKi« 
i«r "f il 4 f*w ihu, had irfitLifil Mif Umrli, 
n|<iil|ir«l iHr iimUli m, mvl jwiwIhc il • Hrnlllii 
"i ••• mr tafa*t th* »kii. I n«* illkrtr Ml* 
•n k«, %% Km h mini l« Miifitr I Ilk* Miftnfii ill 
«mkin«i (mm nit »i nurh, fntr me a f«*l ■|,| *• 
iff, Aifrl (ifaili mi|««fti «l nii *lfrnfi||." 
•*roni r?rn itr^ripliim ol rottgh* •H# i^i» 
n nv if i«»M, |«r»nl*wr»l U n thr rflirt «if 
IiImI |H|liH>wi4i h*l'tl, |lll%* i«' I I IIIM llimll 
UNRIVALEI>! UXE^UALED!! 
|| n(l*n mrfi « ntk N < • «/<V,.lH*' K*1 U»lri| 
Wic nmmiIii, iwl iMfliil thr ftkill »jf the l» •• plijti 
fwm, 
I'm? M» »*!••*, 
•• H ir»«A< f4« iwt|4 »»•! f»i |4# p.,tnni I* 
Hi 4 t ? M, im inn H lc»t ihin ll •- "♦••♦I III" 
Rrf. J I.. Titfilr, »f»l«*: — •• I Ii4te |i»m it ••• 
mi Ink ken in r*4 t»% m 4 rrnf t*f «i4»l'«, 
Amy n 4ntmg mn mit4 * "f 
Tl'ord'n * n t- T,»n «. 
*»h «»M 4| tmrf t« mI |t» |H l\\ \ *4* 9 I I \ 11! \V« 
K Ifr tirlri W •* *W * «|tt !•»•* 4IWr <' '# tt"'<« t' fU.rJ. 
imf+i th» /»«■(! hHiU IS* f «l»# »♦ Ihrrrtf tbr 
MM (H>4H IH llw HW' n| lltf M* MIT 
II I. \ I t»» K « « « \|.ift v %, *.| Nf n Y««li (*•»% 
\U-H •••* \rw» iiurr I ||4 t htr t|i'f«i»«%i *||*« W- > ( 
l>Wiliii| itt Krw>nh tp* t.f tHf In »{•,*•*«! m m Mn»"h 
|i «lnrt*i1 4i»*' |t» ni) l»«| !•»« n**«il« »n nf/#; 
Iff |h- | fi ill ! m |»|> tif r* ••.ill >| 4 arVr 
(• irf*l «l -lwli'% ,1m •*{ «l ffn\ iiv 
m I M( |i|nl ill \ t. « | 
•*r*«rr«l lH* « I |lm im* | ,Ii%h ,*nI bur >»• H» 
• l«vi ••• m%i<«( ihil !«• am r»4i|!i h| •• • I 
!«• (• il fti4* *4 fiMt lv>» M •»* I h «• Imt i»| 
• '•m fitnl •riiwr |o nw in fr«1>*Mi<f Mtt h «I(S 
cMfw •.) nrnk w w 11 m 
For \% ho«»| n.y I •• • Ii 
41 1% Wtikr MM I |H»H%|' I I I\IH, t I Ml* 
k r* v A ,*4 » «(4«r. w«kI i« M ii' ih | i'in| 
•i# «*!'H, mm» f| thai 4**% •»•!» L no ir H' ♦ * 
f or I tulip. M 1^ VN I M III IV. « I IP 
II 0 lltf "i « »/»*f hlll'i; '#IH |k Ml iM III • 
ill* Km I'l nla nl •'»•! rwr* i*» ulich it Ii4« In ni»«# «l 
i. 11 II W O > Itl I IH ■ 
m.M«. l« | *<1 ln-| I'|\ I. l it! " 
i\ rituu"Mn *iM 
K. >u» 4m lb# KW» 
lr*l III hi— II I ii*IH»i. Ill IIM una *11 
11»» mr*n »i> 
• u \ • \\ 11 i s i .. —. -ii 
INhIImI. Nmw,Wfc k..t ...I IMI 
IMnlMlMMMln | >.in|-il< iiintlnl t». 
i i. i; m x ■ 1 i i •• M, H 
I'an.: I.. WwklMra, K«*di r. IimJI 
• b IMM; J I II v.. ., i: I.,. 
^MNn ; I *. I. I •* >• iifil **!i « k W % || I .» 
> .ii vi i; l «*i I.M<. k M. .. 
Ilnll... I.It. 43 
SV^PfOMS OF wows 
d «lll'\ riAWl » I 
• i .» 
c:a k* so. 
The AmericanVermifuge 
m llw wnl, llf I. an I. .. \V<l|tM %lI I• I 
I IM M Ml «»' •• •< .. 
1*1.1 \>T TO Till T \sTI". 
rliUini a >1 lik i| »nl» Mtl « )!•• I. I»r> il 
U u M'| II V 1,1 ,i M II 
IMi WMmI mml K. •... >;■ ■■ 
Vi— .4 |., IU.I fell' >>t \ IV I, >—iU 
I'...., I. N..il. !•-.I. \i.—i ft 
I IU ki J I II..O.. C I....I I krr, 
* lfl«-l I I IUTH .•••! Mtiull.) I. I «• «, 
v mi;...- v i, j. v 
I. I'alU. 1.(3 
i» it r KTrn a 
\mi:ki< w i;\ i svi.vi: 
WEAK CI »>. ««i •• A '» mm 
11 hi* m* ! m tin* 111, ill «* I.'» )■ lil- 
rtfn mn*ii% 1% imiv 
• tt ( I U I I I \ I I I II 
I*. iiu-.i. M U i. ImI I. mI I* 
IIm mU u Km* Ii CW« m4 \ KM, Eiih 
I*. I \\ N. »'. I li« K 
1.. IWiW 1 J »' II it 11 • ■ -. 
• i. r — x I .• 
n M i; v k N • 
M.. I 1.13 
l» it. FKTTIT*# 
CANKER balsam, 
VW I\KER I* % I.I. ITS 
l "KM«. .. .1,. .i. I INKI it Itl vil n\ t.i 
i'lf* I1*#**** 
It I I.II I •• I %l M I 01 \ I I*. I !m- « Hiln»""l 
IVMIII • n » VttlTN |m »i • * « I « 
• U \ I U'l II \ I I I (NiImIIm 
1.1. M \\ •> u mIi mU It. i.i If 
IImmUIm IUm k \ KitU.tf Mh 
I'...., I- WmIIh '. n !'•••-. E \i« k 
(V, RwitrU; Ji I*, II • It- ImI i, Am, 
• I I fkflkh k Fit*, 
\>. m it M |(. lii '* hi I \ itmfiw jh.1 I|<',ii'i 
M I 1.13 
mi \\«H(i n i- *-n»i \iu:i» 
.It lfl»* u.. I '( nr• [.l I III iHr 
ru \ m !• \\i) i»\i\ killki:: 
ll. .1, .1 u*. .. » « I. k «| Im Itl I II V- 
IV. r \IN .. .ii .■ I 
Ui'ti*, • M i| lit#-!.».«i >i •• • ii. it?» • M4* 
Ii«i*i .ill it* I 1 i«, lli'li ■»*« < K Ii |t#i •», "* 
I '•! I, k Ik V V 
:>» * 
nip.« i:\mi* \m• ru\ Kiu.r.iii. rm: 
libelr HKMKtlV I* IWiInu •ml lhiiaim« 
Jul *b 4#UI *l| • »h,« In* Ifeir Ifcftl •in) «»iil% hi* Ii* 
I'M" M»' I. 
I \\ \ I \\ I ! N I I 11 
r i \\ k » i. 
\ i» \ I \ ■ H 
I \\ \ I I \ N • 
IU khri ; J I ll M.. !• .i It M « mrU«to 
ill 0 J| Frt! N 
M4t ) M I» l*t am ah \ fi(i ^ M **mi, 
I 113 
\() ICK! 
IM«m>Iu!h»m «»f ro|» irln«T*'lp. 
'■'III. Cwf marr*hifi k • •• t •• niriiM krivw* 
| .. <iii i;it u;i» 
X *■ I l.\ I. \>. I« llll» .Ill .i I III Hull 
Mill \ tl | « » •!•« Ill I'll ll III «.Hit III III lit' !• I('l ll" 
I- I iinki | t\ hh ill l( >. Ml1riw( nl»n •» iliiU 
aiilb iIihiI 11 Mlllr llir •.inn 
1111: \ M ID I'luiti*. 
itt m •» t*. M'i;v»;%.«•. 
I'4II», "ll si, l«JI. 
i nr. ♦ i»11* itMti m fitiitf Uij. 
••f I'll.L WII UIMIK t.oul^ M|, **,. 
l»M(hi •»*• ra*li mmiI vM Im mU ihi * s. t ri li 
H \ n I | I •' « 'Um li.f ^ llllNMt 
i;i ill k I>i;11 i» \i i 1 1 
Ml mK\ l-..|,.U 4'.-hI Will I I 
III \ \^ I too OATH} S00 w 
(MH MM .1 li \\ I v 
in;: \m in r.iuitii. 
!'.»«••• ffc-i. 31, |<H. > 
(tN.irdi.tKS *nlc. 
|l« iiifin* I'f » li< li th« II »*v J •'» l*»i»M#« 
i»l IV Ktf* I » llir I m| OiIimiI, I *}».|i| 
«l | M( it *.«U «| III I I J •* | !l \|. 
i«i IMwmAi <m ih« •\ihil.n t»( hrinu* 
1st im • Ml l«*»llVl«k III llir rfflrimaol, Ml IIMM h 
•*f ill** 'r.il i'.H.tlt *.l J him <• .n hi ll *.im^i Swill« «»l 
U iitiuik, 4» mil |•#«•«Iim »• llir mum I.f Ihivr Hlifl* 
«U**«t 4H-I lilt % «l**ll«i •, ill* |MI Mini «»l Ihr )M.| 
ll»« Mill J iim* .iwl lliiii'ih. 'IV 
.rtr»ml !•*• Mlr,n»w«i*l« mI «l»-«il I III *«••»• ttf liml 
mIimN*I S*«(hfill iwlf ill lU^trr Umi, All**, 
•*♦ iim- h «»N Hi* Nmlbrilv rml ( the Ufio in 
hhh I) lb* mhI Jmiii* * hihI Ii.ihimIi imn Iiim, Ma 
m iv Ir nfom\ |i» nuke ii|i l|i«* •••Hi aUiir hmmiImw 
hJ, llir la#l NmlHMinl | .nri l li4< imi i| a Vulu«l»l« 
41 th yf I HI* "*»k liml'i. 
D. <•. TARDOX, 
(iimr tian of J *•»•*• imI lUiiiMih 
lW««uiii, Oct. 19, IMI. I»»l^ 
i:r miihaww ham'.— \t ai;< tio\. 
HV (illHP nf tt 
Itrrt—r l«i l"W p»«tn| I > • h< 11 >n 
l>( I'lllal •, »llkw H'll (h l(|. I'. WiIv 
■ I (hUol.m a (V»i| h.l*l«ni»l I'ntU, «Iihin a,M| 
f •• mi«I '•***% nn ih» ihii'l »f iki. rm- 
iml. | iMm »• Nw Vi nth* »t tHu "Atp f 
rilit tjr <irii» in \V.iln('»il| M ••.!<» ill fif.l 
■I I <•( IWfPHiln iw«l, intiin ii il ralalf .iiiiiii.l 
In Cl'wti im, in emit I "mm" |m I/-I i I*. 
H »»♦, »»l MrWm ff. M«x»» mi-vi ihil lim 
Uwr> M. it* ll Indf •» n.Uf U.llf 1/lit# 
((■in m|i 41I «f Mi llli»lw, (.|. nij 
Sl»i>. h tin, t'rfi 4«m!( ami ih #*inm L»mt m-h i«rti. 
| i'll In *1 M. Mr**), »nl^»H lii .. (if. r.lalrl-t 
M<ot. M. .Nr4i\. 
Mii.Mls .M. «r. *W, I.*... 
Oh.ii,iw. «-*a 
Tl \i III lt«* l>' 1 III I I 
\T»"*« 'IIF.MH' INHTITI 
Ti: mil U lirl.Ui 
III'\IHMil'. ■ inii*i« 1 'I ■ 1 MoHitnf. 
>•1,1, il 3'>VI><k, I' M "«l rTMNHNMng In 
rnvii, iwilr* ih IIWHIM-Ixm 11I 
ALBION P. OAKES. A. B. 
flf M», 11 *# iliilih an I * Imrlirr 
«»l !'»•!if •• wwrrn ui «•» • |» -«k «• U • 
lifitriHj I '^hl in !f»i »n llii« Slulr «ilhii llir l»»l 
(a«| // lm"t /• 1**9 If Ih. 
H t • A• fh»« • '"Hf» alii l«* «m(»|ii|Ik, 
IWbtHi •b«atl«| I'lHrnt wi lh* f»iM « a% uf 
■ riainn. 
> .s r (Kfi.r.H, !M»rK|Ns, 
..f ? N s | I » KIN. [ 
i. / w h 501 irri ) * 
lta.n IM l« IvM a«37 
\otm i 
r\\\V it«» .r •>. 
••I... •« >•» 'a\ I |?||l 
«.i«r I hU f » ''"l » • >L«|, 
nn I *•»*• 'tiff r r.*t. ( 
m ilmlk 1 kf «*n*i •• if* 
Ih W MNM. I I \l< IM «• Mil I 
W..«Ut«rk,<M. W. I*»l. 
X«;TIH'. 
\l 1.1«p I,..* i* (- U* mini i«piw"* Ml.inIIKR \\ MMIM lUVfci 
"I kin ubiU m M) «( M il Nuilk Ijtn*. 
Iiflllf mIp of mrff 
I* % Mr i m:«* k 
r«(M. M". <l«t IN, |K.*,|. »-«• 
\ mitMHTii •> \ i.r. 
In *i,tnr 
f 4 Ikt«» fi'Mit iKf ll-> J I• I'• 
) I I !•*..» «t I f W .11. n » I 
UMtrfOiM I .ii«n .. :i «• r.J~. |«ii 
h- |M .( I,. 11 •. .. «i.. .. I., il, 
N «•. 11 »i, »i 2 '■ I k • • fH •< i. il 
.1 trr I J ,h J. I'.in, .1 (Ul .. I, |. ■. 
I (HI •.!. ) kt • •» '* 1 I 
A •••' llM F« Kmi l'l*|l* I I 
ib» *>»• I. 4 | irrr >4 Ui 1 •(,<• I i; 
ll.tl hMi «l N IlilWM > ■ 
II * ■ f I I* ■ tl | »Sr « 
... I | I. •. III ■ I <■ » •' 
l'ii |hv | i. 
■ >f l|i .M*« .I >411 .i i. I, 
<I|4I(**,| 
miwi s • iif.-1 rv. 
4.UV of » .1. .J t ,,» v4 Hi » 1. 
Oh. IS, 1MI kM 
MiTn r. 
»I 'in 
at* in. ■ >. 1 mn»l Ihwk wlU < I, 
in* in ini Him» 
N ii,i U.» >i. L.o.i 13.1*51 
%«!inlnl"trnlor** »ulr. 
N'OTI' I*. •• Il 
rl. %,... |K *1 I., I|.lw4 1 
Ih. .. .. I. II J l« hi J 
1 
i. ... niOMAM MTIl'K' 
Jl»||N I tltll tltl I \ 
I in iIiiiii Null 
I |M I HM I I. ■ " 
1 •> •• 
I • \I.\ I \ \\ \Iltl it> 
I 
(I'lrt ihw lUlr 
*i i rill \ \\ \*iiiii i,\. 
u UMutM 
I'. M.O. < s, |«31 3»r, 
11 • iMMl I *• I it* I' *1 I* '» ♦ Iff 
It ». ♦ » tt" % • At *»l <*4f | •"! It •** 
ON i» f«i 
•' \NN ftANp, W «.%• "I 
1 J n It \HT*. Tltr f »•.%.»- if. Ih ilM 
* »f % »•'«•»* a| JlHl I lAtl (h*1 
|| «* |i tikit ikll lU Ml \S * »*»*r 
* ill (nil «•• 1 itft* Mi l « «UMi | 4 r« |*t !i«*« 
m.ift !«• lw* | *»|iii«t«ril •hi*"* *'« U #*» 
I tf CHfotl !•> in «• » •». | i» -»I f**9 •, lit 11 Ihn 
I'hii• «»i ih Ud I '*• #1 N»#%. *» %i, ii !• 
I illt lUk <1 Iff if 4ft% 
lb*»« b.lir, m!ii ibr »iiw«' »h- •• I gi,«<«fr*t. 
• •I.li U. *11 |U, 
\ • \ i.i K %H*H K. 
I* « I f I *» •« H |*,«f w « 
i (it* •'««•••»!% i»l 1|l( •» || •» r••%.»♦ »t «l t% 
uf ll«t In, in 11#.* ir»i tX *i I n| • i^Sln tf 
H**«l»i'' Ii (*U\ •"»«•» 
/ ll' li ||\ < I < ■ M'VI 
\ w \ n I 
* 
i«l« hum* |»fwiirtl hfi d. »t «4 i*rt 
m •»! • ii I Ninm, 
|»« ».• -ill |MT« »«♦♦• •fi«f, |>% r.» <1^ « iu % »( 
Ii m TNr Oil .1 I1- I* < «• I'im", th 
4 V » III ll |'| itilr I If 
I •• I «» I \ 
l«*i Hrit, «f n»*t^ «•! fit*' U It in th *» i, 
•h' if 4H% ill' lull ,h l\ ill I'll *ll M 
n»rt l» till 'Mr I. 
37 • » •» K Ml\\\ R 
A fy» Oyi ■ ■Amu «• • k " K 
II I I 1*1 I i'i Im » if I'ii i* • 
O* I I » ill * «M I «» 1*1 II |» 
ltr-1 4 
rj \i ; hi \ »> w i»n;r\ in i> \ i 
• mi I I Ml ,«!•«• »' i«l, Ii il t„» | •• »lt l»i« ♦« 
•rr «•>•! «*(T hi* i'i hi i• »li*.• 'ii « f lii i-»».|ir » p it I 
<1 «fgif •• 
II * •# II I ir *. tH «h- I \ • •' 
•» Imi I » nil |TI mi »• i»tfpti*l I, I »•» • f * I 
lli-- ••••In I »li | !%♦- I iHin u i(« iniif*i|i 
III '» HI III l» « l| | * illlr || I'll Ml |t f'l * 
iii i% *t| | ir .if I'fi.Ki'i» i t I 
1 
* ii !*••••» 
• v .. r n » 
ih sl, il Him «.| lh«* rl k ••» • In I »ir*M*M*t • "I *ln m 
it 4«hv lU«*) luir, hoi the 1 •l4»4t'i 
llT i||I»|H •**|« 
(illo. k *»i \\\. i: »h 
| hi. | til ii. K. Mt»w. Kngi 
\ » « • ill «. .! .11 |*4i»iffci* »(mI I* 
i.»« I Um l« mt i >x» ... t'. ft* .. f IK 
|i>I»i, III lltr MKf «i «<*»! I.- Mi httil l» 
iliaii t»|lv«Mh- 
nl.h I II II VI.1 \ • '4 
il •• -»i iir 
4»i.t\ 11: it vi.: .i vv «i. 
I*i»mi|\, il « « •*r«l, h.il »^j» «1 K»» ••««»•• «. 
»«m» »| if tin ailtuiili*! »||.m *»• ill r»Ui Iff i>l nimI 
iirrnwit. 
It m »• nl( 11» 11 ihf V M»f» 
I» «ll |« mmii nit u »ir !•% ««•-{} it (In* 
MiiU-r In '» | ttMub iliiiv *wU »nri<-*>itt li 
Hi lUfnil I «!!••# i»it, |i»imN .1 ill It i-. Vh.il »h* % 
mi »\ m| | ir *«( I'n i-iii' I •••' ! I* !■ h« M .«l mi.I 
I m19ua lbr l.i*| In *«Ul i-l Ni»Mmln wll, tl m •• 
I III « I'M W Ml III! t IIMKh. I, » • I •!» H 1-4 il 4<I% 
! lit % li<4%« h!h ill*- f'tiii *U «»^l I !»• 41 mini 4*1*1 
*ll.«r I. 
37 (SRO. K. fllAW, flrfi*irr. 
\ liur —.%tt« M Iii K. Mu*l, Ibil* 
Til ?! •il»«*i ii«-t |irlili% tfl»* • | III II' lfr-l|<t |<i all 
«*• Mil 1*1 IHil, lliil *|m- In* l«*tt • lllf 4) |H||||||* mimI 
i.iki 1 HfMil hi t»«H the iiii«i «»l A iiiuni*lralfi% •»! 
1 hi* r*i4lr 1 I 
nun.in i..ie.»r WiinM, 
ii ilir € *«iti>\ I I Hf'.».1, il#- *"*• \ l»* U.111 
H lllf tin ilnrrl*. >||h ||| »n I Hf tre|iii «t» .ill |« 1 
MNW hI|«i 411' Itiilili' lit Mnl Ht*4«n| • r«t«lr( In 
Ht.iki' HIM*ili-tli- | .|\ •«» ii| ; »"»«! llr»»* %• h • |i.«%r 
4i«% «limi nU lhno*Mt m»ih in 
Pill \ \ i UOK 
CM It*t, 1*51. 
I oiniiii«%i,iiif f«■* \o||« 
9IMII 11Ui* km 1 ■* 111 »|1*'I itnl I *nmuiM« 
J •• < irrnli *ti«l » * HHMI* rtll 11 
«l ill* »« % .tl • litlOii • II* ill* ••Mil «l >||.^> I \ 
HfC % Mill ICN I.«(« <i| Hiii«iiili< lil( in ||i. I i4mi> i.| 
I l%l«>ti| m 11 m*. ,|. 11*| h i' *1 til 1 ■ I HH'illHil, ||itf i* 4 Mr 
tliftl li| UKMilh* Ii In* •i\tn nlli i»l .H| | I Vi| 4I<* 
tfliiiMnl *1011 rir ilm# In Un^ ••• On 11 ilium mii I 
i*i"%i iii ,, |||MKiribvfmMinmiiii 
I Jul arvvirr Ml IIIr »i«»ir ul J | h IVrnnrti J* (,\i. in 
Urnuuili, mi ltn )| M n ;4i KoUum 4 k| llnnl 
vi i\ Mini MMi m 4 1 «^ r M 
j 1 11 hi \m 1 1 
J \M I S U LM Wuu I II. 
iWnma.k. <M. 2*. In*I 3~S» 
Tu iHr II. m. Jul* !'• it»ff, Jiwlfv of I'iiJmIc £*# lb<* 
(*«m*l% t,( (UIihiI: 
(THUAIM ROWCimI *.ll MRY, 
| s HliRlm# • f iIh if TIM'MAM I.AIO 
lil* III (ill ml.it MH'I ChUmM, ikrn«nlt 9Hfwf. 
fully rVMfnl, TT»nl ibe | rtMrfwl e»lnle «*f mm! «V- 
r»n»ii| i« imiI MiltiMt til to | a\ lb*" j—i iWlit# ihih 
lw t»wr%\ Ml ibr limr i.f Km ilr-iili, l»|r »wi »*f 
I ■ }\ 11 » ! .'I H V -Ml | « ''H • • I 
I'm ||m|mn HiMfl flM glftflt ibrw limw !• 
wU mil mi mm It • f the iimI r#t»tr %4 
ilrrnipril n« mii| wfffimn iW I be |iijii»eiil i»f 
mm! ill IIImill IIM liicrfl.il b li;r«, 
i HlR IIM RO\W i 
A. II. I.AltY. 
<iib>«|, Od fl9t«S1. 
Al m CmmI *4 |*i« I <ie li M •! I'mi*, mOiii »«.! 
I* ifv* I •*|-»l% *>( (Kf«iil, mi ilif f»«l ii» 
11« I In, i>t i!-• .• f mir I#• n• f I 
right hm».i|nl mikI 
Oh ibr f.«i•-«<•! i( IiIh<m ii %• •• I hilnr.l, Tbul 
Ibe ««i I A 'iu'o jne iinlkf Ih nil | #• i»!•«»• iniff. 
r«l«l, l»* r:imiii| n nig % >4 -*nl |«rfit»>n mm I « ( i|n« 
MiWf lw | '»l»li*he«l tbier *r« k» •••# re«#i?el% »♦• 
Tl»e I Kf- »|.l |» KKCinl, pfiMnI *1 I' m i«, lb it ib*% 
n^rtf aid |'ri4«if* <*mwl In I* brlil »l • »i I 
I'm i« itn ill* U«t I mI \ itfiiiln nr«t, »l nuw 
•*f lb«* r|i«fk ii lb** foil n -.«, nn I *b*-H '*4 mm il 
I% b i»r# «h) ibr Min" »b«*tM •«»# Ir if n»»«r I. 
ST ORG R Rll IW R 
A luir 11- 4h< I III •• K HhaH, llrf 
(••ill' II'WI. J I. I'll .r, J|. ^ nf I'l ImI I .| 
( «»f 0%f »l I 
fB^IIKi • i... •,... 11 r 
I J.I »» I' N '.••.IK 11 * 
\\ IV. rbiMrm • I un • • b n>< f Jl nI I'II 
NN \ I K t it. I ,i.. i.f I'mi-, in *mmI I'miiiIji, liffliitf 
l»'»|«»rlfill» irf it* vila lb.*l *^i«l himh.m mr Itnliilh 
M-ifi il H«*i( i|i|l|r | In |M« pn^HlMI itf lh" |r •' 
il4'«< I • ii I i| ♦•• •I, Mfi :ilrtl ih I'm I* .if *t 
« h»« b ♦ 'ii^III In lr nil tfinl »|# | •»•♦*• • | ill Ml it*' 
n I iWt I Rfe .is • 
Hi kIhi, builti jh ». iiif ||. ih.i * Ii* 
lift ill# In •> il ml Mill 0 *|.|l| n| | |% ii|»* in | ||l |M 
lit |.i| I 1ii » «| f« i.iI U it lii nf 1411I m mil. 
r.l.i: tMIR II. N II M M. 
lllMlllM III »4Ml IIIHI .I •. 
I n... <» 71. Kl. 
|l»r ! if INJn'i kr' I «• ISn* wiihii I (' • 
ill' I iW«l| > ( 0\l*4il, «» ikr • f 
>. I % m •< .. I 
lit lit l>tt| f eltll «# il I ill'* 
till «|.^hIi«ii <•*' 'Hur !'• uli •••te«r*lr«l. 
I*| NM*«n| 4 rifj *41 I ;«r*«| lHl« Mlllr* 
|lii»iulinl l)t *f MM k, M** •' !«* I* ll I ll'<K| III 
Ifc il, | 'r.l «| I'm*, till |l*e| I'Mt «| I • • 
« a r»« hMCUi tnlvMil -«t • «•* w ,,,> 
| ««,ln \«i*« » iik it'... .; 
tK I •<«»(- l| *»*•! #|l M |( 411) ihrj Imi* 
win 'Hf mint «h >»il 1 n » I*- |»(Hr 
i.i k *11 IW i:. 
n r• « — \it» •• flii i» 
,(l4< i4M| i>f |'f»«l«|lr If | m NMM ml * 
h I ««'<•• 1 | ■ | I > • 
« 
• »fSl !»»tn l.nl «•*•! MlfN 
IiNCPII W4l#KFII I 1 » » JIMI I I; ttMt.KP.lt 'I 
mwI i kit idnil' f (lip « • I »4t*l "I- 
I mo U il il« I 
In taU !#••.»*• mln |i% A ri'j •«! lit 
| »«. I» 
ih Ml 1 ft#* I i*l i| f 
w tl« «• nt*r •»! !■««- rW* It m ih* I a m1 »|i « 
< iw«r, il j|«I ||m !»•«%« lit ll»f « illil !•»»! I* 
«11 *»*•!. 
fl J | K -I' \W 
\ % — .• i,» K -H I I 
I", |f W|| «.f I4M I. > *1 I^U'l""* II 1>I« 
*\m ii r lit i K. • i«f Mf 
•4«l ••ill, • *f rti^lt h Hi i/ | In- !»••! 
4ffn <*|| I h>* *!iltMl«lltll|»ll I'f ikf ••• ll'' I 
I 
•»'lirf in nil |<*i»<«* it"ii*'fil, l». MiMi ni | 
fill.. »•# I U- I'll.1 •» llhir* HllU a » ••• 
oil l« I »• Oi> in ll » •», 1 rfi I'm*. 
•«l |® ni< •• ii'l < L**i I 1«i N 
.1 »li# « * ll i'i% lh"J !»<•!», i% In thr Mm 
•Ii ftj w | In il! -ii< 
n OKI I K MI4U 
\ if »i N l. K * II II • 
It • i • IV II .1 
I « 
4 II *M II I 
*\ • MMf M Itl N 
'4 '•»»• 
li m iliti 1 ». «. 
ill 4* | % I ltll« 
|.i !• | ,U..|w.l ihirr Nfikt »i«n» Httrlt n Ttn 
» »* | 11 | I'll. ||| I » % n», k 
4| | • IF 4l » I fair t «4I' 9 I I « Il kl 4l I* ll I* in 
• «h! » I to llnr IV 1 1% "M fc %t, 
fli-H .| ill 1 k • th I •»•••», 4 »ti N »?#•!•• 
if >i lh< h «if, ill •*»'.' i"4 • »!• 
.11 l.|:0. k *11 \\\ |(. trr 
i i.wf 1 |t». lli«. K '•iim, llr 
It « I mi f I*, )>« •! I mi I 
|H"" I « f I'%( !, < 'i lh l»r l» fi •! I • % 
( I !• 1 t«1• | .1 ■ 
• «»tot h»* li >*• I Hill 
\\ 
9 .11 it if: * > » 
>i J1 \n * 1 ri ii ikiih 
i'» • ti l r«4»«(l» I, hiti •! !••••» I* .I hi* hi»t 
It*' *111 f ll*» 1 I II il«9l.iVl » I l|| » T l! I Ml 
itr «M*<* 
|| » •» ..'•»»• \ fit 
|m |«i* •• • im'hI, U • i"*» •| 4 • 1 *f Itoi# 
<•♦»!» » li« | 'IiImIi I fh'» MV r«-«»|Vrlt 1 
| I I •• **, | U •' *9 |* • '1 J |t» 
nut 4ft eir 4t IV 9nl«* I f I I to M »9 I' 
II M 'I It ill »•! I .► I* \ * »• 
»v \i,4l Hi'* ».l if) rI» k i 1 if) f »*r *•**♦, ! *li « 
• il 111 ti« 1 |i if will (If Miitr >li 4t| I i*«t I 
iMmw • liljll. K* HIUWi N 
| liw I * tllrH '|MI, K. *»I94H, Ki;' 
\* 4 I H 9 III I'l "if h I »• I'll*-, • I* I 
» | .. f. • ». | 
» 9 J 1 I- fV il I'M! |,4«l « 
I IK J. M< HtTO* .1 I 
#1 111:1 1 \\ \\ 1 %li9|; 111\ r, 
.1 I fsni'i'i, iJhi mmI, li«in^ |• ii «*(• I In- »i •! 
imt I It«• 4 I li*l» IIimh «i| lit ••lit* I Ii* 
r.Ulf %4 M) I ikfHMll,** 
|| HI* I' I, I'll! ill « II! \ •••l|«lli||i|f 
;il# n Ihi» t-i itll | ii- m 1 tl<*tr»fi«l( li| 1 tntiii 4 
\ I f||l« « I • ||* If • t»ll«|l | f!*»•■* Mil k* 
f j 1 'm I li • «• .. r 
ill it I li* 1 niii 11 ; ii sil .1 IV f iir *«4i • I • l» hrM 
I' -, 1 » < 1 1 1 I 1, 
\ .» pi 111> .i 1 it n in 1 1 1 h. 
h! »!♦ 4 1 iti' ii .nj ibi*) Ii4t»'i hIii llit* mm* 
»ll'U|l.| IK.I t» 4*I>iH<- 
'« 111 (1. K H I ^ 1 ii Il 
\ 11*1 9 p \lt *| l«|M. K. *11 t»l, IS 4. 
|gfk ! tM'nl, In I %• 'k ft. •> || 
Oribn.H ill I • 
in] 4 nI till* •• 
I Oil* I'hMli I itt 
•J it. hi i n \ % \ n \ i: I l.f IT. 
till lit' |*4| $0„ |ti ».i» I I « II'»U it ♦ «*mI, tutl'14 | 9* 
•niliil hi* fV* •! MW»i II'mI 4« • »m«il «.l III* .1 IHli'itlM' 
li mi u| |hr f'«t III* f •.!i I »l.r» 
I «4lOnl'lr'|,lh.|lfli< *•• ! !.%«••♦ •• Ift%I • • 
In ill iipti *liil, )»% n n f'% » f thif 
• Mil. til l«- I • li.fl*»l tin** Hn umi Miirl* in 
I t,I U\' 1*1 |) HI ll, |HI Ifi If r H I-. 
1 .1 ill' % 
It .If I »|I 1*1 • •sit* ll In It- tl*"4<! »l 1*4111 
• m I lull, |Ih 11<■' I it In! Null il l* i, 
«H \l. Ml MIIN* 1*1 ill *| M'k II III** l<»l*»l«H»«l, |M I *l| M 
Irfttlf, lfil.ll ill v ll llt', MlM It) Mitt ih rt|M if lU 
I 11 K 11 \ \\ I! 
\ i * Ut0iKi^iiiW|R 
II 4 I mill «il |•#..1 .i« li' UI mI l*4ti«, mllii i 
I #i llir I •iiit'% I IKl f, •••• 11|4 lM( Mil f;i -f iv 
of |l| In |}|l* M .ir f Mil I#.I I l^tlf' (I lilt 
llll t«l' it 41 I |l|u««llli I 
\ I lltl \W If III I k ». I J I It I 
It 1 
> \ mi I I. T MUCK. Km lb kMth 
I unit, liwiiiMll, IliVrt/ |>tr»*iii«* f liri lltftl 11 
il i.|" lui l»i»4f i'i«»*hi|»« t i»«l Nlii i|i, 
II » t.ii.', ||| | In «i < 
In 4II iviMiti *frii-*ir<l, l»% ,in#i m 4 r»M v ( iln« 
"itlrr l»i Ir | t»li!i*h*a*l lliiN1 mi« k* #tirr»-»*it# 1% 11 
I'll IKfml Ifc'Hi «ml, |*iini i| »» Pari*, |ImI lH*i 
in ii •«! | <*41 ill 4 IV ImI* I 'ml |*i I* h lil 4l I'm* 
II *4itl r«4inli, mi ih I.1.1 Tn f it n| N tnii'• # 
ihaI,»I ninr »f thi' rli rk in ihf f «ft«ini4, 4*v| -lir* 
r.iu»r, if »M| 11M \ liitr, ubi lh< »uii»r wlil im»I 
I** hILiihI, 
JI7 GEO 'x BIIAU »: 
A lui• IV| 1—An#*• II m. K. Mim, IU| 
Till* tut •• il»f In n In ^i%i 11.I In milirt* In 4II 
1 n**« I, I li it li** Kit In in iJmI) 4f| mitlnl .iml 
i.iUn hi limii*« If ilir 11 ii. 1 uf Ailimnifliiitiir tf 
llir riUlr «if 
iun:s i.\\viu:\cr. 
in ihr I Viwu 1 | (lifiiiit, ilrminl, I giti*1] U»ftJ 
mm iHr l*w linn br 'heirfiMr injur*!* nll|rt. 
•«»••• hn *r* i»*«l# lnr»l In ihf *;•»•! •|Hm»fil,» r*i»l#*f 
In mi 1 Itr imMW<li4lr 1 4inie»i|; in<l ih- *♦* whu hitr 
*ni d< 'iuikU iheitiMi, to rilitl»ii fH» *n»iv In 
M LAWKKNCC. 
On. SI. 1*51, 
TRUE EXPERIENCE 
I |H'II I • 141 1u n*t'nl ll IMla*• lliK 
I IIIHII ««|f«rw* 11 II !*••• »•••••• 
• -4 K m ■■««••• ■> v •! Ill MO ll*» • » I H n » ■; 
Nil Id »• I I III Tl All V I Hllll' 4TI iii« 
La«c .« 
DR STEPHEN JEWETT'S 
INTM MWHIWM < BJMMYI 
FAMILV >1KUK INKS. 
i»r •kfW* !#•»♦« i»t» l» • 
|(<w4«s X. lit 
mm*im.i.v t'Nrrimfi »•> • «•» tin %• •• i 
»•«t • * m> Mism m% «i« tx» 
III % min i.h 11» 
«H<I II # • MMIIM* II (I « <1 1*1 I »»•»!•« Ill 
I'IimMIah* mI lli* I H«». 
4 biMf iw4 nul h m i| ap rwt •/ * #4* 
II II \ I M HI 
Hf m» mil. 1W» 
h*4*4 If |H» I l'-i.l l"Hl t» 0*4 PM»I> 1 
No K>n lv ihould be w thout then. 
• .HI \T (Mi • I I l.HM* I I'll 
THIi; ItiMOItUitK 
Tic « rlrktnlrrf I Id I 
Hfiilth Rostorinpc ElUor?^ 
* tii.HMi ■ i: r*t P91%*•>* •• mi \ • ■ 
*#« H» u»*' f«» "i 
I*,.* t«N 
•<.•*».,. »# *t tv<•>«« 4mm ii 
» •* • 
lllil 
•••l *1 »<» »(• Ml i'% m 
Liver Coupl tints Jaundice. Dy»p< |» *. 
Iacipirnt Cotnarr.pt cn, 
Tin: im.iii.v rn/M * * Ki» 
Pulmonary Elixir, 
nun I *• nil lll»l NHWUC I' 
CONSUMPTION OF IliE LI .VCS. 
%|i|« 'I lllHPft \«llH »" III""' *»Hl« 
• hhiii »«••* Milirt •• II" 
) llt., .M». 
Till" H'«I'I,V ItH'M ITffl 
sTlUM.TIIIMM. N.lsTKR. 
r«i\ i\Tr«N*i i>ri U"1' ii^*. tiui 
M \ I 1**1 " • « IN • "H'li KA* l>, 
|n;■: »-l. »Tti»l (I'll, «.• 
«m( «•»•! » 
i ivrn <mi f mh>\\kv iht'im 
I, »t»«||<ll r Willi » «"• 
M l»m*' III Hi llll I*"' V». 
.... II «• II "I II. » f» N'• 
K. '■ >1 
liiium >11 H"1 *<••• 
v R« »l l« i.-»» ^ II 
|f. T'lllM "I ... »«.- 
Hi. « <« IS *» -VII 
it, Ill II • TM III' |r» '» II 
« W • •••'<>' I' I .1 ■ M- 
» V Ill W I • • »•<«•» 
II- >1 •• 
*11 i.ltH Mi iml 
I or **!•'• H In IiamIp Mill ITrlml, ill 
|'HM> ||>'«I Oftirr, *rn In '« I III Id* 
lull, lii mulil Hum I!«»Iom< 
« -..I Ml \ III iM I I W • 
K "..ml', J I K > I' »' H.. 
im| I'. *I«—I k IKilMI M; «'|»». IWH, 
• r i ,, M fefnm 
\ M ,, k • I- St 
Wit Yuri* lui|uiH r* J( liwr*. 
trlt'iian. hodcj:'-; a co, 
> i.iitf.urv >rur.i:r. 
n •'* •» k v h. /• n t 
Ni: W \ « I! It 
W'l " I I.l riVIN r\ lull > *ir I 
M \ \l ROM 1*1 Itoi I I 
ft .1 ... I ..I III II I \> III IN \ I 1 I 
I'inr> Silk & Millinm <io>N. 
I|'h B*wl |*.i»l.^«.*n allrili .n .• ■> « .» .1 Mil,* 
II V < I.IK 
.Mim4t» lt.r.1 .A|-.r.-S |.. ilirt, U »| riwi.4 In 
III \I MM I c \i:i- i:i, ; n\- | II .1 ., 
>\!|> »Mi TUTI'TI Wnno\". .4 II 
willli* .I'rin. 
MIA" "UI\1, \l l.\l IS. I \« I I 
vrLvrrM.i ii••• 
mi HKitx. on ii i «\ i\n i ri veil 
\l: II l< I II. I I Oft IW, 
ri »i i\..v ..i *r nmiMi\».>, 
t»ni kh mi mil \ « 
i unit< iiiir.iiii'M \ m > n i m. in 
in IKI.RKVRH AMll'I'IVX 
mm r.vinitiHu iirniirvmir urn. 
HTITl.'IM tUIUUl IIX N l• •• I :> 
(14 PH, I l--l I \i I.l H>\-. II I.' 
-ins imr i. \i»- 
V.il.CM IF.M■*. IPM>»I |>. I llltl* \I». 
-ii i i-i,i iittirtAi»i.irrn 
Mil -II KjtrUlM -II M I l-l I III I \I 
Ml UI\o I M»\ l •« »Mi Ml | I 
Fifirnr.il imh 11 vis hui-«. 
Itlolioi'l.\\\ \ J \I IIM I MI -l.l\> 
i xiiLiMi.rm vit. < *ii ni *\ n>r> itaci \ 
*»T II \ ft li OO l»«i. 
Jolt, l«M. I 
To lit- II* J<1' •••I I'.-il '«• I ■ ml. 
I>i -< i•. n i' 11 •• rittiup in 
|« iiorr, i.• ( »i \t». 
Iti I I T. .1 I I'l Hi «.il 
...I ... I ...» |> ..rl .1 l~t. 
*hi< Ii »i >' • ■ '«• l ! I «1 •«'' » *»•» r 
|K- •»'.<> *1 r MM. >«l I ir», .1. ... 
f t», .ii .. .1. .... .1 I > t»> 
li I, It -..J I ?»,».•>. ■* >. wi "II '• » *••«•«! 
,.| .. ,.W I llH I. I t U ■ 
I.ilr ( • I Pitfc-I I, M r...•• I. f lh I » • I I- .1 U 
lh «r .. » u i. I Irt iJfwf II. ...'hinl, 
I ■ IUmM •< 1 %!■ •. " I .... •*'«**• 
ilin i«I -hur in « hiir k.l «f lr«l .*mH lh mi I 
■W**~nl hi ill* Iuar. f hi« iWh. .ii-m'mI I*. I» 
KitI I, | Il.t I .it \1 l>. I «•!••• I • mm 
I» •» I «H• (% til •* it if •>i{h*r«"i9 i the 
• «»*• (•»•#♦• ill t Iw »»f ifc* P<*f*. 
H.ii.| liiniiliii I »Hii It- b*» tr* 
rrii.il ill* «M ..tr "f MllHwn • 
inl |tfi« rrnli* f«r lh' •!••?« imr I •hur* l» Lmj» 
14 I » «i I m II* lhn«» -• |» \'*t II*** 
1 u 1 *1 lu.n l»»rH#r in .1- «| "( 11I nAir I* ih«* 
if *ii'».ii I, i»i »i| nt » •»*!•#•# 11 • m h 
en %. *. t. lillM.lt' AIIH«>TT. 
1 IT»IMI 
\i 1 i\ n'f r i' •* ii'i-i J •, v «■ »ii 
N*i f f >r lh 4' ••• n 1 K| nl, •*» lh w# hItMIi 
»'.•% nf ! ♦ '» 1 iU* ir • f 11 Kn'l ii.'hi' 
||ii>m|i • «| rimI lilh-nir. 
Il«l lh** f »»»{»•'• I'HiIihi, Il w !• filrtnl, llt.il 
I hi ».i»it lilMlilM'l Jtl lt»lN'l III ill |«a Mmi* IMl* II 
nl, U r.iii*iii|( :• r••(»% <>( 1% iii» »n h»wI «>( ihi* 
IK >f til I* I iiliiMhnl lllif^ *»rk» ••»'TM«ifi K in 
Tin- IHtiifil h- .» <f ii, i'ihiIhI 41 r«tii«f itt4l the* 
uii% i| | •» il I'litlkit#* C ihl In la li«'l I 41 • «i f 
|'*i •• i.-i lh#* ihml Th- l.i% i»f 11- U i|. nt »Mrt. 
••I ihcrUk ii llv fiHrif-m, w>i| »li> u fmifr. ifmi 
tU lulf, * ll* ill*' l• I*ll«*lM fV*4 U guntr I. 
31 K. SIMW. Hr:> %m 
A Ii* Aim (flu K ^h«h, K<; 
Cider Viuo^ar. 
MAI'I t.i..11 mUi| i»<i I*' "I' IHI II. 
""I 
M4lfMll|«l| 1.1 n 1.1 'I • Ft"Ijl ••*•(. 
I'.if .«l i'l Ml i|i# 1 •.(.1 l>t ih« >1 i.mU. linn Hi «i 
i. 7U C< Mliimi ul ilml, ll..»l. II. 
tu.33 MAYO k BROWN 
rour.'xi * VIVES 
—<»r— 
MICrFMFIIL I ifMV%l TITIAN 
— H At ri|9|.» l» — 
CALTWW & COMPANY 
FASHIONABLE TAJLOBS. 
OHPOHIIT. Tlir.-AMrJIII.'AN iiorsp. 
Hanover. Corner of Flm Street, 
BOSTON. 
T« r«i.ib!i»h n rrpnintlnfi *ftnn4 t« 
in ih«> ritr. 
T irin </■«?. I'niM.tu v« h-» ro< M iNlMTi rwrvr* 
• 't i*/''"* i'l lb it «F '•>*> (nwn I H r»« 
■*.'/■ * till » trmnl: l»< xhifh (Jmtlrt.iM *»iN 
(K.it 
A Sivins of Twenty per Onl. 
0 t« i\*i)i;ri:m:Mvi »•»•! »•»•> •»» mott 
I ml iImi |i ibr #•»*•( ilir *1. 
Wr arr iwriip | «ln»% f 
m:u wo itic:ii 
G0®& 
^ '' I |»» lla i* I n \ Ulll.T\ *•%•! 
•TVI.r, *» I mm| »l U> f »* r\ t» i«t;«tr ff«MH «• Inch 
* ill I* ini lr ( >r In Mill lK#if 
.r* I M#—* llm •liiril» roMUtfl |m lk# 
l'.i*hi »•», •»< *r hi '«M, « ill I (Htfrf ft *I)W •/ 
h*«r »•«•!. W#» • hill e »l«*4»i»f i«» m/i »^»i' #4* 
<*'• / 'm»/ *t#r«v lit rtrt% | miH«Ui — nmi Uh 
»r \t n't.m tit*!*I|t. f-'irrlfrtil I'll*, 
I««nm| Mii'ni.iU tiiitl I.ow INirrs nn«l 
I'm urn ilit r in nil «mm*«9 
CaJrow &. Company 
• Mir iKf ir Mitt* » i* • •• •«!-•«• w »!»•• i«n «||rv* 
iMk iNr itltiir In VfwiiH. 
I'.niiw'1'.I Hill, iln il*i«r i< m MmnnMlitjii« •wilt 
if h»4M (n llf irnm^ftiiir ami • »U >,( 
rOYfi' CT OTHTNO. 
r»/ «K » Ht.XT «)• *|.ITV, It rt.f) *»»ln; — 
(. I t. liftM .'i • it 
1 «i* lb* \mri K* in ll*****- S«t#l 
Stovo-i Stovoa! Stoves! 
i \»i m ris'"* »11) initi' 
i «hiiio> or •., { 
IHlnliK 1-l.tMi ti» tk;IIT 
AMIHKlX I MON. 
I MliN tl« Tl JUT. 
iii • k- niuTiairr, 
MITIMM. \ II I.I «llt TKillT, 
V»t|> M W I \M IMI, 
UltsltN tilt TfllllT. 
(.••inn \i»: ruiirr. 
it»:\ i.hi: aik Th.nr. 
\#l • g »t » ilir'v !•( ntllrf "I >«, «h«h 
WII.L (IE SOU) 
til m;I| lu (ten im I'* •!• (» r'ifn|»ii(K>fl. 
— 41 %<*— 
!' re rram^.nuD, Arch A>li Moul!i> 
I A r ... Out trwm C rt ll*b, 
II \lt\ IMHIU Tin I K* < \*r IRON 
-INK* \Ml IM Ml !*. 
.11 IT I. •: A II \ N l» Z I > I 
T m h < |"»i4l • iniriM f 
Tin M' Moll' I Ulilirl, 
.1 t l*iUm CALL flKRI i •. •! 
nii oounLIM, 
,t Zi, |».",| |»»Xt) Iti • ftMM.ll, 
M.TIl I 
'I'll!'. .»• '• ■ • .!• ill- ( III •» l< I*. 
I ..(•!.» »lti l|i»nt # f l..»» »!,«»|. 
ii !i • i|>^, » ih i" xlilf Hi ill' (ml iti| 
•I ti til « \t, il if •«..! * lit il I » ih .l Imw llwjr 
i,r M ill Ir lli.| » -ril Im I l"l« I if ih -If 
kin i•* i<u lr itlnf III 
Hi l.ltMil* i. hTliVl'A.". 
IVi«. Pili. II. l*'«l 111 
An" ric am sr iavvrjnce 
r. a. i t, n o a d . 
FAIL U WINTER ARRANGEMENTS 
t C) «• 1A11 
M lt hi (tilt «»l I till 1.4 Mr#'* t r«»t|iiui«U 
|} ■"» II \ • > » I 
I. .•»« !*»•♦ • ••-«« li.»,.\ |f. T ^ M 
| i\« |*mt • M 1*41 al 7 M .1. )|. 
.1 :*i r >1 
I *t 7.30 
I. M.; 1.30 HP. M 
l I '• *» \ || 
i• •« «ti I'.... f r .a t. n 7 n *«j 
ii vi i %» 
I ... iHvtiMpJ«pwtiM«tm r «U-h1 *t « 15 .1. 
V? I? » • f V* •• \|. 
II.11 m i rii115i •••*•• i n mi 
Nil.; ♦«> \ m 
T»« u iti tliN I I' itUwiftt 
I. IS ,t. \l 
N f •> • irffticii 
I' t wilt tuft* I 
• A 41 I Mir >| * "411* % »W. N'«U«* Mkv 
'• » 1 « 4t »h'- »4|r 1*1 »«*• I 
Oa th •••»»! f*r I|m> T.M \ M * ft) (• mi 
«• Hili 1*411*, >tafr« IriVf 
I' » I * •*«* U« 4 Hull H' |tiM, 
U ( I. ! |. I' 
IVmI*) (* 
?» I \ I VI \\ » 
I i.l .\ (.i %|r% I- •» •'n| !).%£• t*l; 
M II «. • It 
't fi. J •. -i.., \ 11.21 aHm; 
M \\ .1 1 \\ V 
P. T. ronsmi.^^nlr leu. 
p, tiiW. IV«. |*M 3.VI 
lUMKirS K \ C HAM It KT 
W1W. OCZniNG 
\\ «»! | I» l. » I < >» .r 
1 > ,» Mil Til 
PARI*, 
» * •' ► rl I.. |f ••>»»! 
"•oiiu It »• Im» intrtilMi It* U* |) flfll taiirf% f 
LAOIFS* D"»r>S G.1Q0* 
K i. \'i !•. Ti.1-1.. I. •• (1 M«i- 
.... PIiIm, «...*(• flWfc Mi*, 
I* '• •. k mitUH, IM>n \ m It i" 
i>.... T 11» r..»..•. ( ,.i ... •.) WUir 
r. ... «... I1. U ;h- .. m -«>• 
li|Vffili I 11 i.. -1 i 11 »% i litif •tJa 
—Ipratly Hull f« s i,. Km. AU .» 
f'.'.lflWr *»..M*inrfit 
st A pi. k hkv c;o«>ns» 
RIM " <•. I* > r-. T< l>' MripMiDi 
I »i I. fcr. 
DAI i * i» MBIIHCREkHIUMllAUU 
t Itifr a*J Mnrk f 
1V«rrn (ImK nnil Tailor*!* Tr 
r f* it *i!...»- n m ill t|. f % » f » I'll. ?•. pi I* 
i.<lf*Kl»<. < i'j^ irlt m rtm »ltW 
m i, th.i. i r i »To\n 
.\Un. fin h l*»l9 {.»* I ■ *1 t».it nf 
^SAPV-^t apf rT.nru'vr* 
ou rt iIk < m • i w«i §< > i n .i i- 
V\ I « I I I'ii* li ■ — 
II •>. ...I r»,,. IV.I lti.il... 4lw> 
% iiKWt vrtM ii or ciiim mir*. 
halt,i nU, \ r.i u. 1.1 ..i ..i Um. 
tal B i., if • k .1 lit lit* Ki •' •< 'I li .1.1.. 
.li h t* It. i.t. .i I \ MII.Y ri/ll'R 
i ItitCKrRY. HI. l.v.v 4- ll.HW HA nr. 
"1 l»i» J*l»**l. .. Ml R..I Mill u.*iriii<l, i. ! Hi. 
II. 1. J "||. .1 H Mh I ■ %..»•» I ^ w 
rftltiNwIf I '• * k ...I l.» .... '.|||| |*l« 4* 
Milr I., all «h>. will tl» m. lit U%»i I .« «tl 
wnTr.n, am kim'- oi 
.■»»< f'T* 
I ». wS> ^ litlmli t.l'1 If fit t%..l at IhHf 
■tin •. flha ..... iml .. f m rtm |« ||> I'hi- 
l»'».l rtt.1 II.mI.hi Maikr<«,< >il n* I." |m' l(l» 
•>»l lilriiil pi mi • *■- |m.«Iw, I'. "II (iuw)> aa 
I. m .li ..iK »"»i i". 'ii* I 
?»«nh P«iit, N11. li IWI. ."Cfcf 
Farm for Sale. 
Till: w4wril#f > (T, <• 
(# »!»• lit* Urm tit |'»r« 
Ml I «%•<•( «>•! Ibr r«M I 
|i••iiHf ftttm 9'afi* villi 
!«• J.w k »«•*» M»M«,*!»*•! 
!«!•• milr* mil ■ nail «•«!• ll» »*wrf |<l4ir, ml 
m nhi't n >h'Ml •li'ianrr fnwi llw Ail* tin »t<l Ml. 
Lmirwe IUiImwI. H«cl l«itn ihijik M «in 
•>f U>ul, it ( »»l IUmh, in I utltn ImiMinga. 
Til- alult I um will •»- 1.1 »t ( «■! lurfilA, 
N A'l'll t.Mt'.L M PONE 
Pan*. M< Oct. U, &.1*51 S>l 
R. R. R 
.V !#•'» ty n^fihuf tkt ftM dUwi»i( f« it* itWi 
mm, Am nnlnitiNl la lu kt*Hk mnJ kmp- 
)••««« if I A# Ml Ifvl 
• nJ •«#•» /"If •' /"Jl<» 
M •* llllMl, 
<»l tmrvtg iK* » H u4*imw< <*«••*►< ttmflmmlt 
IS \ 11 w Ml 
RAD WAV 8 REAOV RELIEF, 
IXSTAXTLY STOPS PA IX, 
sPF.KDli.Y (ruw its r.trsK, 
I T i* •MIMlnl 
l» «i»r irlwf In l|,r (H.aiiif 
p nrrn» Mwirrn.Mrf m«- 
ll> ami rOtflmll) run llir l».« wf, 
IM.< "Hl tllMII, 
I' 
Hltfl JitHtl*, 
S. « flaw in llir 1L«w4i 
I'ain in iKa I.iimIm, 
ii itn U'«iw, 
|l|<r<ilr», 
|li ir»H«» a, 
I 'rami ami "i «>IM, 
Ckilir, 





A|v I 'nW, 
If* a* I Itwii, 
f*i*» Thfixi, 
Hr, 
Pill i> ikr «4iiiii<( ikr [inpfwfr pf il,< 
1 
p*ot, ami i»f tW- li«»ri i»if» inrnl nml ixmOMk* nf 
III. nrrtiHH «>»l niaa>< >itar •»m. In "i.tai • w• 
iIim«m anal tlir m»Imh rnlitrU "( i'• imi r( >iw 
(!«•( f«rat iVai Vfa'mai In >*«■;> liar |ui»—•tiai.(tl, 
rn lh» «nt«» r««|»—w»ijiK»lr hi «lth> •«!>.,»- 
thr lunrlMm ami ..f flrtt w|an in lti~ 
M«lrtn lilt* »' '•••aau'laah In lit* mintliii 
• I|MI||||H<||I|I rWlinf, Wli|!lt4l|ll| «*l fa.aariM 
|«H •» lllltif prill- • III llaWaaai '• lu lilt llrl.il 
N wMifrr »K<t In* • »w f f a m I* if il »mi 
ft.mm »•«.«• •tfu'KHt, nwmUr iWUIift, ,li*«t. 
i<N(rnmt ih* Wll»ii.« (ill# litri wi a»iir|hNi« 
I ihr akin, alf tbri it In it'tiiili>aaa, Milal(ii, 
•^li nr nrrt'iii lii*<l«*hf urn. >*• iititkUUii,^!. 
n»>'M> aflctf**. rmw)*i ilia'ilma. a<l avai. 
I lamia, rlull* ami t> «• a, ai ki tli< .1 .miji.>»i». fu m 
tnla-tital Hm»i«i»«ii iar mimmI > r"i f— It«|. 
m .at '• It' laa-f, uli-n iiiii iMailt n- I a|if>li#«l »«. 
trrtaalH, tatll i|n<>iii aial a lia ■ tuail} at-^i tin | n 
ai*l rtttr tl» nuw*. 
miiitviriii. 
|IN),tNNI f* ri,im i«rW in |K.*»4» —'/ V *..Mf r?. 
rrwfi ;wni in In <i hour*, 
IU la »'• l!'*'l| lit Im f Hlh .fix Liil. i(|fD anaJ 
in->al aff. ilml tminit (■» Ihr r*tr .il |!ln •rti.vi.u. 
<11 il (<m«h Hi a«r; mr ifilr mI| •tail *r k>M« _ 
|l Will il.>|ilhr Hlwl t*if tuf IH!{ |«HH >1 Ihu iIhIiki- 
im ri<H|» ■« M MM «|1li>'-<l>-«. H lull Hrl.f 
lm.«ii il lail in |Mll mil ml M !•-( In ft. i> ,■ 
> ill.' *•••! i. «... Imiira H Imi iaml «w f 
iim J. | I 1,, | i,,, 
• n ni.nl H l> >!'••••> ilrtl—il ».H H»i«nilt ri- 
ln-tr thr mlriil limn fain ami i|»iiil| rwa n« 
•"altar. 
»n ■ im hi ilium 
|IH»,lHHI f«i. « Curt 1 ii |">'i4» —Il iritt f i* 
ll'lirl III hflrm Minolft 
It a>laa Uri.lt |{. Inf. lalirii arr»tilinf |.. 
Iri Iii.im, n ill aprnfity j*I rfl. in ill* rnfr itiia i>.«n- 
|il > Tiii ii ilrrn.lli <-l nVm.M, n 
irfiHlm ifar •« n*i i, ■ faanara l|n iliKMrH.al' |-a all 
••••fall-lit in Ik** w ii'i, ti im, hlavi «in| niiiu M 
i»l IV Ik nl ami la*ifl|Jnl wlmi-i iW- la^ifn ti. n 
Min n alMM II — rmiwf timi.lii.l* 
<Uilj u( I far mli awl nrttmM hnaiUrbr. 
■ n Rumt, 
III (MM) Ninrt^M fiirt >urr,l m |^*aO — /| 
wii7 H-'p ikf m %l Im/'ii/ /'4iit in 
hi) "i Yr>%!•* 
Ttir rrm I »i»l rttnnln'iHtf | *nf» • i | a.f > Ii a 
•luliraaiaf • nil I ami air tnalaallt anrali it la IUI- 
II.mIi It. In I Ihr Ii 11 > Mini MlVlfwal «{ 
flu la il |i«i>'Hrra inilbr nrili*i at i|rln, !• n.'in .j 
III.' nrf t«a Mini I«i»il. <| IM lit n.i.nri iwii w« 
• nri ami in ra I Im ili*aa#«-. ftulaii** Iti till Rr- 
li«l •• llw ill) li*»'U Iti.l fata alt inilS iim.J 
Ml lla £m!m» 
MIIIIK4. 
UOU.IMMI I'trmnt n in |-">n /'«• • • f»- 
fi/ II t'll'l" 1 Mirut'l. 
Ha 'iji'i IC< N II- v I ■ urn I tm-r n^i i.fiU. 
mIim, iImhi'hi, rlii.Ik «ni| all IimiI nan. 
11 iin(* ill' | aal imr, i|wi ant -'Ii* > imnli n«r. 
()n i|i ImUU llw>NinlMffi, Mm •'■in i, lit. • 
in-1 I lllli ll»i 11. in \| ■ I •• U ■-i. 1| UaM, I "i- 
11. • M • 
..ifa.-« | l«ii« n hi ir I far ili K> ■ aB fa iliti anil 4la* 
ml II <(ml lila'lt ILa-ln it'• It'a It llil'l ill 
1 
atr» alnfi ill- Mi-Hi » •" rraiHfia a>> I I|'f«i'. Mil- 
Ml! a .-nial hi il ihr- "tH'ail ill al. fa a)ilrai. aU 
Lt all inil in aliifi Itir | iful liiai h*i(r* a i-I r. 
In tr lUr |>lm| Ii xa ill pam. 
ri:\\ii> \mi 
\ »•♦» 1 I It • U '• l(< > l( I ilk* 
I II it .** • N ifff ||»r ^fr M I 
•! *><•! r*M m .i*i li |< 
a •!«#»• k 4 Mi I lintifltt ih» IU».l \\ Im 
MVKI « I'll Jn|\T* 
«t ildr** I|h* iw i« •« if %"♦* i'-iic 4 *»■ | 
b.u#»# MirHril trg# l*»i-e«t *in>. M*r &r*«l. «i »i yi 
fcil «| *»f •« ikl It * m *• |ir4<li |{' '•» i » >l 
Ji MI'I\U liM-ni ui « « »:i IN u\i 
ftc.fiii mh'^iihuivli i* fir, f*»n in Itr l» *«i 
IC<*i«4} *• Itr* \\ |C* *f»|ll| (till Mi 
hiM i i. 11* 
iinut* ft t% |>4ili mitti i(k l%« mI| l> 
MMN\\. roMrl.U\ I 
•tiifif, it « |!l «Im *£lh* ullir >| W"f Him » • » 
• III'* « |* rn Mnl I. ill ♦ » -r « » »• I. < 
lb« Mpl'V Id hi' rtlt'tf, » ! »f»« » I 
nitiiii t't ffr.iifl Hi* i}i4|rfl>i (fir U*« w( It 
W4l |C« 4tl( Im 'h I 
niiu. rrvr.ic 
On* t» » #|--.»tf«l > ( |( • j»'» If l!» » «V • 
Ml lltf l*> M »%ii'| »•«•«* «.l i llll •. «**| feffc* V • *, 
w k iiwl *lii itliif «il iliiri hmi f jiwi #*j»*ii»» « 
•ii'l it will rwttfflj }»fr trnt € "hill Mff. 
ItiH UKIMTII, 
ll»1ll !'«• H, .^^tr M I i,U •• k 
.. i' ■.• '. «. •« v... n 
llrf l.«k' Mil ImIIi It • • a i|f Im » ••• 
I 41 tuu; M|i «g'h liiriffi m, hi «i*( Jh'n * *'( ll>* 
IohIi, Nil-1 hi itlfl <111(1 I)4|»(MIW^« III |h» llllinl. 
\i thin to m:i tiiiiM^ 
Pail »«r It i-tw 4% '• II I> Iti U f n't '*«• 
► lU*ll»«l •/fllf# «miM • 41* • Mil II 
I «(« I *»»| If41» 4 «*• « |<* «M 
lir% »i^l* .1 l»j I# f* |tHVI H-«*hw 4'w »%• »»i ''* 
•** it, I'm r, Ml imt t'lfr* '* 
Ill % I I \ 
!»•»»•-rt f ■* M» nv. •« ith It* laLwtin *4 kr^bll# 
W iih Am •• |«ltr -irvl *.«ir |miun iiiiilir— 
*•41 old itftl «• I!»•* lri(r»M — 
I'w th 4* %» Nixl tful wllilf |# rr, 
VW«Ml» »f ••«**»< h|rm»*. m4 l*» .4 «*»t u-», 
I IVifka dnvMf iraglrt* *ni| f !••••« LkI>«, 
I «4i % in It ; .. « » 
likr nr«k. 
V ImV, HmMm MMli If I II ||h |fMtf|NfWt| | 
I H !•» rjil ilitfl »f» »«i *• « '•« I* «»#% » »• c»»r » |>wrr 
kaiiw »vs tiRDii \ rr.h mmi* 
(hMMl •• iki n*»«t .VI •» 
|HNM, 
OJ f UVMf*, am] ruHl) rtfrnrft- 
H| || .A. « 
| I'aMrfii iiih»« n\» ikiM 
To THE 11 ill I'M Ml i\ IT I %ir\lc l ^ 
Bl II I * 
11% clr 4n*in( iIh .km (" in all rrnfilive ii^l'fr, 
tfnin Iran lk» ih.m.iitri nil .. •!>*• r»i < •• 
11% »hi' h -ill Iiiiim. Ii lit rifTlrtli*^ 
Wl « )m il (i» arlhw in ihr •km it •l.xtd. 
Til ill. Irtlh If whll'ni fit |II Irnli ilr« •' 
II Oil iklll *1-11 iHirl M I IDH-Ilh, 
I '4i «t<iiui lhrm..| Ir| ulalli 4ii*til|ih;ulf>] 
I- • firm 4Ih1 Ir ullllul rii«i|'lrlHifl. 
H\I»U IV > « IIH-ISM AM IIAI.M. 
iwitnmrnl In ibr hail,— 
VI ikt i| miihi^, irliot, ikH m.i I ln*ii"'i 
• IrmtM. ill.- •rj'ji Il in lUmlllli—hltr< I'll 
ihf Uillo — 
I Mlrw llw luif up* llii- (urn il t' ff*"" 
I.lk» pMI»l III » IkAlli >i .. 11, || I. |ki 11 ■ 
|>raWliir,— 
To dir»» liii ti4ir nukr it .ii»».ih anil gli»»),— 
Mining m»l l».«ulilul, k>■ ,, 
A' '■!<• i('i I "in ««*■#* /J ,lm i> lit " w Wlra 
jy* I'lK'r J.% I 'mli |w? Ixllli' 
li *I»\V \\ h CO,, I' |! «lirOM»t» 
I Iif Sir, U hull ■ If a)»l lt< I ail, l» 
II. 11. II % \ llmscM. r»rllm»«l. 
I.'IWI il (frill I..i l|i»- ,*>l.i M 
All apfilirmimit (if Agrw m» in uiil }»Ulr, W' 
br » lilit»«ril In him. 
Ajf.nl. fc* >xiih I'ttii, K.i.i L ('». (►iMf*'*"' 
■ml 1'hiiiMi M'ttw. kfnul<t 0»kS»W1l *'■ 
at»l I l.'«.| Mmih N'iraal, ^. K«ifl, N"*lh ® •' 





I* imi «M|| >\ Mill 
ir- r.w»i *** m — mun^m 
ll '• •> Ml HIT HIITTI.r*. •' > 
M-* f W» — f lJUlIt It #• •• II IW* •• 
r »I\T\.|MI II 
II— .... >• I" «irunilt I'*iirriilr<ifa 
■*" Owe < I *.1 tt« |t»*r lltrrr 
• rHlw«• UmtTurall'lt** 
•• ■ • >"i ih <* nii> • It •• <1I<KHIII< 
•> • 4«<« 
■ 111..... I'Mtlflrr > 
•■« >-•<•*< ii» («<>••/<( Mrdli"! 
tlriai< I m ■ "rufl ||«r« 
Tnrtinn Hoots and Haiku 
8.ii«npnriMn, Yellow Dock, 
CMI MY A NO lAIUrNAI MM1, 
«» '» VrVilmft9 I'' »«nl? »>« fwfM 
M'mm I Ur( Nil *>», • i'li»"'|»rr !•» 
ft* »t m>M« iV»i « -* If >r« «*•#• ||<« 
On. tl-i| if « 
.•« h I wfrr, « Trw Tlt*«eft " » " •-I 
# IwH ,• *• 
/ I I 4 .. feffB .<f 
Scrofula Fcver-Sorei, 
mill » * «-4 ><»<| A.'n- !>*«• •< 
I nI In II.... H «•., r.f.. 11.11. \\ \ 
ll. i." ill I. l| k' > k !•»•<. Vh»«j 
•m.1 I.) MH-oh.nl> unl .1 
\ ><i.i —i w k r.,, 
901 IW<U«). N. « y k 43 
Ill I M M l it I It \M II It \ll ltli\l>. 
n\ anil lit* 3|*t I Mirfl ^ 
rufrt h Al n«l »h»« *••«*.! will 
UNI M ,'ttUll% «irn! |>f t»»| lit •« I till**, l*nf|! flfllin 
imi|h 
I* / .7* 4N(| V ;#K '< l» Mtin I 
RtrlM •! T #VWI| M fr*rl|iwf %frrh*Mi 
I > \ [. I \| ||n I 
ImN|nt'l lit* .1 nilnniwiiiitn»i k« wrlrf liNinntl. 
!(• t»• »f,' M. h I ill* «i Hit'iUk *»»• I 
|rn wi 'itlr«,m « it ll»« trnt*l «»l liir .\lUfilir I* « 
IVMMI fl« III f*« tl!«> I I'•«} l|tr r*|»l, 
• \/ i», II * |f* * /*»»♦' »«, ^ 
|Urk6rU «l 4dmi ut» f »•» I ./•!•# k |V M 
UUnlir I' I r 
INiI mt|; iHinnmf, mil k^lf Mr< h«tiir Kill* <n 
ftif it*1 •<( llie \l'« •»« >llr»w .•« Imm 
Ch'•• «W| i*Nf» ;i**«l •ifitaU *rt• mm«wUff »fl 
• l*J**l if 9*1 li At I'm* kilt ,fi"WI 
f "W, .V / I \ / 
igIQVfft •*' i' M||/ *, li •, 4im| /■♦••"'i;- 
n, ii Iin It mf mpi* I m ilh ti»»t «4ir, tUtf ifiiri 
I IkHl lh»M« git ft* I .- lU.t.1 *» J !!• «|nf| t» ill l«r 
l».i«l ill ibr |lwlili#lt| ••An r. 
Ml fui, lit m't Kr Jim I lit f"iwm»V I, in »»• 
11 Mil|l ll ,«!»*• • »I *r«t( Mf»|, | |ri|l t, HC 
j* I ill»,»#i <| | '% t K. I itkrl 
li | Kip tglil A 
I n 4 «» M*,U I tTHn.r 11II>11 
I M if li«i I 
ECCK STO- 
*1*111# (M4C1D 11 II1191 > ft SI fen firWwb 
I 41|| |. 1 .. •. •«# 1 «P* | .» < ♦ 1 • i|m 
|! Ik ll m!» 41 III >'»«•» ill • It'lic It, H t* t» 
*. ill |« f. «~f » g«*«| aiM 'j «»f 
Cjf'.i 1 LUw'■ 
•mi h mi* air m 1 •» tn lh»* I »r »• itj imt 
P'l mnvoi * FrADING 
tint Ikr 11 inli nf a (■■nuiH Hii, 
2IX3JX. KH g'KH'X»AIICB3rgfi. 
I \ M \ \ HTM I » ». 
M It •• noutrn ti* I* »#r ttlMMi,** »!m« m gt «l %«*! »• 1% 
rus pi rx ^ t>« 
I 
1 
^ '• »»• l ,....., -11 * 1 
fl 1 I'tMl • I |« I- *] 
iirtrv i«* m »»r •• ewwll) mt»e-i.«l t* 
»K> »r 114*11 W «i ti* 1 •*. 
It \J \\ II rojn 
I 11.. g. |■». || .«• 81 »f 
union h ' r 
• 
n: hi t 
■ I » 
I » "• 
Ik- ...» 4l»d. r •• •— «~l r.M.lir. ..t I t ... 
Hir.fWktMit .1 Ik' •<•«,a»l .4kw. «llrn W uf< n 
N. \|. M M:I I L\ 
I May 8.1-31. II 
Look Kere! 
n«« L *iili« iumI -mull I*i••fit*ff 
111 
\ 
will Ii mi-li *1 il.r n-iiiv, allkimU 
I 
Mil <41 fl M III. I> mill t I III *ll|t i^l.-MI If. 
•;«I,IMM» It «'t III *ril»«Mi'il I'iiii I.mnlii-I. 
C«nmJ*r,at K. It. Ill MI'IIKI'.) *B, 
v. > r. v I SAO iif 
Bomly Land for Soldiers 
nl <ln \\ \t I 1*1?. I ill* I mli «ml «»lhr I w |)|0 
II •« •» «.? ll»» \\ II M«*fc| Mr*|» ttllll Ml 
ml |ni hm It «*»vi| «i| null)*, ninI H»%t* trrt »%*•! 
!••• f .%!••! it 4ii, l«K llirti nul«it« hi iiiiiH.| 
• In! •".» liu i'1 !■" <Im * In llOM 
I 11 » \\ « 11 M \ \ i. I. I 
lm M ll HI 
A A r^f n«/"i if'ul. ||# hi» 'i< In im 
\\ o >1 <t»-« I >l I fi« •• n I iftlMll ®Hil 
I mil' «f MJiuni*. 1*1 |*i»« nil n»»| •« li«»nt nml 
| Alt tin Iii^Ii' •( • «-li | ihi I Urn!* lliu# 
« II I 1 f 
Farmers Ait nd! 
Huiicn River In uiance Company 
I* \ It Ml !.'* h i%» tin H | i»it* niHfi 
I % 
\ til I lj •% f »•••!! I t|H »• II «, 
ill Mil) t•. |#i I'M lli\, liuin, |.iti 
Slwk, i*nl itfwi |#f#i»it«l | < | • it % lti#»»ilt| 41 llir 
«Itv. » > U ')\r nitf II. » 
Ir »iir4'r«1, l«»i t|i#- lull i.iIin1 th«-ir< f. 
\ll ii*• ..I• | ii | ih Ijktii #1 ill# lnNnt miri. 
dill i*.i>! «Ui'.' mwImifiiimdifiyiipi| 
tU«t«(»ir f.iiim-f# tti.i% iii*iii• ttilhtif 4H% ImI'iIiI% 
♦ »« ii' It Ii !• • I .in |Hmh( miltfi 
t (|| •J| ||I\ hum ll r< « |M «t I'lMtfto •#, wilt thr 
(Nllfllll M «M«ili »nl tli it ailhrfUMrr fit ihr pitn* 
11| lr» nliifli hoc |i« irii>li»fp tfuirtiirtl iImiii, will 
I In« ibe I «»tii| *n\ In nt .«ll iht • 
f I* \ I t II II I'm. 
()» m< v *• I Molti. S N. \ IV#. 
f I*. J \\ I l;\ « irl*tt. 
v A« II# Kii«NT| MMkfiNi Ni Om 
M Mi I |3d 
I'. MORSE, 
I' I All H 1)1 
Drills Mrdlciur*. Hook**, Station- 
fry ami Fancy Artic!f\ 
odin' I'uitUinc, 
If 52 H«. Pmm. Mr. 
Soldiers in the War of IS 12 
/ >i: in \m ornir imh\n u \it.-*.r itx- 
'» I nili .1 *t ill -i,i«r !*?•(...« (Id »nl<i« • ii..I 
minor ilnklira if it<fr.i»«' I SiUki« hi lhi»r W4I», 
in < iiiiiii-.i hi J ill. 1• » in ilir Ul>- W at »ilh Mr\) 
it ", all'i air ntilU ■ I |u 
ij LIJ Zj .urn 1jr 
un'rf Ihr ill <4 I'lMfnii | j>h- I Vi|iknl<r 
1*50, nut hatr tin ir rlainw |*M»Wnl with Ihr 
|.n |ri Idimi iliilrt, im afifiliraiM.it In 
M. D. II AItTI.ETT, 
Counttlfor en J Attorney nt /xrir, 
Nolan, (Oilml Coaaty,) Mr. 
M. II II. ia alan CuinmiMtanrr t-r llw Ntata • 
>'»a llamprhifr 
ST\UE NOTICE. 
I'liir l(«'tiu<r«l l.> v • IIK«- it ml Mr nnihoiil, 
limn I'nrl* lu II<1<I<111, 
I'AUK '<<•<• I1"'1' ••■I N"<»j» la |m|ml b 
F kkllw mmmmi I I.AWRRMCI 
> 2.00 
I mr fl<ii> l"r»ig>» '• Mill# tml U « U hf illr, 
1.. I'- 1 
1 mr ti• r.M. «'••! v r.^iu».i, 1 ,ja 
FInImQiUi'i MHI»mm WaMwMbtia 
lYilUmt, 1,00 
|#mr I I ill'# fup II »>f llill,M 
U anil Ki tlll-tuVlMi \ >1 
ail 10 in 1'i-ilUnti ••• Iiim l»r lh< U«l Imiu • ( I41 
ami I tin I f-i 
Uiir tli# Iiowxii ll«.«» l' 'fll.<n.l.T'» ».U('«, 
HimimU)'« •»! HalM<U«'«, il 7 •>'• l-«k, A. 
— 
ati.tr ai I'liM) I'l 4 •>'< l«fk, I* M 
27^ All .rt.Wi" h r.*|>»r»« iii I'ortUml a*. I H*a- 
Ium, > 41 • hi III <•>. 
I I NM U K KIMIltl I 
Pari* .lliH, Mu> l«. l«lo 12 
FOR EOSTON. 
|»»n*,(S»trBii»MfcXr«u*t« iuipim' ) 
\ *rvf i4llri Ml &N |l \ \, ||h 
I til • lh" I 4inl ••• 
•• -1 
l.\\\ IU>« » (« -t* r»m • 
Hit hi it «« r.) <••• I J* HIN M t I.I., 
(a I ll, K «H.H I.) «|H ■* (■»!!• •»•. 
Uiiini iiUmir lUil ll>«' Wlmf mn M m- 
JwiTwnhii ttVAm n, rhmltj m4rtUt), 
«l ) o'i .k )', M ■■ I I14I Uluif, |l iMi,! 
Ii.'.Uk I'. II. 
i .altl'l I'dlfil*1! * I " 
IK. k •• 71 
I'll i.'lil • iVrn *1 I. » falra 
\ I! I i' h |t. il ia f.ii niilml «■ ilk a Krf> l*»t< 
l.l I.f *1 Ml K •' !■ f# •• .!» • >4UW>(Llll>il1 m| I Jk 
mnI I tMiif* •; i«.i ii.i n ll* I • I141 In 
lulti"^ ih<* I km ■ h.im Ii ••*1114 if imw an 
1 rijtinf 
h ill lr r; «*illKillUi n» I'Htruir'M I riiii* 
If J III llviliHI «k Lilt U"<M> t.| III* Hlflat Will 4U. '.V 
ulrtl. 
IV II. Mi ulitr in tit ihr |na.««{.ra In 
I4U lln i«ilir*l liain* mil f |hr 1 in. 
I.. Itll.l l>'.> If 11. I' .iiUikI. 
J |ll(« M ik"* Agtmt. IU .... 
\|...' l- 1 7 11 
Eocktinding. 
\t I. lh ••'•K Nat* Irfti I »k »•«: If time Iml ti♦ | «t( \r*9 ,«<im I»^ir lf»« tti I. «i i.l 
in «n^ $l%lr|fi*t « i*li,l») •« 91.(1114 ih« «<• t«* lb* 11- 
I• 9 ft «• • l*fr*rt • iitg • „• I »mk| 
lifftfll tklltal(rtrr| f fit t 1 »i||»*/t 411 11 f«' |l Mil U 
»1<»ne in Ui 1 intfvt 4ml ii* l!i< «l •!*!», 
it i« milh 9»Mt • im'Imc. Ju»t glK u* * i«! 
ui<! 1 <Mi9*i'M #• *| rrluwii* .»»» • | 9ir»-#, 
\ * \ I "* \ III ||, 
Stwwi)9 Stf, || I860« I 
Farm for Snlo. 
1 11!', •nl.«r«iU itltri £>t nt* If* 
fiim I.I Pari* III <t ■" IM M* IMb 
t (itwm I' Hill II- I' kI 
tiii.Jtal I In. milr* Row I'm* 
lli'l in*l 4ft u( iHr w fi-**ti Sulll 
I w I I'l f '.««• .Ml 
« If >l •»> lo 311 li'fM III 4<||| li* % 
.,M •' ,1 It' lr 1 
|r*ti<i »«l I •• «.» It 1 *«••, • 1 ki 11 * |n • «• 
I fwii III tbr I INI l|.|«T| I 1.1 t.UH 4 film 
•I 4 I.mi hii • 1 1» Im<i hill* UU-i mi V*f 4tt 1. ^ 6 a- 
1 '• l"|' Hi f, «*« till |£ft 4l» I 411 •• •! »»* Vk ,»!l. 
I'"f liwiti*» | »»•»« «•!Ki| r- |<iiff ( lS' •« 1 il-> 
«' \ \ '. .'.I'i-. I' II- 
1 t m v \ n IMIJ 
\ J ?l I M M .1 
'1*111 * • \ • f M 
I 
k ( » »» U' In ^ • 
CLOCKS & U A T C II r fi. 
SPFTACI^ 
nrtt «ik| t^rnml h mil, «-l mn n#» •l#f, #■••»»* i«. 
'•«! I, im) M»kn#4 |«U| 41)1 lirvl 
*' \ v. 
,l \\ l* \ i. * 
\ tliU *11 *Hm 
COFFIN riATF*. 
rl ami »fr*l ft* wlrf, 
I* ihr »•*!•« fit* %r«f 4 llr«f-rtf» hmvL- 
mil t« '•••ill liMti, if*« iiir | r»-| ««•<! fr» vm itr 
•« »4irf, m fb«* •« I •*•<•«iwri ii«| «f • fiii »■«»•# 
1 
lv* l«* | »•?! i'U r* [ tirnl, i»f m { lilrtf I » II • 
Kf, tfv nmtwi m lii iIh UIp *, «ii «>nk ii 
»• f4f «| W# *«. 
* 
Jkr >• | lit* »•»! J> »• li wwlf loiitibl 
If n >K I « rri tl, lli«* tniiH ■ lit*I lv wi !»f 
hxl •ImhI «»t tk •• k ft. 
«iMi n il i«'\ 
NatMjtJ^i.O) :i» 
C1oc):h and Watclicj 
Till* M»f •cnN»t, 1» I fmf« tnl (* f |*4*f f*« 
t«t*v«Mo tiriiK »► liH III* mm I 
• »»#! iif^V* ffti#*t '»♦ ii • hmLh; 
» I |l M K \\ \ I « VII 
I«M I«1 lt« \ » \ J UtlT .!»• >|I|K »* 
SPECTACLES, 
»<(H • r. n. tf t.rvnlrt Att ml. Kprr'. 
» lr tuwl • / |iit| | Uk • f.i' !«»«• 4n ! 
.. U 2<iU M»i titter »i*l |»I«i«n| imwim, 
•llffff | t«riUv «!#«•• 1«U • 4*tl mtCf (lilvt, |«lU4Mi« 
l« 4|» Vfi* fun»!#•#••«'• "'i t 
h «i< |« |r * In tMiitt li< K' 
Watches & CIocai care.'ullv repaired 
w \i ms 
• *| lh« I I' II V«i * \ 
\>.:M. im«» if<11 
For California. 
I \l»l\lltu II HI • •• M ml i9(tia Um In 1 • li 'if. l 
Ji'tr Mn lIlTM lit*-* «l |Im- Mkitl |4*l«flM# !»|r«, M H it 
•4jr |ii rli ilili OitN «, •»»* 4|'J»t»' 4l»"<l In 
W. X). LZTVr»S, 
I •mi » A|< i, Ni» I n fiimur Mfrr! 
roRTI ISU, 
The** r.4» »« in.i% U Mi*k i%4iUl>lr 4i imnfir,
'<• | • •*fit#ni*Iti"i fi'iltl!** 4» %»rll 4* »f ibr la 
f.t I h ilr « i* lain* in I In i'UhI «»l ii» ith. I i* 
w Mliin^ In 4«» to lh«* "»'•/-/ 
!«»#• Hnii », till lit % I* •»•< lit* |i*|iii»i»« nr4i< I- •# 
4M i^iilit, mm} (iimI 4 Lil«- I'mIim nli«iit«(' 
Hi •< Ii4*i | f iiiiiIii • In Irate I* Ultui, •u<niH i»»l 
I I » »ii » •»« 
i i ir 
Iurvuli'—\r* ill iik Hotter. 
'I'll! itfcir, * till •-*l«< Hir til • «I lull •« 11 ^ .1 
I I » 4 ihmim UimI, tnv i'u ■«» 
• il r<l#r|i l^lti \ ill^i III V»« * *lll I- 
•• l«I *t 4 lur?«itt, 4inI !■>»•» • *i«<m immtihale- 
| .»•»•% I ii 
Ufa H|Miir 14* I 11* • M V^ riMU.# (I* }M«rflltM•, 
of lilt nifmiilHi, 
Afn- 
Saw and Nliln.lr Mill Cor silr. 
Tilt: wki k li ilf i»f thr wiill« • iliutrd <•« 
fr«*»kr<i Riirr • •• W -•«» ••••«•!« (ivhm-iK MMWI 
... dn ||i \\ lin MMi ««ill u nH at * fi»*l Im»- 
g4in(*ni uuuar«ii<ii* |«<*« •••«»*• ki»« u. I ! MhU 
i|f mil iiliiinl r..i 4 c«m»t4iil »m«| It l«mil» »i 
ml II •IM«I| M4lkll t«»« ill* III**'. | »4 IWIlH»"f I«f* 
** \ >i i I IULI 
it*»(« ril*« ml*** »•• 4i Nurnay. 
\\ \\ |i. litHHl.NoW. 
\||||I 25, h.')l. r<»|»«»ll II 
It VST 6c CO, 
llfcAlBIt* IK 
Drotrv Mrdirinrs Hooks anil 
STATIONERV. 
80ITTII PARIS, 
t. L. CUMMINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
I'lflfr NO Hiiltllr Vitrei, 
2 POKTUNP. 
It. h (.0 01» £ NOW. 
Atto noy & Counsellor at L:iw. 
At Olfio itrrnll) <«rufx. I l.jr J»lgr I '«.!• 
r»nlll,H. A^Ml, IMI. H 
NlW est/t>ijshmekt. 
H { n — 
<;ioimiN, novi:s & rarnard(| 
itruui t miii thk citt or onto*, 
U\ 
\ I M I li-lf iln In « <1 Ml 
W \ ll.l.\«.1. Ml C.I iIm |«I|>f 
III' Itrnxufaf tl»ln( "< 
(sililiM'l I'm nil tire. 
in >la «4>f <» Unnrlxa, •< .1 M ■ »! Malr, 
li t* I ur.1 K|i 
WATfR-POWcR MACHINERY 
»l Uif* ♦».<•#, £»* •• ifh ftrnirf In 
* lHr» art* nmhilrni I Hal lKr% ni tiirr 
I uni.lw.r in Uitrf «!%U> Mini **tt lilllr rfi. i|*t 
?fi.« ».»* i| #01^! mUiik I in llir S'.tti*. 1 hn 
»4\ !«• .«|| |irf»m>i t<» | 
• fi.ttr Jtfti* 
«lr» %*( I im»»mtr, l«* rail Mild •*% Miiirir lli« ti »|<«rk 
f »ir | mii Umi^ » l'»*hrir. Tlir% b ^r in.* i»n 
!• iwf, art r«»iM(tinfl» ntn W,»rl»»i"| a 
rtet* nf 
/ man, (Wi' i^iii, Vc^m"ff"v Pi-1 
lif, 5fi »'.*•««■/ urn J /"»'«v I /' »'». d'lii 
( > Pit v.v /' •'' /■' .. K 
l!rl •i, ant //•«'«/<»i7it- 
a*i ,'("»»•. '/'• * «. f >>«!• 
r || hrlmtti.l'i 
• 'r #r*v*/ rtfm'nm I ur'nui, 
T.«»f 'JY JV(' (VT > «> i;v 
»*t> 1 1 i'm 11 or n 11111, 
M i*i f ||. ,| % le i 1 11 a < la i.f tl)f h-a| 
» M.i. imi nwk \i ii n( •• i., 
1 » I if lh* l»tr#| *1% « a»Nt h« «| l.««fWiiilmiii* 
Mr *,r •* '« nrr» f hot if, turn th« % • *»i • 1% 
I it mi ii. |, f (ti# | uMir | wli<» # at h rf imkr 
»hn r»i il U mwnl •»! ill* M»i<*l r\l« iHitr iinl 
ll' ®H l*k •' ^ • I fir 9*»«9e, 
;. I' ■ MMTUTI'V: 
li\a OFA4, Ml Ml MM Ol 
ri'rnori'Kv 
|M»M Willi M vi \| v- (Mi ||| *l*Urll 
I li'i « I 1.1* i>i (Irlili'.'r M ihr nil I»a 
1 I ».'• I f Hiili) |'i(>«ti*«rt I'utf, |la*« IViaal, 
I'.. .'. Em miii Ul. M., I. I.I Mlir.ll, 
y .« Jl.lt I I I. MM. ... 
'rariieli.*, i(.iw In Hilat, 
ll|l» I iMIIlU IN, 1.1 ii V NOV I *4. 
I III > I. I* % It N % |; 11 
\«*ll,jMr IB, tfCI. * Imi I". 
i \i is n it tiii: rn vt.r. 
| t \i tin. »« «• nil fli jf| ||9|||MllN|kl Mhl 
« 1,|« ••• •«> K llMHx*), %l • V *1 N I |ld*l 
#«'#»/ «| / lkM»l f» If *1# -♦»#•/, t« 
IHIWNS' K 1.1 \ IK. 
I « fMMMI »«*M, I » r%»M |f « 
;•», n Ii*9'i»i iKr ir*i»!i #«f •**♦••• • 1*1 # | «• «'»•» 
lt% « (pfvf,«t lltr tr**l| I * •»%».• | .mm 
• 
run a r-»•« a »•«% <t.it«,iH*l ki« f«»« 
« And lwttl<i! ill* *Kl1l • I ibt lr»» | i«ih. 
{•I I •« » M il if f HfflllV • f » 
» Vk \ U I II \ 
|H, \\ I u tM»r» fcft fH 4N m**!* 
> Hi I *1 ft. In •• f»«♦ lit* |«l«'t 
ii iH» dtifrlM b« ill ill* ii»r til ihu im-iIi 
)|. |* "f M f *1 M, It * *' V*tt\il i* f 
!»«•• Irw^. »•♦!•»• tl**| lN« i»'l 
iV | 4i*rt«| In II iitlli in mmIi '• •• iInn lli« i»mmI 
V 
I 
Ml-' 't I Ii ilth ttrtn'b mnj li»n»«li im»* 
H • • • » «* * •• •" *•' ri tfWf, W« 
•fr«k r»«n(M irtK, liiii»*♦». li» ii t» f*il m 
I He ImmnIm*!* «hm in w h * l» ;f !►#« w'. 
i|.« r.w Lt rt iK»n nil « iKft irm V»r^ 
I 
9«i**, if i* an r%|rri«itan9 i»f fi ii |« «rr, and 
••llr-n in I Ik it! lUff tif linr#*', it u ill* »U 41 
*•».' I I * I'm'. |i«ii «>• inlrit « m iiw» ;« i^l 
%. i« U %>• r.t |*«liri », |v« 11 ill Hart * 
• I | I \» 
I I « « » » I 
I PI i^i.< n mmt M K 
\ *% M «. M« *» I 4'1 
> I* \Y 
<*A I!!! I \(i V, SHOP! 
AT III < Ki ll I I*. Ml 
rpMI c > HfdlM 
| \ * I •# .1 M 
~ 
ratiaoc* nr A'i Kivn<?, 
« i.hir* f'i" hi*r, • llH 




I ||R i l I ti R • 1411 
4 i% «»«r «i»tn |«H< '< i»r « ill ii m i| |»« «ll an 
«mi *r I* »• f«»«i« .... 4 f •. « H- •*, MH% l»>>f I 
I 
N»»l l»M|tl|r |l» M4il4ll| til n» |k III If MJ'Ml I*' 
I III III \«.l * IN p runt l**.Mit«il 
III 1 I of! Noll r, 
M »• | • I' •» | 
%t I | \\ t.« ttti,Win1 11 ^, I I* ••• 
\\ I I I" I M \ \ 
I » /II ChiSS 
1*1 It * \ I.I. 
I r i 
\ ». .. I m .»»H K 
"ft f 1*41 
if |lr« 
»r- > Hit tlMH <«l ♦ !%• *1 I llMflttl • Alt.ll. I* 
It ♦ *, »«**l I* • Ul l| i!i«1 »•! 1*1 
ll^l M4'' I > <1 I 1*1 If I* 4 Hit- •» t.|M« it *| 
I ir*i| 4N*I 4 *» ll i*l «.it>i. 
\ I I N |)| 1*41 
bv j wr.u 11 n 
, I » I -i km 
Tin* »l» »• | •«j •«t * mil U 11 *«*% I h ami 4 
I.V* i»l rir -it lAli wlrti |«» itf it»i« ft >m » 
j on tii;i:uiN«s. 
H... r .... Mm». If, IMI • m 
D. r. STOWrLL, 
I itimo-ltn. iiimI Vliornr. at l.ritr, 
son11 niti*. Mi. 
11 in 
('. I, FRANCIS. 
diim.i.m a. \i\. 
.H"CV"AX. IlTH 
IM 
\. PA 15SONS. M. I). 
j>a; isr, 
dfli 1* >>«»• '!'• I 1 Mrrrf, 
l'«tUaJ, An.u.i.l»5. 1*30. >11 
\\ M GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF. 
*'Jt j j' VA.'M.XS >tJ{ 
All In M,«»l |*i• utpi 1% »t> 
rmkj I*. 2 mI 
v. lOUTii^y, 
Hfrr'X'XC }\3JU.xh, no<. 
Ag^ni f»r ih M mIIi, I I ti 
» *■»!% Mliri MiiIimI I Hf I Of .en i' 4 t»iiij jttif§, 
.if III UllMI,H *11' l'> Mi.lll |»i «*•••! *% 
ii. ITU 
II O HSC A'* D CATTLE 
MEDICINES, 
All liwiiU I# i.«U l*i ltl>T k ro 
mi» r M», Jum 11,1^^1. h 
Hay for ;.alo. 
1,'' M{ ?*«!» IW » I •! 'I" ill* I ■ 11, » ,1 
1 IIU.il |U« Imih o«ir hi.U M >< t'l f||| 
I .1 P. Ul Mill. 
I !'«»■. HlB^jMbt&IMI. 
Iron Store. 
1 '| III'. •Hl^rnlrf* •»* imWi"f l<r(f h> 
ili« ii *i k »( » «»'/ -v 77 t I., kliK h «ill l« 
•"LI .il |iicn lu riHH|<ar« with ill- ini|.i<i«r<l U< ill- 
liw if ln»»fucuiiai IIIU'ttM k CO. 
Smwwy ip.il J*. I*V> lltf 
It# Richt« cf Wcinrn. 
tr uta. t. u. •:iKT«irr. 
TSert» » much clatuor in »h«c Am •»' J*n> 
fmi, rr»|crnr|f « jvm \ <>l rr» njl»». or an 
tltrMtiMU'l |>n» |l|» •. « to in *•* \ f 
***• 
fill IMtraluM ll • thsl "In 
powM, Imtti th# piwJMtifcjr f*! poMTV «f lift 
lit dn | jh*I idl inkV °n «»ii." Woi.tJ r< 
1 
* mil imwt W trtrmi id >I«mm Uffi> 
km. i*d to ih« n>Kt»t *ell hi fit •«■>- 
en iv. tbuiiM uw kmu tk'ltroc »i»! p<* " *• 
tnr %>f m tj.i •«,» i< ■ 
nfienl' 
"I bii" *i«m Hrrit ■ Mfrnf)," 
V«»»rr thai cjpihiI v. * Kt nito unto Ad«I 
MB* Mi lW (m) mJ lb* ibf, aidhI ikr Uirr* 11 
No» it ii .i •». 
pri*' JtMi*» Nuj u fjr 'it— 
Citing h»r nun 10 Jr» <1 • im o t> (*• 
come. 
Sinr* ih«* Cimu 'n 
•pfeerrtot action f»»r i* • «li:' :» \ *» r 
In V 
li> ritipU-f lUnn »»••: tl 11 •< 
nn «f il<ii «i<tk will N* f«r 
I 
ibo rnrcr Irfrt l*-. rvdimui U),' lu t r 
It* ■>•*, II* Murr*i .M 
• brilaKMtkorlilxMi mil # M«r 
lk« M\ ihMbr il tU ptr« f t««rk >»* tin- 
ru' NV. J %l* N acu I l« «l 
EW 
Tl< tr»ie •c'kKijt «/w»KBsn 
•' 
llk'dll.tlil llfllMloIr"' " '' * 
Mil 0* but* f tbr »••*** 
■ if 
*Iki C'k tbeushlf.i 
r*«>ril in tbr L " •'» P I 
ihr kJKluart « f| i'. -1! 
»rt fwmrr enough ib a l ilk" r*s!tii». ( .*nr..« 
InMnih-r^i 
pratffb! xihI *«vti,l, imk.i g ih • b 
• klMAs >• r 
i» rirnul —[Mm. W' 
Kow to le Miserable 
WwliHff to in anicW *tb!rr»v i t<> 
•Imw.' I » • tfcn k «? 
hr v. £ bate 
iIm'I *ar,t in t» -.Til 
Ikrm km UiH 
14c. be •#Kj»h. T' i'.< 
•rlf, -•*' »* ilitb£v 
roti«r, f tiKtwriMtiii 'l if 
E -»y **- 
Ihr-n. aad •}<»< •lit'hil* ul ti 
upon twur t»jti.l» ; be watrhiul t?j: #1 <1. si 
hi n Uif a m-U 
N*-'« r> » 1 a J t. 
B- «cry aeiwit■>*, s I; 
i 
e 
•rvuiata^c •; anj «• Ik* n«'*t t.iM \>>u «r. 
t'ftn. put «iu * »"ur Umk ami aii»* j »■; c. 
an i mm to (Mr villi irirotl* 1 
Kill futf jjc pl.aaurctttttcuci&Mi ap layout- 
ajif 
M<4.*t TUM I %l» iii»n. N»ir- 
V; » c» 
N 
U III tllitf. p. >.l 31 *-k: 
g;-t tiigtt * '«») tr>»Ui 
be «.i ti.v !.iok-« t.t for u|jb> r ».W- 
npiwr imk* J it. Ifjtti) wtlldoiiilfuf th« 
Eltrrto-MtornfCweM Thi»jx 
•m h 
tftiiMitboJ »«»mi I »».u u.i- 
fctrnj, €*.. *1 < 
«i.m will V i* ►•>•*!£ Hi I. »,iW ». 
S. *h j|-, » 'i 
Hut ft tbcw riocfc* «%u«iki » y lu miifur ■ 
•»<J nx'i liiti#. 
TW )Ov4»g « N ^ t in 
ikait puiy WW'*: »© :» #»»• < r'> it bycaJl ; 
thfUue^M "faawriut khtf \\n.frf r «. 
Tu0 *w*0 ii»«-- at <- « <o iu<mii w us >• 
f ; it w i.iU* oikuit a akixl il ke*pa «.}> 
V ,y r. ?fjy m;(, ij in u o « 
i»n rtiiKinu *»r> r«i mi •» 
JOHN K. TATI.OH, 
bookm:i.li « aii> rrr Li«ittR. 
Itf NAfcMl -THI IT. NEW t»"UK. 
rpilF. u«i>i Kwl* «<R »• writ, | •(" |TCI •> I f 'h" l*'l« ll ?*• 
HI th* >#rri( f iHr r« "r* f 
if lit* •«*.-. a|ii< k 
•»'« U lo-l Irj at th« ii*fc -if ih<* |'nl» 
bw 
Tnr mcnrn ?*cintaini», r> r.« j.t 
t <•' l?'MA.a I'W'nlkl, Ih.I <> 
MC Ml ir* MCI Mj*I'S |)« C * j t 
mcufdm. >r«*,*>f»uu«utTnw. r.\ 
i..-.:. t. ♦ --1 * w- i 
•«ini mi m- iMH"MBuTrp!». r 
r j i» •»...»« »i 
HI'*"! • \ Till I I *1 i|| V t\|i 
H* tTI.1 •*«>*• Mil" \\ M.IH'\>| 9. |li R>» 
J. T. Ilrtt n —I H.'. Mmii.. |iV«it lull 
• N \| \V M !T>M S I i: » 
J T. II. • I •* I. H it 
n w. iroN od ni«* ntiiTiMit mmn 
I • r»'t « \M» < '••MU II I.. |t« P»i J T 
t owrt of i» \i i v. r. n ». j t 
l I TIM* I tlV till 11U Wl fit * Ml 
I 
i' •*t*rn¥ nir <m» ins 
■ 
<«?«*<tk\l, Wi'li mfmf m tk# flit +*ti 




riTluT* ih>h rnxip>» rr ti t r»i«v 
#• lf|. KriJ.T 




J itN -.'l ni" 
\» nu \\ m *rt \i. 
Li 3 Irruranrs Ccirian7 
M"\V II (VIA, I T. 
Lcn! OFr*. No 4. StVr B?«ton. 
lOTl.itint DOLLARS 
CA PIT A I.. 
1 Pit II; ? til !!• l*''t * • II*. 
; • .! *T I xn IBO IIWITKOi 
I 
1 
« I- <4 llf* M IwL' | ■!»*-% I« | *uUf Ut ill* »M« It if, 
/ *• 'i h»ji I* •» ^ In | 
I »»•, «i!h ut ilivrtitii| tiutt (ahmIki, 
• !l ti a! »» • I i«uirit> ! lit* l'i4N('i* 
• i»Vi. &+ fV»/*r»4-* r4«' « 'f| Atfih^lM »MI 
lr«4 i+l<*. t!lU« Mr* uf allkttij* dir <uiflwjK 
»«l m J etrt\ (l< | I * ( the UuiitrM ul 
linn } m ii i«| 11« * »fl 
f *. ». ft • l*r »i ii, "fti!uli»*it k 
I i*i l'li> (4^, ai imL** I'm mm a I iftnl, I'tL.k*, 
!*j( I*>!>, .11 trculiii iif HmuiiIilu b) tli« Cvnt* 
OFFICERS. 
nEMUiiN /\*,iw. 
w il * \, i i* 
MU > u ll' i, JVmvti 
• liny A.JEW I.TT. M. i». J 5S?c2^ 
Mr« Ct. 
: u rn >•: u -1 ut. .ty, 
LI U t I IKE.M. I> ,V> 
J .H* • WM. 1». > J'lj.i. 
j. u» vv »n i, M. l» \ 
Boatwi. 
.V M. r. GOOI'tOW. Af*'. 
> Nuun( .VWooi 
VI* 
RMMMM lilnfl> *il >•( i» h' »"«l 
l-H.I.J f«.»l ii|M.«. M l»..l*ll..- I IrA*. 
Ulwr < I Hi I .ml kif III* In.!- 
•in IIiiIihI ill l'<iiiM}liiin. 
Grout Curo or D"i»*>cpsi ». 
arnr.it urn \tihc womilu? 
nn. j. *. norniiTox** 
mm p-: n ri * 
INI III* 
mswava txttuidJ 
— Ilf — 
U A S I K IC JI'ICK ! 
I. ..».i • );I WIT, ..r ih' mi RTII 
« ll'<1*1 II III' TIIB ox, mh* ili.erltniM *4 
t IRCV I II I II.. li I In ink fit «l I |»r<' 
m J. !» IIOl (tilt N, M. !»-. I I..U.WI, In... 
IV 
• .. 4>«i•'»f i\nn;r« 
I, I'MH'h. J«t M'li I MVI It 
< • s. i I IIXT.4 « NBTirATION mI nCBIIJ. 
I 1 ■■ \ i.* t. *• *« it t|. h% \.i mi *> 
mi tr 'I, Ihf l«»li» Juiw, 
£*#" ll»lt » li *i '* nl !*• f ii, ii' n#il in wi> 
i, w i'l iligi *1 i>f i.ii»nlir, |i#m kn'i *f fmmst If#', 
, W t ■ a. Mil i<( lh> aw h 
I I I >l\ ■ n-l, m I in 41 l*i | »' 
KfH ir il llir liiiMif Jmtr- flu1 » 'i»»f f 
r4# 'W, ih* h^'|t*Ii f*******t **4 ifi-i 
•41 hi f iIk- St.iMvM h mk.1 |4lt li»». Ill* r«liMl' 
«• I t |S» Pn Hi —.. h t it.- ll». ih... 
*m nn m ph.i «Tivr n.i n». 
|-If urS llVf ill* WllH «ll«4*IIM JI Ii •' 1*1 Ml 4 Iww 
OMI I.I II mwI 
imil t ■»«'! -111rii i. i- 
■\ .j ..... INHIi.l .« 
tio.n hmi nvHrrruM ■■ inmi^«jmm 
I« ■ »l !i I' 
I' < |)| lll.l 
i r t*M.i iatiom 11 \ • ~ iirxuxr. 
|il *11 I I H I ll> I MI11l'N..r,i -mI 
I ... i.'ii MM (f tW(UN 'I I | 
*r tth •• v* .iml I ii k I i, 
M lI NTiril I V 11)1 M I". 
IMRON I II I I 15 it !»»• n >«li wt 
ftnwlif j, nn "In litiiikl IN| n 
I t > J- Iff, Ir 
| f» I O-Mll lh' ■»»'» NitntHiltn « f |||pa(.<4ti 
|lf» I llMIti:. »i li % «' <' !♦ *»iii 'ff 
I 
1 
I t» *' tli tt "4 «,i»i 1 t( 
I v 1 «• n* « it irl% • * 
i|(t» fh« i f«nf • #l«e In Uil, 
•Hvmun I*• «.f !»%». ; 4«inuk9 H htt h f+v% rW ii^tlr/1 
mi:, •.roil of. mmwu ih' i4m.«. «..«!• 
\ 1 
» I hi*! 1 (hn( lh«* •• nt «« h* •»! nmn 1 
tni If ||»' 4ii«<l III'- U 
• uifn V* 1 I U4, ami rUrflitf 
1 
ill* ttimwli K*t lulu titMMli, wr 
I 
<r«Hinl •• kiW tili .cui a* m ib> »•<*• 
mIkm *U I* |ntaw>l-l«l II 9*in miiVff■ 
\ l»t *PI |H»| * II III It, 
I 
III \||RI II 1:1 M w:t» II I.I « • III f, •« rii.u. 
• »< » ail 4r«f<iMlr «»•, *n»l (lw <tftft «rtr Mil 
I »■« I I • 1 
I 
« I p ii V \ ft. < < Nil \ t VI v. 
* *t \ I'll'tn 'l w I *l| ikfI |t^t I*, 
l l'RITY ill HUNi|>, 
\ 
« »i ill** * K W | lirfM « ♦ f M .« • Altl W 
iMf |^f | I I 1 1 4 '«l» 
i." vs'iT i\" ».M vv' in ».t 
M*t ri m %ti ,ikii >r i »r*«r, 
; 
rui i • »* i • s i 
• \l i" 11 IK (i •• .• ) • h» 
J.H 4i« • ♦♦»••. 19. |) » mI I •. I ♦ 
I 
>. iii i ion. >\ h 11« ♦ 11* «ir«. 
• igllt '••*»! Ti«• M.»A taiwir 
I I » »U «i«t 1 *ml »U «W»f« IM 
\'.i Sth ini r I • i• •»* 
• U I \. fcl |l I 
I » I • I I U MII, 
i- A R ffl S., 
ItOl >1 IMMi A.. 
I • I 8A LI 
\ |*.ii •ilttjl !! Ml It* « m •• wmiH »*l ^ t<(!i 
«n»l ki. ih» Mill, fm<>11. 
\ i> » .1, Uan a* tlurVinill 
r,r>n, -i 11 ill kl«%l 4U.11I ihw iui • Ikiiu (iittnKwiJ 
\ ^ I IX < % IS • »I -.V. »,.li ...nr III. 
\ Mil.I. 'III', « 'S *411* mflii t^il * 1 m 11 • 
|'.,l ■« «<« V| ,»*» | ant lit -I l| till*, IK.I KiNlkl l» 
t> la Millil I ill I 11 I Mill—1> i; X Ithi 
« 1 > f Itt» itiiln'j I i'i 1*4111. Th- imiirf 
\ \\ < •« >1 • I Hi 2 1-1 nnU>( fi m t)ir uiliwil >u 
I'll 
llol -r. I.OT^ | l«-4. mtlj I trilmir Ihr IN'- 
| 1 .il I'.ii i« 
: llltci M w IIOI ME* hXn ■» VHbfi■, 
m# I %>h» h Vu « rrtf h**titul I >Ui *, and Will 
If wiLI al a lev €'•>* mi|«i». 
t |twrlli : IIOI M MUHL li Ulior «| 
11. It'. I > » \. / 
liul v|; 1.ii|» \ 
f| Ik* »l«ilr »ill I* I I at : «kI Inipini tnil 
■ f*r Iui l!i* iui *«'ii ill I* All null i| liir tb^ Mb 
if It ■! Eil^lt |m | lit atlfi lnl lu on lb« iin'il 
Uiwdliif kiuit. 
\VM i:. IJOOPNOW. Aft*. 
N WW,J— I'i. I»| <1 III* 18 
lor Nil I »• or hi !.<•!, 
Till* T Wi:n\ STAMI Ji f Jih 
I' »• * .» »• ,r •* \t il n lliitttf." 
Till I (tul 41 • • I Il4»«l|| Mill 4llt| H lib- 
lu' •••♦!!•* ilk <1 11**- l». ;»■ 
iTbf i« |4itl% liNuiilw ,tfml will 
ti.*l -I (I Ii«i 11 v* lint! t. 
* .••»! i.♦«<•«»lrt«i*nl 
aMj %.»'*• «I»W h'lrHlHm# Mtt«l I••%• um-iiI* ill' 
4 Mm C«i Mi»d *»i»h llir iiitxl <tir lii u 
»«*;» f Uitil in .1 ht^U il ilf »*C mint 
1 »tUh * ill I «■ I l« .» iimnIti ilr I Mft xn I 
U .. » « a il « .1! U U I !•» a »i, It 
fit ihn-< I • fit* )t4i* nl btr mil. \|^l) 
<*4 iIh* | iiati*« * iu 
f l»\\ UUl 51 4\\Vr.LL. 
s «ib r.4n». Mi) r**, i\«i. ii 
Carl Wheel*. 
HI. AI * ^ in 
•• < il W wilM li< lltil*
ilMl U Mlhl Mil WiMI«lll<<l 
AImi, linl«, k| >lr«,uil |7il * »twin»trlj. 
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